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a l c a l á Z a m o r a h a b l ó e n f a v o r d e l a a m p l i a c i ó n d e l o s p o d e r e s r e g i o n a l e s 
[as c o n s e c u e n c i a s d e l a c r i s i s i n g l e s a 
gl señor ministro de Economía, al anunciar a los periodistas la convocatoria 
na Conferencia económica sobre problemas de exportación en relación con 
"̂tuación inglesa, ha dicho: "Por el momento, mi opinión es que se va a la 
'rdida momentánea del mercado inglés, porque ellos establecerán una tasa de 
^ o derechos prohibitivos." Estas palabras, dichas por el ministro del ramo, 
^ naturalmente, una especial importancia. Efectivamente, algo se ha dicho 
'-̂ 'laterra sobre el particular. Pero mientras no tengamos más información, 
3 qUe hacer declaraciones graves, conviene en estos momentos mantener una 
13 MÍA y prudente expectativa. Por eso nos place la convocatoria de la Confe-
citada en cuanto suponga fecunda consideración de los respectivos pro-
La suspensión de la "Gold Standard Act" ha supuesto y supondrá, sin duda, 
depresión de la libra esterlina. Por ende, Inglaterra ofrecerá en adelante 
y0r resistencia a la penetración económica del comercio extranjero, mientras 
L aumentara la virtualidad expansiva de su producción. Ambas modificacio-
!.s Se manifestarán con intensidad proporcional a la baja de la libra. Baja que, 
¡jl por hoy, es muy discreto no prever como catastrófica. España, en principio, 
kihrá lógicamente de sufrir las consecuencias derivadas de tal modificación, si 
en comparación con los demás países europeos, gozará del hecho diferen-
¿al que âc* t̂ 6111?0 venimos arrastrando: la baja de nuestra moneda. 
aumento de la potencia expansiva de Inglaterra aumentará sus compras 
primeras matfrias. Sigúese de aquí que nuestra exportación minera a Gran 
sretaft* n0 sufrirá por causa de la suspensión del patrón oro grandemente. Sin 
dbargo, los aumentos de compras por Inglaterra harán disminuir, si la situación 
orolonga, las exportaciones de mineral a los demás países industriales. La 
opacidad de consumo por eJ mundo tiene un límite, y dentro de ese límite lo 
je Inglaterra gane en producción será perdido por sus concurrentes. 
Peor perspectiva ofrece, sin duda, la exportación agrícola de frutas y vinos 
reneroeos. En este renglón cabe distinguir tres actitudes diversas por parte de 
Inglaterra: el "statu quo" aduanero, la defensa por medio de una tarifa y la 
prohibición. 
las artículos a que nos referimos en el párrafo anterior son los siguientes: 
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Avellanas sin cáscara.... 
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L O D E L D I A 
El famoso suplicatorio 
La Asamblea Constituyente ha ofre-
cido al país otra prueba de su intran-
sigencia partidista y pasional. También 
de su torpeea y de su carencia de sen-
R u s i a r e c l a m a contra e l l S e p l a n t e ó e l d e b a t e s o b r e l a e n m i e n d a d e l p a r t i d o p r o g r e s i s t a 
avance j a p o n é s 
LE PARECE QUE TIENE CARAC-
TER OFENSIVO 
tido político. Nos referimos, claro está/i nr. ,j« i„ o~ • J J J i 
a la concesión del suplicatorio soitci:1 Los esfuerzos de la Sociedad de las 
tado por la Comisión de Responsabili-dades para procesar al ex ministro de 
Hacienda y diputado señor Calvo Sote-
lo; concesión votada con la negativa de 
las garantías necesarias para que al se-
ñor Calvo Sotelo no se le hiciera sufrir 
prisión preventiva, incompatible con la 
defensa de su gestión. 
No importó a la Cámara el plantea-
miento de un caso de derecho parlamen-
tario, interesante por si mismo, y tras-
cendental..,, siquiera como precedente. 
No quiso la Constituyente parar su aten-
ción en la circunstancia—y no es pro-
pia esta palabra, porque se trataba de 
algo esencial—de que las garantías exi-
gidas por el señor Calvo Sotelo, a la 
vez que, por mediación del señor Gil 
Robles, solicitaba la concesión del su-
plicatorio, en nada mermaban la acción 
justiciera de la Comisión de Responsa-
bilidades ni del Parlamento. Con volup-
tuosa satisfacción de una pasión acari-
ciada y devoradora, o con servil escla-
vitud a un prejuicio o a un clamor de 
galería, la Cámara despojó de su in-
munidad a un ¿Tiputado, lo condenó a 
indefensa mudez, privó de representa 
Naciones han fracasado 
por completo 
GINEBRA, 23.—Parece que toma ca-
rácter inquietante el conflicto chinoja-
ponés. Aparte del fracaso total de las 
negociaciones ginebrinas, la noticia más 
grave puede ser la llegada de Moscú si 
se confirma. Resulta de ella que el em-
bajador de Japón tuvo una entrevista 
esta mañana con el ministro de Negó-1 paña, 
cios Extranjeros ruso, Lítwinoff, y que 
durante la conversación éste comunicó 
al embajador que el Gobierno de los so-
viets se oponía a que el ejército japonés 
continuara avanzando a lo largo del fe-
rrocarril chino del Este y le rogó que 
informara a su Gobierno en este senti-
do. Lítvinoff añadió que el Gobierno so-
viético consideraba estas operaciones 
Hablaron en favor los s eñores C a m e r y X i r a u (don J o s é ) y en contra 
los s e ñ o r e s Zulueta y Royo Vi l lano va. Antes se hab ían aprobado los ar-
t ícu los octavo, noveno, d é c i m o y u n d é c i m o del proyecto constitucional. 
E n la s e s ión nocturna c o n t i n u ó el debate sobre la p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
E S T A N O C H E S E D A R A P O R T E R M I N A D A L A I N T E R P E L A C I O N 
Ha llegado un momento importante de monioso de Cervantes. Suenan nombres cir a un cuarto de hora el tiempo de las 
i» it*- • , « I , . . „ „ intervenciones, y advierte a los jefes de 
la política nacional. Se va a realizar, en de gloriosas figuras. Y Maragall recibe|minoria lo necesario de evitar la presen-
frase del señor Zulueta, una operación i también el homenaje castellano. lación de enmiendas que en el fondo son 
quirúrgica en el cuerpo sagrado de Es-| Del alto tono sereno y cordial, en el coincidentes 
que entra también el discurso del señor 
En la Cámara Constituyente se res-1 Xirau, venimos al fin a escuchar por 
pira esta tarde de otoño un ambiente de contraste las agudezas y las anecdóticas 
emoc.ón. Animación extraordinaria. In-
quietud. Ansiedad. En sus estatuas de 
piedra los monarcas artífices de la uni-
dad española tienen un semblante extra-
ño. Y por los ámbitos del salón acuden 
militares de carácter ofensivo y, por jfantasmagóricamente en prosopopeya 
tanto, indeseables. Terminó diciendo |imaginativa todas las grandes figuras de 
que esperaba contestación respecto al . TT* ¿. . , ~ ^ 
asunto ,a Hlstona patria. Don Niceto Alcalá asunto. 
Por otra parte, a primera hora de la 
tarde se ha sabido en Ginebra que el 
Gabinete japonés rechaza la proposición 
de la Sociedad de las Naciones de que 
charlas del señor Royo Villanova, Ha 
quedado planteado el enigma del grave 
momento h stórico. Y la sesión termina 
como un signo de interrogación inquie-
tante y una mayor expectación para la 
próxima liza parlamentaria. 
» * « 
Por la noche unas palabras del señor 
La Cámara se pronuncia de acuerdo 
con la propuesta presidencial. 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ pide 
que se redacte el articulo 8.° tal como 
está, con la suspensión de la frase 
"vinculados al Poder central". 
El articulo 8.° queda aprobado con esa 
enmienda en su texto. 
Se pasa a discutir el artículo noveno. 
El señor CASTRILLO retira un voto 
part.-.cular. porque estima que el espíritu 
de él ha sido ya recogido por la Comi-
sión. 
El señor JAEN retira una enmienda. 
El señor DIAZ pide que conste en el 
proyecto constitucional la forma en que 
han de ser elegidos los cabildos insula-
Zamora habla sereno desde el escaño delsoriano, que no quiere que los diputados res. Añade que no es procedimiento de-diputado. Tiene allí su voz menos ropaje i se dig-cm ..su señoría" Verdaderamente imocrátlco el (lue los! cabildos se desig-. « i J ^ , , H J se oie.an su señoría, veraaaeramente.jnen los Municiplog mancomunados. 
barroco. Más desnuda la retórica, hierelpara lanzarse los epítetos que algunas¡Est o llevaría a desvirtuar estas organi-
ción a millares de electores y, "de plano! un Comité investigue acerca de las cáu-!^ Pasamiento sin enredarse en la ar.|veces se lanzan no vale la pena. Y un|zaciones insulares. Los consejeros de los y sin condiciones, concedió el suplica-
torio. 
Es posible que la Cámara atrepellara 
así el dogma de la inmunidad parla-
mentaria, porque en sus cuatro quintas 
partes es indocta. Al menos, anteayer 
procedió como si el derecho parlamen-
tario le fuera más desconocido que el 
griego. Y no Injuriamos a Tos señores 
diputados si los suponemos incapaces 
de leer la Iliada en la lengua en que 
fué escrita. Lo cierto es—repetimos— 
que fué violada la inmunidad parlamen 
^ ^ f 0 . .a?tual; Esta noticia ¡boleda de la fantasía. Hay un profundo I debate económico serio, elevado, que la S^™"^^^^^ 
tados provinciales. 
El señor LEIZAOLA, de la Comisión, 
cambió, naturalmente, el plan de con-,silencio en su torno. Cíen ojos contem- Cámara supo escuchar. No es poco, 
vocar al Consejo en pleno para discu-' lan su silueta móvll 
tir el asunto. En cambio, se reunió una. H 1 » ^ » J 
especie de Consejillo con los delegados i ̂ estlcuJante- En la Cámara se van cla-
ac España, presidente; Alemania, In-|vando ya los dulces ecos del pasado his- L a s e s i ó n 
glaterra, Francia, Italia, China y Ja-
pón. La reunión no tuvo resultado al-
guno. 
Al anocher se continuaba en la mis-
ma incertidumbre. Los esfuerzos de Le-
rroux durante la tarde habian fracasa-
tóríco, cimiento propicio para la cons-
trucción del futuro. Castilla y Cataluña. 
Castilla que cumple en su obra de cui-
do otra vez. El delegado chino manifes-1 ~ . , _ 
taría, estatuida para evitar que una ma-itaba que las noticias que recibía de galC™Wfi« atraviesa el Marenostrum 
Se al*-e la sesión a las cuatro y media, 
bajo la presidencia del señor Besteiro. 
Las tribunas, menos concurridas que 
en sesiones anteriores. En los escaños, al 
minación de la reconquista y en la ex- co'menz0 de la sesión, escaso número dejpô ereg '¿Q ia República dimanan del 
pansión atlántica sus destinos históricos 
contesta que ésta todavía no sabe si se 
han de mantener o no las Diputacio-
nes provinciales. En cuanto a los cabil-
dos, declara que este es un régimen pro-
pio de las Islas Canarias, y que la Co-
misión no especifica, por ese motivo, na 
da sobre ellos en el proyecto. En la 
Constitución se establece que todos los 
niobra política prive de su legítima re 
presentación a un parlamentario y de 
la eficiencia de su sufragio a millares 
de electores. 
De otra parte, ¡qué torpeza! Una opo-
sición como la que había de hacer e' 
señor Calvo Sotelo es siempre útil, ne-
cesaria, deseable, unánimemente, en un 
Parlamento. ¿No comprende la Cáma-
ra—¡y es tan sencillo entenderlo!—que 
la opinión imparcial y honrada juzga-
rá la decisión que censuramos como una 
huida ante una controversia? ¿No ad-
vierte la Cámara que,, tras,el incesante 
i'ablar de responsabilidades, es ya una 
necesidad nacional definirlas y formu-
larlas? ¿Y, en verdad, facilita esa con-
clusión tapar la boca, atar las manos 
de quien tanta Uiz puede proyectar so-
bre ese problema? 
A nadie se oculta que la Comisión 
actúa con la mínima eficacia. Y deci-
81 Inglaterra mantuviese el "statu quo" aduanero y la libra quedase alre-
Wor de 40 pesetas, el perjuicio para España no seria extraordinario. Una tarifa 
iduanera o una prohibición habrían de constituir motivo de mayor preocupación. 
Deide el punto de vista de la importación, el peligro se presenta, sobre todo, 
por el lado de la intensificación de nuestras compras carboneras. 
Bn general, podemos afirmar, por tanto, que la suspensión del patrón oro 
_ Inglaterra supone una tendencia desfavorable de nuestro balance comercial. 
¡Os desfavorable si dicha suspensión va acompañada de medidas defensivas 
• restrictivas en la política comercial inglesa. 
La actitud del pueblo inglés en este punto es previsible en cierto modo. 
Inglaterra ha suspendido el patrón oro ante las ingentes salidas de este metal. 
Bea cual fuere la conformación que el mercado financiero haya presentado apa-
Kntemente, lo que ha sustraído a Inglaterra capacidad para resistir las sacas 
horo, ha sido antes que nada el progresivo empeoramiento de su comercio 
«terior en los últimos años, sobre todo, después de 1923 y pese a las cvalua-
dones optimistas del Board oí Trade sobre el balance invisible. La perspicacia 
tajleaa caerá sobre este fenómeno con ánimo de corregirlo, atacándolo a fondo 
aedlante la corrección de su política monetaria, reducción del "standard of 
Bvlag", revisión de la organización Industrial y de los métodos técnicos, etcétera. 
I atacándolo también en las Aduanas, instaurando definitivamente un proteccio-
fcmo sistemático, renunciando a la tradición comérclal de los "Victorianos" y 
terminando el ciclo generador del proteccionismo que en 1915 Inaugurara Mac 
No se cerrará el mercado Inglés a nuestra agricultura. Pero se seguirá 
«• aquí una obturación del mismo. Este es el porvenir: para nuestra exporta-
a a Inglaterra, dificultad; pero muy difícilmente, catástrofe. 
Al contraerse la capacidad de consumo del mercado Inglés para nuestra agri-
etara, por la exclusiva virtualidad de la depreciación del "esterling", o de esto, 
"ia un proteccionismo sistemático aplicado a dicho mercado, la política defen-
sa de España no podrá cebarse con represalias sobre un tan buen cliente, quizá 
•aejor de España. La Conferencia que ha de reunirse a primeros de octubre 
4*írá considerar este punto con toda atención. Y le brindamos una sugerencia 
^ algún día desarrollaremos en estas columnas. Los países que comercian con 
Ma se clasifican en dos grupos: los que nos compran más que nos venden y 
101 que nos venden más de lo que les exportamos. Nuestra política comercial 
^ . . „ •C^»T,M<. ira hnrn. va de oue con Una comisión vasca estuvo ayer en «* preocupada ahora con Inglaterra y EA ^ t / ^ f l ^ ! Z ' el ministerio de la Gobernación para 
interesarse por los periódicos del Nor-
te que aun siguen suspendidos. Desde 
hace bastantes días no se ha tenido 
más noticia de la actitud del Gobierno 
en esta cuestión de Prensa, que la sus-
pensión de otro periódico, "La Corres-
pondencia Militar", de Madrid. Ahora 
se autorizará la reaparición de "Euzka-
dí" solamente. Ello parece indicar que 
se persiste en la táctica de resolver el 
problema de la libertad periodística su-
primiendo todos aquellos periódicos que 
al Gobierno le parezca. 
No nos cansaremos de Insistir en la 
protesta contra estos hechos. Repetí-
amos por enésima vez que no somos par-
tidarios de esa libertad, tan defendida 
en otro tiempo por los que ahora ca-
illan, y que consiste en que los periódi-
cos pueden decir cuanto se les ocurra, 
sin atención al daño posible que se de-
rive para los intereses comunes de su 
¡actitud o de sus campañas. Pero el re-
medio contra el libertinaje periodístico 
!no es ciertamente la arbitrariedad gu-
¡bernamental. El remedio no está más 
país eran muy alarmantes, mientras el|e inyecta savia nueva en el tronco ya 
deWgado japonés afirmaba, por su par- seco de la Hélade. Impresiona este tono 
te, que no había recibido instrucciones 
concretas de su Gobierno. En vista de 
ello se aplazó definitivamente toda re-
unión del Consejo. 
Finalmente se anuncia con carácter 
oficial que el Gobierno de Nankin ha re-
chazado la proposición de constituir 
una Comisión mixta encargada de exa-
minar las cuestiones pendientes entre 
China y el Japón. 
Una gestión yanqui 
WASHINGTON, 28.—Los represen-
tantes chinos y japoneses en Wáshing-
ton se han reunido con los funcionarios 
del departamento de Estado para estu-
diar la situación creada en Mandchu-
ria por los recientes acontecimientos. 
» * « 
cordial, comprensivo y político. Tras la 
mirada a la historia, la mirada al pre-
sente y la fórmula de la armonía. 
Está en sazón la discusión parlamen-
taria. En la voz descascarillada y exper-
ta del señor Carner habla Cataluña, que 
no puede salirse de Iberia. El señor Zu-
lueta descubre luego el panorama de 
pueblo, y que a esto no puedan sustraer-En el banco azul, el jefe del Gobierno. (Se ]03 cabildos 
Se da lectura al acta de la sesión an ¡ E1 ieñor GUERRA DEL RIO: ¡Vaya 
terior, que es aprobada. un autonomista que nos está resultando 
Queda aprobado definitivamente un ej señor Leizaola! 
El señor LEIZAOLA: Completamente 
autonomista. 
El señor GUERRA DEL RIO: En con 
tra de todos los representantes canarios 
.ha de defender una teoría autonomista 
El señor LEIZAOLA: No soy yo. Es 
|la Comisión. 
El señor DIAZ rectifica, insistiendo en 
proyecto de ley relativo a la reorganiza 
ción de servicios del ministerio de Jus-
ticia. 
E l proyecto constitucional 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
del proyecto la conveniencia de abreviar los debates, con objeto de que el título I quede aprobado para la fecha conveni-da, o sea para el domingo próximo. Pro-América y la grandeza del lenguaje ar-póne también la conveniencia de redu-
expone antcŝ  de entrar en la discusión |qUe los cabildos deben ser elegidos por 
sufragio universal, directo y secreto. 
El señor LEIZAOLA habla de nuevo 
para contestar al señor Díaz. Dice que 
esta enmienda es más propia para pre-
TOKIO, 23.—En vista de la comunica-mos mínima' por no calificar de nula clón del Consejo de la sociedad de Na-
su labor. ¡Declaraciones ociosas, viajes 
inútiles!... Las responsabilidades políti-
cas a nadie importan, porque del gol-
pe de Estado del 23 y de sus derivacio-
nes estrictamente políticas cada ciuda-
dano español formó su Juicio, favora-
ble o adverso, agradecido o condenato-
rio, hace ya años. Lo que urge esclare-
cer, porque el pais no lo sabe, es si los 
gobernantes fueron inmorales o no: eso 
es lo que hay que decir..., lo que la Cá-
mara rehuye decir..., lo que va a sen-
tenciar, previa indefensión, o no cum-
plida defensa, de los reba Aunque uno 
sea un diputado de la nación. 
Por todo lo cual, el país va creyen-
do—¿cómo no?—que la bandera de res-
ponsabilidades no es tal, sino un pas-
quín revolucionario que los diputados de 
las Constituyentes no aciertan a qui-
tarse de encima. 
Los periódicos suspendidos 
^ tenacidad todavía comencemos a estudiar él caso de otras Potencias. He 
una dirección para el porvenir de nuestra política comercial 
Atierro de la s v í c t i m a s 
de Corra l de Almaguer 
asistieron sus familiares y el 
Clero parroquial 
REINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
24 septiembre 1931 
La vida en Madrid 
Clnftmatógrafos y teatro* ... 




COMPLETA TRANQUILIDAD!! Mirando a los campos, por 
. • Indalecio Abril T&g. 8 
DE ALMAGUER, 23.—Por la! 
E* se ha celebrado el entierro de las 
¿jm38, al que sólo concurrieron los 
Piafes y el clero parroquial, sin nin-, 
¡Jtocldente. 
^r orden del gobernador ha «Ido de-1 
ff? don Alfredo Plaza, licenciado en! 
- cías, en cuya cssa se reunían los di-' 
íWi del movimiento ocurrido en este 
w°'o. Se hallan también detenidos Rai-
Q̂o Lozano Gómez, presidente del 
5̂ ° comunista; Angel Ortiz, tesorero;, 
j¿|~10 Oliveros, de setenta años, secre-i 
jj.' ' -laximino Luengo, barbero; Cirilo; 
ku9So' Francisco García Gaseo y Cas-, 
||̂ *11cheño. Este último fué quien dis-
f j * bocajarro contra el teniente de la 
civil, quien se salvó mllagrosa-
Del color de mi cristal (Al 
acecho del día que viene), 
por Tirso Medina P»?' 
La corbata celeste (folle-
tín), por Hugo Wast ..... Pág 8 
clones, el ministro de la Guerra japo-
nés ha declarado que la petición de que 
se retiren las tropas japonesas de la zo-
na del ferrocarril será cumplimentada 
tan pronto como lo permitan las cir-
cunstancias. 
No se p e r m i t i r á e l grito 
de " V i v a Cr i s to R e y " 
SERAN DETENIDOS LOS QUE LO 
PROFIERAN 
El director general de Seguridad ma-
nifestó a los periodistas que le habian 
visitado elementos de entidades republi-
canas para protestar de que se grite en 
la calle "Viva Cristo Rey". 
En vista de ello, el señor Galarza ha 
ordenado a los agentes de Vigilancia y 
guardias de Seguridad detengan a los 
L a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a e l d í a 1 d e o c t u b r e 
La integrarán treinta personas, veintidós por entidades ban-
carias, comerciales y productoras y ocho por los elementos 
obreros, cuatro de la U. G. T. y cuatro de la C. N. T. Podrá 
ampliarse le número de entidades representadas 
que profieran gritos de esa índole u otros 
que puedan causar alguna excitación en tro de Exportación Agrícola de Valen-
La "Gaceta" publicará la siguiente or-den comunicada al subsecretario de Eco-nomía Nacional: 
"Deseoso el Gobierno de estudiar con 
todos los asesoramientos posibles la si-
tuación que se deriva para la economía 
nacional del hecho de la no convertibi-
lidad en oro de la libra esterlina, este 
ministerio, por acuerdo de Consejo de 
ministros, convoca a una Conferencia 
económica nacional, a los elementos más 
directamente interesados. 
La Conferencia se reunirá el día prime-
ro de octubre próximo en el ministerio 
de Economía Nacional, y a ella deberá 
concurrir una representación de cada 
una de las entidades siguientes: 
Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio. Industria y Navegación, Conse-
jo Superior Bancario, Banco Exterior de 
España. Fomento del Trabajo Nacional, 
Comité Industrial Algodonero, Unión Na-
cional de la Exportación Agrícola, Cen-
el público y dar motivo a incidentes. 
como lo viene haciendo, sin dar una ex-
plicación y utilizando procedimientos 
policiacos inadmisibles como con "La 
Correspondencia Militar", donde han si-
do confiscados hasta los ficheros que 
contenían las tarjetas con los nombres 
y señas de los suscriptores. 
Se crea el cargo... 
PROVINCIAS.—Ansiedad en Barce-
lona por la enmienda de Alcalá Za-
mora.-Sigue en pie el conflicto de 
los rabassalres—Huelga en la cuen-
ca minera de Almena-Crisis de 
A raíz de la creación del cargo de 
conservador general del Tesoro Artísti-
co, creímos oportuno llamar la atención 
sobre el casticismo de nuestras costum-
bres políticas, impertérritas, incorregi-
bles, en cuanto a crear cargos y echar 
cargas sobre el Estado. 
No es nunca propósito nuestro reba-
jar las cuestione,": a esferas personales, 
y de ahí que en aquella reciente ocasión 
rehuyéramos nombrar en nuestro suelto 
el nombre del eximio literato agraciado 
cia. Federación de Productores de na
ranja de Valencia, Cámara Uvera de Al-
mería, Asociación Gremial de Exportado-
res de pasas de Málaga, Sindicato d» Ex-
portadores de frutos seros de Reus. 
Unión de Exportadores de Santa Cruz 
de Tenerife, Sindicato de exportadores 
de Las Palmas, Federación Nacional de 
Criadores-exportadores y almacenistas de 
vinos de España, Unión de Fabricantes 
de Conservas de Galicia, Federación Na-
cional de Asociaciones Conserveras de 
España, Asociación General de Industria-
les Corcheros de España, Sociedad Pa-
tronal de Mineros Asturianos, Círculo 
Minero de Bilbao. Sindicatos Mineros de 
Linares, La Carolina y Cartagena-Maza 
de octubre y en la convocatoria se dirá 
cyue la Conferencia es ampliable, por si 
fuera preciso oir a otros elementos a 
quienes también alcance la cuestión. Se 
nombrarán distintas ponencias para tra-
tar de los diversos matices, y es mi idea 
que se vaya Í. soluciones rápidas y con-
cretas para no perder el tiempo en am-
plias deliberaciones, esto es, que no se 
caiga en una asamblea. Mi propósito es. 
que sea algo así como la Conferencia del 
Aceite. 
Los navieros, invitados 
sentada al artículo undécimo, en el que 
se habla de la organización de las pro 
vincias. 
Interviene también el señor VALLE, 
de la Comisión, y el Señor DIAZ da por 
retirada su enmienda. 
El señor MARRACO dice que, aunque 
la minoría radical no ha presentado en-
miendas, ellos abogan por un más am-
plio régimen autonomista de ¡os Muni-
cipios. Si ahora esta doctrina nc se acep 
ta. nosotros presentaremos enmiendas al 
título IX de la Constitución, donde se 
trata de la organización de tas Hacien-
das locales. 
El señor PI Y ARSUAGA explica BU 
voto y defiende el principio federalista. 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
pregunta si queda aprobado el artículo 
noveno. Así se acuerda, y después de dar 
lectura a una enmienda que ha sido pre-
sentada a la Mesa sobre el articulo duo-
décimo, se pasa a discutir el articulo dé-
cimo. 
Una enmienda aceptada al 
artículo décimo 
El señor JIMENEZ ASUA, presidente 
de la Comisión, dice que los diputados 
Para la Conferencia han sido también i ̂ "YJn0^PrJ^ iT^nmUiSn 
invitados los navieros, porque los fletes. l ^ ^ ^ ^ ^ Z t ^ ^ Í É ^ & S . 
como saben ustedes, tienen como moneda ̂ P131^ a?uena P01̂  la ûe la jamara 
internacional la libra. Esta cuestión I» .Tlii^R^minwriB nir TA PAMATíA 
aplazado mi viaje a Andalucía, aunquê ,̂ 1 ^ V t o ^ F h l t e r ^ n ^ t 
sera sólo por unos d as, porque, desde:ÍVce que , n<> Pueae nacerse sm Pe-
luego, la cuestión andaluza es de una U ^ 0 Parf del del?ate- E1. ^ 
importancia suma. Pero Andalucía 8ub-:m,te ĝlamentario es que la Comisión 
siste siempre y esta cuestión de la « H S S ^ ^ín^ie^daf Ce estimen 
es de la mayor transcendencia en ge- sen ,n a el las enmlen(la3 ^ estimen 
neral para toda Europa, oportunas. A , A. 
Por un momento se suspende la discu-
sión. Los diputados canarios se acercan 
al señor Jiménez Asúa, con el que deli-
beran durante unos minutos. 
Pasado este tiempo, el señor JIMENEZ 
ASUA anuncia que el articulo quedará 
redactado en la forma que lo está, con la 
Perdida del mercado ¡nales 
con el cargo creado. Hoy las clrcuns » î l" T^w^TacT'̂ itancIas varían, pues se vuelve a las an oue en la lev y en los Tribunales de.,, ; * . . . - dadas, sin designar todavía al afortuna 
do cliente que se piensa favorecer. "Sel1*1116 ĉ '" una" 
crea el cargo—dice la "Gaceta"—de ins 
Por el momento mi opinión es qu<í e*» 
va a la pérdida momentánea del merca-
do Inglés, porque ellos establecerán 
una tasa de lujos o derechos prohibiti-
vos. Se creyó en un principio por ele- ¡supresión de unas palabras del párrafo 
mentes poco versados en estas cuestlo-; tercero' (lue Queda ahora asi: "En las 
nes. que la baja de la libra era un gran provincias insulares, cada isla, como 
negocio pf.ra nosotros. Esto es un con- ¡mancomunidad de los Ayuntamientos que 
cepto totalmente erróneo. El perjuicio •a componen, podrá formar una catego-
es igual para todos. Hay muchos que "a especial, provista de su cuerpo pro-
creen que la felicidad es que todos sea- Pio' constituido con arreglo a la ley. Las 
mos pobres. Hay que nivelar las cosas islas, mancomunándose con las vecinas, 
.por arriba y no por abajo. El hundlmlen-;inte&rarán las provincias." 
7-0n^AS2-,aci---̂ !.̂ a êr"TS-̂ e-L^0^ |to de eatiqtfer moneda representaría i El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
en todos los mercados un perjuicio enor- ¿Este es el texto de la Comisión? 
me, pero sobre todo el de la libra. A I El señor JIMENEZ ASUA: Exacto, 
nosotros, principalmente, el perjuicio ¡ El señor JAEN defiende una enmienda 
máíi lápido que nos causa ea el dp laien la que pide que en la demarcación 
exportación de la naranja y también, provincial entren los Municipios que ac-
dún cuando se tré.te de un puerto fran itualmente las constituyen y los que en lo 
co, la del plátano de Cananas. |sucesivo, y siendo limítrofes, quieran y 
La exportación inglesa casi había des- puedan agregárselas para una mejor or-
.ay-recido a causa de la paridad oro. ganización geográfica de España. En las 
Las otras 22 entidades cuyo numero jNo 6e podia exp0rtar porque el produo- provincias peninsulares, cada Isla, con 
puede ser ampliado si las materias a tra-!to resultaba car0. A Inglaterra quizá jsus Ayuntamientos unidos, podrán for-
de España, Asociación de Navieros del 
Mediterráneo, Unión General de Traba-
jadores y Confederación Nacional del 
Trabajo. 
Las dos asociaciones obreras nombra-
rán cuatro representantes cada una, es-
cogidos entre loa Sindicatos de Mineros, 
Ferroviarios, Metalúrgicos y Agriculto-
res 
trabajo en las minas de Vizcaya (páginas 4 y 6). 
EXTRANJERO.—Rusia ha reclama-
, do contra el avance de los Japone-
HrJ?edlda8 tomadas por el goberna- China; en Ginebra fracasan 
1 ^ motivo de estos sucesos, han de-M *e; * orif.rione8 para intervenir en el fracaso de un complot co- las ne^ aclo?"rPse abrió -^<iue estaba preparado en toda la , el confiictô Ayê  se^^ ^ 
j'ustlcla. ¿Ha delinquido un periódico? "auaf; "l" ""'6"^ ZZVS " ¡"t^^^!"6";, »0mbrarán Un represen" ¡no le convenía levantar la moneda ton mar una categoría orgánica especial, pro-1 ^ ¿ P T fínnese el delito oruébese ante do cliente que 36 piensa favorece - "Seitante cad.. una pronto como It levantó después d» la Ivista de un Cuerpo gestor propio. 
,m ^hnnal v no bremos nosotros auie- crea ei cargo-̂ lice la "Gaceta" de ins- nirp minictrn Ap Frnnomíq ûerra- E¿to creó enorme5 dificultades.; El PRESIDENTE DE LA CAMARA .emos nosotros quae pector general ds lag Escuela3 ds j ^ ^ . UICG 61 milllSirO 08 tCOHOnna encareció la vida) hi20 disminuir el Cl> pregunta si se toma en consideración, y 
y Oficios artísticos, cuyo nombramlen-i m Â  ̂ ^nWt» ^^v,̂  a lmercio, ete, todo eUo a causa de lo caro como se manifiestan opiniones contradic-
sa en Londres; 
El juez instructor de elecciones (páginas 1 y 8). 
DE ALMAGUER, 23.—Ha 
Jueẑ n5̂  un ^Pitán en funciones | alanos grupos que 
-•"«z mlhtar instructor, don Manuel ^ * t te 
<lue entenderá en todo lo rclacio- titud e 
^ÍÜ-0? 103 últimos sucesos ocurridos 
jjüaj ¿ l̂idad' Se ̂  practicado la de-
Tranquilidad en 
•En ministro de la Gobernación re< 
¿L*11 los dütu7bio3;̂ lT â3WdrV¿Usiaver mañana a los P ^ f ^ ^ ^ A J * " ? ! 
PiA flnp3 36 consideran de importan-!dijo que en Ia P^'^^^^lvíad?) rtl 
de evitar vuelv% a alterar- bil tranquilidad. Se habían 
>Gu0ar,ín llegado veinte parejas deifuerzos de la G"ardiaâ 11' ^^^SSo pareCe ~ 
N ?̂ !a civil al mando de un capitán que antes de una semana quedaŝ  to<iO |único que 
lente. resuelto sati 
^ora reina tranquilidad, pero'nos éste era 
nes protestaremos contra la 
justa. Pero con el procedimiento em-
pleado por el Gobierno de la Repúbli-
ca, ni es posible la legíllma libertad de 
¡¡Prensa, ni cabe pensar otra cosa que 
i cuando se recurre a las suspensiones 
sin explicación y sin pruebas es que 
la razón no está precisamente de parte 
del Gobierno. 
Mucho pierden, es verdad, los perló-
jdlcos suspendidos. Los hay que llevan 
ya un mes de suspensión. No es posible 
calcular cuánto daña esto a sus Intere-
ses y a los de las personas que viven 
guardan ac- a la sombra de ellos; pero aun sale 
¡más perjudicado el prestigio de una au-
T , . Itoridad que no encuentra a las que juz-
I GieaOjga extralimitacíonss periodísticas, otro 
remedio que la mordaza. Con las Cor-
hablar 
tn a » re.,, ^ r̂ inl£tr0 de I;con°?}ia' al í ? 6 ^ ^ producción. La gente creía qua nu torias, anuncia votación nominal. Pero 
to se nara por oecreto, y ñama oe re- log informadores, les dió cuenta de ,la|habíü nada tan sólido como el coa30lí. no se llega a ella p0raue la n ñ m t i Z m í 
caer en un artista... Las condiciones que composición de la Comisión asesora téc-tdaflo lng,é3> ^ con3Íderaba algo pare- pronuncif por qu¿ ?uede deseSl^ 
se exigen son, ni más ni menos, las que nica que se ha de nombrar para ocupar-jCjdo a tener el orp en un caj6n y como E1 señor pE¿EZ ret¡ra ¿n 
de antemano se sabe que posee el sujeto se de ia cuestión de la libra. Dijo q je 3aben ustedes todo el sistema bancaiio mienda en la que insistía en la formV 
que se piensa nombrar. esta Comisión estaría Integrada por re- ,le Europa está enlazado con el sistema de elección de los cabildos por sufrag o 
Asi se ha legislado infinidad de veces Prefe"tante3 de Ia3 asociaciones de ex-lbancario ingiés. por i0 tanto este porjui-i universal, directo y secreto 
en España. Es un procedimiento qucEtard°r^ El señor ARROYO defiende una en. 
nos lo sabemos de memoria; pero que.¡tán af̂ ctadoa por la cuestión. Tambiénl ManÍfC«ítarÍnno«; fipl nrp<?iripntp div̂ ón t ^ l l ^ Pide .^J^inque la 
en gracia del nuevo régimen, nos hici- floran representantes de las asociaciones IVianiTCSiaCIOn.S 061 prCSIOeniC ^';ü"5he^a durante la Dictadura de 
mos la ilusión de que lo íbamos a olvi- que puedan ser afectadas por la intro- AVÍ,r o T « ^ Í ^ ; „ «I — . i ^ * - v.i__ 'wí-ff ^ en..ao3 provincias y se resta-ye  a mediodía el presdente hzo las blezca la a tigua' i cia fmí¿m 
dar. No es asi, por desgracia. Los nue-!duccion en España de productos ingle- siguientes manifestaciones: Canarias oufprp v vir c, « ^ i 
vos gobernantes traen bien aprendidas-̂ s. que aprovechando la baja de la 11-, -Lo más interesante de esta mañana no va contra la unidad nadoSa^vJnl^ 
las antiguas recetas de hacer clientelaPudierfn introducirse a precios má3j ha sido la visita del ministro de Eco-a la prot̂ ción. t » ^ díí r £ ? I ? 
dc-dc el Poder. N03 ^ 1°3 á% la producción nacional; mía. En la entrevista quedó ultimada la igual l todas las demás re\lonP<, v n?0' 
Nn̂  Permitirnos aín embare-o señalar repre5entante3 d? freses generales y i convocatoria de la Conferencia económi- vincias reglones V Pro-
N03 permiamos, sin embargo, señalar representanteg g ^ g ^ ^ Aproximadamen-1 ca, que se celebrará DrobablempntP PÓ VT-T^wU*—* ^ 
el mal camino que se sigue. No están loslte que la integrará* unas treinta! lô  primeros días Je S S ^ n ^ b l í ¿ Ü el sSor LFT^TmA POr la Com) 
tiempos para francachelas admimstrati- personas. I to de dar tiempo a que Uem la i m £ Amm r¡S£ LEIZAOLA, y el seño 
terabTertas tiene el Gobierno hasta e;¡vas. A la irreg-jlaridad de siempre se De todos modos puede decirse que esta1 sentación de Canarias y también las re-' El ̂ eñnr CT A 6 ^ 1 6 ^ 
j . i-- l„«r.̂ 0 Ir, f̂ áerî n HPI rrlnmanfn prrmAm)- ComÍ3ÍOn estará IntP̂ rafK nnr rtns n~- !-- = ^ — • 1 -ciiur v-î AítA denpniip 
recurso 
trumen 
CLARA defiende otra enmicn 
Tratado comer- El señor VALLE, por la Cr ciai con Francia. misión, le 
w-«rai  i il     oi  o     u* vi"—— ~Viúnico que no uene ê ua* co t"»» --*6— J • ~ —- — ¡ua. convocatoria para la constituc ón de 
S^niente. P ffsuelto satisfactoriamente, Por lo «e- pUbUc&ciÓ0 de I03 periódicoslta siquiera del día en que vivimos, ^ iesta Conferencia será para el primero 
ahora reina trannullldad. nero'nos éste era BU proposito, _ 
¡contesta que el problema plaUeado por 
Jueves 4̂ de septiembre de 1981 
L L ú L u A l t í AlAiJllíü.~Aüü XM—.N^ 
los diputados canarios no puí-de llevar-
e- a ia Constitución, porque no es ma-
teria constitupional. 
Se acepta otra enmienda 
E)4 lectura al articulo décimo como 
queda redactado después de recoger el 
espíritu de la enmienda por él presen-
tada y por el señor Ciará. En él se es-
tablece el régimen peculiar para las is-
las Canarias y para las islas Baleares. 
Se acepta la enmienda del señor CUrá 
tal como ha quedado incorporada al dic-
tamen, que es conforme ha sido Ipída 
por el señor Valle. 
Interviene brevemente el señor OTE-
RO PEDRAYO, que propone, eln que 
êa aceptada, la suspensión de la pala-
bra "provincia", y, sin más intervenclo-
nest queda aprobado el artículo décimo 
con la modificación introducida por la 
Comisión. 
Al articulo undécimo habTa pre«enta.do 
un voto particular del señor BOTELLA, 
pidiendo la adición de un nuevo artícu-
lo. Como el ŝ ñor Botella no está pre-
sente en la Cámara y nadie lo defiende, 
aprueba. 
n PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que, como al artículo catorce 
hay una enmienda interesantísima que 
dará lugar a un amplio debate, se pase 
a la discusión de dicho artículo. 
licamente «n otros tiempos por loa gue-
rrilleros carlistas; la unidad dsl sistema 
hipotecario, base del crédito territorial; 
la unidad de la casación mercantil, ga-
rantía de reciprocidad y de trato en las 
transacciones que se operen entre las 
distintas regiones de España; la unidad 
de la ley de Aguas, no meramente de los 
aprovechamientos hidráulicos y eléctri 
eos, que lleva cerca de un siglo de vi 
gencia y que no podría repudiar la re-
L O S C O N T R A S T E S A C T U A L E S D E L M U N D O 
La enmienda está firmada por el se t ^ ^ ^ ^ ^ v n l v S ^ Í Ü S s S K ^ -r __. , " tos y de sus experiencias, pnncipaimen' ñor Juarros, en primer lugar; pero en 
defensa de ella hablará el jefe del Go-
bierno. 
(La Cámara se encuentra concurridí-
sima. En el banco azul, los ministros de 
Justicia, Guerra, Marina, Gobernación, 
Instrucción pública. Trabajo, Economía 
y Comunicaciones. Las tribunas, poco 
concurridas a primera hora, están aho-
ra completamente ocupadas.) 
D i s c u r s o d e A l c a l á Z a m o r a 
El señor ALCALA ZAMORA: Señores 
diputados, comencé por dudar del sitio 
desde el cual os hablaría. Resuelto a no 
-hacer uso de la palabra desde la cabe-
cera del banco azul al sostener una en-
mienda que sé que recoge la coinciden-
cia de las más de las agrupaciones po-
líticas representadas en el Gobierno, pe-
ro que tiene seguramente el voto en con-
tra de alguna de las más numerosas, y a 
la cual tengo que agradecer muestras de 
simpatía, que por el contraste de las ideas 
se agranda, pensé haber hablado desde la 
tribuna, que es el sitio de todos, no «1 
privilegio de nadie, para subrayar el ais 
te, emana el texto, aunque la ptuma que 
redactara su maravillosa explicación fue 
se la pluma castellana de Alonso Marti 
nez; la unidad de la expropiación forzó-; 
sa, que es el desarrollo más delicado y 
más sensible de la Constitución en torno 
al Derecho de propiedad, tal como la 
Constitución lo ha de amparar y tal co-
mo la Constitución1 lo há de amen$*arr 
la unidad de la ley de Caza, noción do 
dominio público y realidad también se-
cular de España; la unidad de la legis-
lación sobre policía de imprenta, sobre 
el ejercicio dé derecho dé reunión, so-
bre asociación y sobro espectáculos pú-
blicos, que son desarrollos complementa-
rios de la Constitución. 
De suerte que la enmienda, calumnia-
liga con la esencia misma del concepto da P01- una. oP»nió" sin datos, acribillada 
que se trata de definir El campo -le Por comcnt̂ iod de triste maniobra; 1» 
una autonomía no se mido por cabida.!enmienda' ûe recaba la aceptación 
sino por linderos; el ĉ mpo de una hu-¡transacclonal de los representantes cata-
tonomía es lo que la técnica del con-ilanes' asegura la unidad legislativa del 
trato de compraventa nos ha definido|f:3tado español en diez o doce materias 
como el cuerpo cierto; esa es la auto-ífundamentales'^ vuelVen a ser tema de 
nomía. Y en la entrevista famosa, in-j}11̂ '0 con Jla redacción dada al artícu-, 
olvidable, de la Cárcel Modelo, el ee-l10 15 en el dlctamen- Frente a e9te 
ñor Bofill y Matas, con una visión clarí- ment0' 86 va a oponer? ¿Que sobre 
sima, decía: "Muchas atribuciones com-lesas matenaq, cuando se vote cada Esta-
partidas y confusas, no; menos, pocas, tuto' se va a salvar la unidad, como en 
si es preciso; pero claras, propias y la enmienda se salva? Pues, ¿por que dr-i 
atribuidas sin género alguno de duda." 1̂"10 Para cada ocasión, cuando se pre-, 
Y si me permitís una comparación que;senta la de afirmarla desde luego? ¿Que] 
lamiento individual en que expusiera mi hdga ver gráficamente la ventaja del sé va a aceptar de esas transacciones loj 
parecrr Pero creí luego que a estos abne- método, poi que llega a la entraña del i ̂  69 ventajoso a la unidad y se va a 
gadof KOÍ, a loa cuales tengo el cruel concepto, os diré; el pequeño huerto rec-; rech,azar lo ûe es favorable a la auto-
debei abandonar en muchas circuns- toral que forma las atribuciones de un nomia'• Pu€s es0 choca, con un sentiraien-
tancia., y que han tenido conmigo la! Ayuntamiento de aldea, teniendo tapia ;tode lealtad y de hidalguía que está por 
atención de presentar y apoyar esta en-ide piedra que lo cerque, es autonomía; .e11011111 de toda separación de opiniones, 
mienda, que sabían que iba a ser malí el amplio monte, la llanada, la vega de!¿Que se va a conceder todo en algunas 
interpretada, no les podía negar mi com- un poder regional, latifundio por la tíx- ̂ as'ones? Pues eso parecerá que es 
pafiía mi presencia, que entre ellos es; tensión y señorío, por el origen y el echarle 'a "ave al tesoro de las atnbu 
gran honor para mí. 
El debate surge con una tranquilidad. 
contacto con el poder soberano, no eSiCÍones del Poder público y es la almo-
autonomía si los linderos desaparéele-ineda del mismo, permitiendo que irrefle-
con un ambiente sereno, diáfano,' exento ron y la confusión se estableció. (Muy xivamente se entregue lo que no se pue-
de todo reflejo pasional, que es la re- bitn.) de entregar en el voto apresurado de un 
FI rtar-ÜKirln «̂ MA ŜU.tÁtA.» Estatuto que coincida con el desfiladero 
El deslinde de atnbuciones para la aJrobaCión de un presupuesto o 
•p-_ ,P„ ~ T¿~~, T" con los conciliábulos para la formación 
Por eso yo prefiero, como método de ieVentual de una ! de un Gobier-
compensa del esfuerzo constante que he 
venido realizando en mis gestiones públi-
cas, perfectamente confesable, motivo de 
orgullo para la representación catalana 
y para mi. 
Así, pues, la decepción de la Cámara, 
la falta de todo interés pasional es la 
gran complacencia de mi espíritu y ade-
más, por si acaso alguien creyera encon 
7 
do estén enlazada»), de que la pollcSa inicia), cuatro grandes nû rt 
paritaria al acercarse al Poder público te—Barcelona. Bilbao rnr,,A°8 ^ íío 
flempre busca una brecha de asalto en 
el campo del Derecho y un lugar de re-
Bilbao, Coruña «'ri>.'p,0N 
corresponden a regiones en J J 
tlmiento autonomista es mA« V e l « « ^ 
fugio; ya encontraba de antiguo otra necesaria precaución colocar i Vo; y »r« 
institución que es su equivalente: la gue-jde interés general que son l p,leítot 
jrra; porque siendo la política sonitaria las entrada* claves del tráfi e*'itl*s » 
juna función de defensa de la sociedad y país, bajo la dependencia dpi P TOTAL 
del Estado, se da en el Derecho la exac-¡tral, y con absoluta comor •°der cea, 
ta semejanza entre las soluciones para conocisteis y no lo regatea«t0-"00 0̂ 
el problema sanitario y las soluciones . eis-
¡para el problema bélico. Y si alguien ti residuo del PQH * 
'cree que esto es imaginativo, teórico, lí-; Q J y. _̂ Q̂er 
rico, rebuscado o arbitrario, que siga un|D^ueal?a otro Problema. El resíriT" 
momento conmigo cómo se produce el • 0fcler-1tjl residuo del Poder—tam?,;-0 ̂  
|avance en Igual forma, con plena colnci- esto 011 enmienda coincide con lí 
dencla. d V a Com'sion-yo lo reseñé CriU-
! La guerra y la epidemia, obrando en e' ôder central y, Con una in t̂ Par* 
la celeridad de los plazos mercantiles, se comprensiblê  los representantes Paetnci» 
llaman moratoria; desbordando las cau- nes dijeron durante mucho tiemno 
telas del Derecho sucesorio, se llaman ̂  ÜK* para1 ia, reeión, porqup ° IH4 
testamento sin solemnidad; rompiendo '°i0,.1H r̂car detanJe3 olvidado6 T L ^ - 1 * 
la fueraza obligatoria de los contratos. ^ " i'esDcn f de la re^ión^ 
fuerza mayor; las garantías de la Z T i ^ K é ^ ^ X Estado- ^ S í"6* 
propiacíón forzosa, requisa expeditiva y 1°^, ^̂ 'n11' .reflconociendo la fuerzâ " iujjj oiuu iwi¿UB , i  uui   o;.*-- ,.;,,,-,_„_. „ " ,a tUCI 
destructora; la desconfianza en la ley ^ ^ % \ ^ 0 ^ J ^ d^0 y ccmo 
residuo del Pô 11̂  3 
Contabilidad, créditos extraordianrlon; Ia problema del : armazón toda del Derecho administrati-
i. >>• . - — MUI- ee cunifaiTüoa mío,. jurídicas para la guerra y para la epi- (lUe existía eran los podero? no »-0,1,0 1» demia, se abre cauce la sencilla y ole- ai Poder central, que »^ -> culare:: 
vo, facultades discrecionales, y a tra- ^ ^ 
[ves de esa semejanza de las soluciones, pa¡s qu(1 s o federab . nn̂ V1"* »"» 
' qu  
l  t l,  era el n,-"""' 
mental verdad de que responden a una p̂ aba lo expresamente atrih,-7° 3Ó̂  
función de defensa, con esta diferencia: no mencionado quedaba en » ' y 'o 
que podemos pensar, más o menos ilusos,¡era, por el contrario un nais resiones; 
en la supresión de la guerra y no pode- centralizaba o federallzaha TP™ 56 DES-
mos pensar nunca en la supresión de la autonomía, pues como lo exiat ĉlen,,0 
otra función defensa de la epidemia. (Muy del acto era el Poder central a ¿i *ntf, 
)or ello, sin tener yo el concep- perteneciendo el residuo del PnÜ ,*??ui* 
\io spenceriano do que él Derecho y el,que, en definitiva, señores e<;t Pc)r" 
I Estado son la obra del miedo a los vi- tlonés. que tanto se «utilizan ciu/11^ 
¡vientes, creo, si, que por ser el dolor y discutimos los Juristas, reducida. a8 
el peligro la máxima ocasión de solida- fórmula matemática son sencir * eu 
rldadd e los humanos, son la guerra y '.El residuo qué es? Pues es el mln m!l8' 
la epidemia, la miseria y el delito, las,después de operada la substracc 0 
¡bien.) Y por 
¡SI QUISIERA LA MONTAÑA IR A MAHOMAI 
("New York Herald Tribune".) 
blemas. Y en la visión de la lejanía 
recobrada la plenitud en las regiones au-
tonómicas, con una tradición foral de 
desenvolver su peculiar Derecho civil, 
sin recelos, sin restricciones, cesará 
aquella iniquidad monstruosa que las 
colocó durante siglos en el trance de 
organizada con proporciones de milicia?' 
A aquel argumento, dil 
clasificación, el tripartita, el que * ^ ' \ V ^ F t ¿ S ^ «^anta siglos en el trance de responde la transacción 
de atribuciones Inseparables del Estado; , Â r 1. r,-^, A* A~LI ^ ^ Z ' r^* 'optar entre la petrificación o la sumí- diciendo: ni espectador impasiuie, por- moT,tary»r"ir;'fo^\ '" las sorpresas son lo mâ nn in ¿^AT* 
A S I , pues, nada de dejar esos proble- y Refirieron el derecho arcaico los momentos de apuro; ni In̂ rumento ™fnta^del_?stado se acepta y se cum- ia„ °ipr™ ! ^ 
muium maiemauca son senclUia! 
rldadd e los hu anos, son la guerra y '.El residuo qué es? Pues es el mln *" 
la epidemia, la miseria y el delito, las después de operada la substracpi*"̂ 0 
que refuerzan los vínculos entre los hom- P™" consiguiente, el residuo con-pT' y' 
bies, y por ello, en el cuadrilátero del de a donde estaba el minuendo' a?"" 
campo atrincherado de la soberanía se poderes particulares cuando se conri 
destacan estas cuatro majestades: la bé- ^ una federación, y al Poder cen'ri 
Hca, la económica, la punitiva y la sani- cuando se descentraliza un Estado 
taria, como características del Estado I Olvirln̂  « 
en la civilización mderne ^^OSJ^sorpresas 
La enseñanza , Pe.r° a estas razones de evidencia nu. 
— temática sumaba yo—y no me impor'* 
Al lado de estos problemas no pasa d 8 una vez mas la sonrisa desdeñosa qn! 
, apercibido en la enmienda el magno de,lnspira el hombre imaginativo—un am.. 
" el residuo del 
sorpresas. Los 2 
les verdaderamente 
'itud de un Poder 
^ ^ ^ u S f f i ^ J S S í S ¡ ¡ • ^ . j E l * " a Ia incertidumbre del mañana; 
Sm n ^ ^ aJa fisión  hoy, con precl-
- cios, y ĉ mpo de plena autonomía que 6Íon' de UIla vez- La formula-.lof 
trar una nota de pasión en los comen- entrega a las regiones para que, bajo p°r amPr prop10 mi% ^ esmtangible. 
. . , . r . . 0 0 ^ H ' J - Tiono lQO-in!>o ncnnriHariAC flnrin!; aven. tarlos que mi Intervención personal pro-jla responsabilidad de su"poder'peculúr i^11^ la^as' oscuridades dudaŝ exce-- - - - - * -l w u ̂ u Ci ĉ̂ unai iaog? T madla en co side ación, como ba-duzca, que no quede defraudado, habrá 
algún Interés político menudo, pero no 
peligroso, porque no pasa en su trascen-
dencia de la agresión y del arañazo que 
a mi venga, pero deja intactos los altos 
y ante, los pueblos respectivos, la ejer-
zan y por creer que toda autonomía sig-
nifica deslinde y que autonomía es in-
compatible con la confusión, tras de po-
nerlos en la delimitación de atribuciones. 
Intereses nacionales que en este proble-jprocura ponerlos la enmienda en las nor-
ma se debaten. Yo vengo a hacer, desdeñas que regulan los problemas. Por eso, 
estos bancos lo que hubiera pensado ha-ien la enmienda, que es una transacción, 
cer desde aquella tribuna en un problemakue no es el dictamen, que no es el voto 
jse de dictamen, lo que aquí proponemos, 
y corregidla. 
Y vuelvo ahora, señores, a aquellos 
extremos en que unas veces me acer-
co y otras me separo en la enmienda al 
dictamen de la Comisión; con el tono 
inevitablemente cansado, con la aridez 
de una exposición de motivos, con la 
ventaja de no levantar jamás un olea-
ai que hemos quitado toda su violenciaj particular de los señores Alomar y Xi-jie DIii01 .̂ he venido precisamente a pasional, que le hemos reducido ?i la se- rau, hay una podadera de doble juego 
renidad de una fórmula casi adminlstra-jque penetra en el Estatuto y corta de él 
tlva, como en la reforma agraria, a ha- la facultad de anticiparse con una legis-
lación veloz, a la del Estado, en las ma 
terias propias de su incumbencia; que 
penetra a su vez en las atribuciones del 
todo lo contrario. El Derecho civil 
a! derecho impuesto. (Muy bien.) Y en 
toncas, con un criterio de mayor am-
plitud, con un critero de libertad, den-
tro de algunos años, bajo la influencia 
unificadora de la civilización1 y desapare-
cidos los recelos y las protestas, que 
son la réplica a los recelos, miremos pa-
ra lo porvenir la posibilidad aceptada, 
pactada, voluntaria de un progresivo 
Código civil común, que quizá fuera la 
realidad de estas horaa, si no hubiera 
existido la Intransigencia de otras pa-
sadas. , 
El derecho procesal 
ificil de conte^r mar ^ Xirau' como en la enmienda, cuan- central y adecuados para ntregarl s » 
n de la onmiend ' to sotl garantías para la Independencia las fegiones en una legislación compie. 
or imnaS noÍ dcl Poder clvil X Para la unidad funda aria: Per0 PU,ede haber 1 
i ú * el poder regional podrá utilizarlo ple- ^ yo os digo que parociéndome sa-.̂ 6 jornâ d̂ ânî Hr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ciego, porque el pode  regional se con- ficante, dictad s de un modo cord al las 008 105 Palscs 06 organización federal fué 
cordará coVel Po^ garantías, por ejemplo, del EstatU'o enl^a ^ ' ^ ^ " ^ ^ p " ^ 
MtOM. porque el poder regional pondrá el Problema de idiomas, yo que no sovI^VVi ' 0 art-n f ¿í-lgV ™odificai" 
sn Gl supremo auxilio del Ejército es- sospechoso, para tranquilizar en el pro-'^'^^^^^fr'1' el telégrafo, el subma-
pañol la esperanza más alU para ¿l blemft déla enseñanza del castdl.no en "nr0JaaV'a^^ 
mantenimiento del orden público, y pa- "na reglón autónoma, lo resuelvo con lai"^ac^' a las cien. 
ra la salvación de los intereses reglona- brevedad impresionante de aquel silogis-!flas ĝeoquímicas por e desarrollo de 
lea. Y para el Poder central, para mo conciso que se llama entimena. la mvencion, el residuo del Poder, ñoco-
no quede inerme, pa:a que no pueda ¿Es ¡a región autónoma, democrática?- m0 re.cel0- cKon generosidad, pero como 
estar desamparado, dos reservas expre- en conclusión, enseña el castellano Y li1 f is ión, debe quedar en manos del Es-
sas: Intervenir en los conflictos dé ur- razón es muy clara. SI fuera tradiclona- , K" porqu!' S"17̂ ',. m!1!"tras potros 
den público por un motivo suprarreglo- lista, si fuera ultraconservadora podh e'aoo^os,la Constitución, uno de esos 
nal o extrarreglonal. Los dos conceptos defender la subsistencia de un â amien-i8abl03 del 'aboratorio, que parecen bru-
clarísimos,̂ los dos admisibles aun en la to del pueblo respecto de los otros pue-' 
blos; pero siendo la reelón demorrát-ra 
f ca; para algún descubrimiento prodigioso, y 
lidades que, en su singularidad, marca-
Estado, que corta 1̂  potestad de legislar ^a ya el tipo de Constitución federab.o 
para las materias confiadas a la región, lAex.ble, ni unitaria ni federal, que ll por dos motivos: porque la potestad pa-lcomisión, con acierto, ha dado. Pero L wiciQr ™rtpnpr.«\nr v nn tampoco cabe una solución uniforme pa ra legislar pertenece por derecho y no 
por premura irreflexiva en ejercitarla y 
porque ¿qué sería de la potestad autóno-
ma de la reglón si, conservando el po-
der central la facultad de dictarle to-
das sus normas de autonomía ,tuviera 
que optar entre ser rebelde y prevari-
cadora o ser claudicante y sometidp? 
Pero vals a ver, señores diputados, prác-
ticamente cuál, es el resultado de ja di-
ferencia metódica que yo señalaba. 
ra las distintas reglones españolas, por-
que es tan singular, tan graduada, la 
forma en que el Derecho civil se repar-
te por España que tenemos cuarenta 
provincias y media que son de Derecho 
común, a estos efectos tan foral como 
el otro, salvo alguna reminiscencia del 
laurlemio en Valencia, de la sociedad fa-
milmr o del foro en Galicia, o de la co-
munidad-4e bienes en la frontera ̂  de 
Badajoz con Portugal, y nueve provin-
exlstlr en toda jurisprudencia, la des 
ventura ha culminado en \u casación 
cuando se trata de instltuclonés típicas 
de Derecho civil, por incomprensión 
Espíritu restrictivo cias y media en las cuales el Derecho, , 
civil es singular y en alguna de las re-itados catalanes, desechad ese recelo si ipon(ienc|a/' pUCg bien; a gutllezas de e3a!rrantima era un problema fundamental tlva; pero lo que no cabe duda es que del dictamen gones más típicam te a tonomista de|lo tuvisteis; si yo pudiera explicarlo ^ Lja^ o habráa qu  acudir con la fór-¡dp '̂̂ eranía del Estado. Y fijaos bien.España, en Vasconia, dos provincias dejdetenimiento (en algún otro lugar lo ha- mulR de 1a enmienda Hay un conflicto n̂or̂ s: tan es más perfecto el sistema 
tras la nuevalDerecho com<xn' ^ de Guipúzcoa y la de ré), veríais que era por incomprensión y jde or(len v^hV,cn t.n una regi6n ttUtóno-¡de clarificación del Estatuto y de la en-
,o \» rnTnisiónlAlava y !a mitad de la de vtí,caya, m- no por tendencia, porque si se ha estran- ma afccta a servicios del Estado almiendf' en tref parte», que el sistema de 
cer la exposición de motivos. Indicar el 
fundamento de cada conclusión, de cada 
una de las directrices de la enmienda, se-
ñalando coincidencias fundamentales, las 
más numerosas, con el dictamen de la 
Comisión, señalando también las discre-
pancias, los p'untos en que de él nos se-
paramos. 
Ambiente de comprensión 
La primera de las coincidencias con el 
criterio de la Comisión, que representa 
i& enmleivda, y que es un motivo de 
.&,plavííiq1 un tributo que yo rindo a la coni. 
jPCejJPjón. de .l̂ os representantes cataianee, 
es que esta enmienda significa la no in-
tangibllidad del ÍCstatuto, es decir, qui 
la representación de toda España tiene 
que. rendir la justicia al Estatuto de con-
siderarlo no merecedor de discusión en 
cuanto es la vida interior, peculiar, au-
tónoma de Cataluña y, sin embargo, se 
somete a las Cortes. Pero la representa 
ción catalana, a su vez, ha reconocido 
que, en cuanto es la vida de relación, en 
cuanto es deslinde de atribuciones, si-
guiendo y cumpliendo el espíritu del Pac-
to de San Sebastián, ella traía una aspi 
ración, traía una propuesta, formulad:» 
un deseo, pero jamás pensó en imponei 
un ultimátum. Y eso, que es la muestra 
de su moderación, quizá el mayor titulo 
de madurez política que puede alegar en 
Un periodo revolucionario, es la pura doc-
trina autonomista y es, si me estrecháis, 
la pura doctrina federal, porque en la 
doctrina federal la vida de relación que • conformidad transacclcmal de la 
es el reparto de atribuciones, no es la 
imposición unilateral del criterio de un 
Estado particular, es la obra total de lo 
que pudiéramos llamar el conjunto, que 
en un federalismo orgánico, es el todo, la repreSentaci6n catalana ha aceptado. " 
y que, en un federalismo pactista, es la 
suma. 
La segunda de las coincidencias fun 
damentales que esta concordia presenta 
con el criterio de la Comisión es aquel 
que el día 17 subrayaba yo desde la ca-¡"o'gun^^multiplicación "dé""f ¿e; derecho df. obligaciones ee enraír.a lA| ^ art 14i en sU nU,va redacción, re-
becera del banco azul: nada de lmitacio-/sobprania. que abandonara la Policía de|«W*<wW mucho menos que en el iU«01 0 rpmacha que del Estado es 10 
jos y que convierten en verdades los en-
más pura doctrina federal. blos; p¿ro sYendoTâ TegTónlemocrércr 8UeñOS êdi?Vale? de- la al(luimia' Sobre el derecho procesal y el recur- Recordaréis, señores diputados, si gu- liberal, empapada de esencia  S O C I S M ? 
yo de casación. lamiente los que a problemas de fodr-ra- de espíritu del pu b o. es ímpisibl- ñor ^"VT", ^ T ^ r ' " 
Si yo no temiera molestaros, seAOres iismo dedicasteis preocupaciones, que en amplia que sea la autonomi/nn; « ri¿ iE3tado lo a»uarde pa,a recibirlo con to-
diputados, con una exposición técnica ^ algunos países federales, donde la fede-que reserve nara las rlasés ait^ ni nH ida la &ran̂ eza que merece y repartirlo 
colija, que no tiene su lugar en esta ración conservaba toda su fuenta. porque vilecrio v el lujo de conocer el cTste 1 no !en4re 31 y laS í!ÜDtt*i?:it 
Caumia. ni en este momento, yo os di- estaba reciente el pacto, se mintró, por y pretenda na a las r-'a ns nnh n«^r Yo CI'e0' senores' haber tratado todos 
rfe detalladamente las razones por las :Un lad0i la incapacidad de los Poderes lo- les una herramienta v nn J^PH- H T v H '̂-los P '̂emas fundamentales que la en-
cuales no he tenido inconveniente en ac-:Ciase no hf,bra que acudir con ia fó,- (Muv bien muv hipn AnioM̂ V̂  v'aa- mienda plantea y todas las soluciones que 
eefiet al ruego vivísimo, al empeño tr- ¡otro> la dudai ,̂ ¿3 que la duda la prohi.¡ ' ^ ien- AP'ausos.j ipara ello indiC0. QUi7,a no quede masque 
naz de la representación catalana—y bición constitucional de que interviniera1 La pesca V los puertos un problema delicado, sentimental, que 
cieo que a ella se suman aragoneses, ba- ;ei p0jer central, y entonces por un sub-' ~ ihay tratarlo, por lo mismo, con plena 
leaies, vlzcunos y navarros—para ûe ;ferfug¡o, por una Interpretación sutil a A1 lado de ftst08 magnos problemas id̂ cadeza, pero con absoluta claridad, y 
ias instituciones típicas del Derecho fo- ias que gUeie acudir ia fuerza para resol-aborda V resuelve la enmienda otros, enanas observaciones que a mí personal-
ral no vengan a la casación aquí. Tío- ver ios conflictos, se dijo: "¡Ah! Pero giâ  Parte aceptado? p̂ r la Comisión,imente se refieren, sólo a mí. 
nen razón, porque si el desacierto sueH como al Poder central le corresponde el pét0 ûe' l!,n embargo, eilgon que se co-servicio de Correos y la perturbación que^^en 
se produce en los Estados partlcularesl Puc,o creer alguien q-ie era el afán de 
altera el servicio de Correos, sin mezclaf-l̂  rpbuscador de detalles, de curiosida 
se aparentemente en el orden público.r^- la (lue nie llevó a sostener con tesór. 
hondo sentido popular y tradicional ae que vayan las fuerza;; deferales a resta-î  obtener de vuestra transigencia com- ios Estatutos rég'lonalíS. Será 
lás mismas. No P^ ̂ a'qjue^re^a^ el orden para amparar la corres-,^5^^ !?'n duda ^ '̂na, que la pesca iampiisima) tolerante, trinslgente, testHo 
El trámite lógico 
Es Imposible—fijaos bien—que se volé 
- una Constitución̂  Sea cúal ixi*?* i"* «1 
m o  tes n ¿iferlft1 mRdo fiB^prejtízlúftr lí 
Es indudable que aun 
redacción del dictamen qu 
Límites interregionaies Al lado de la fórmula para el Dere- bramos de prever y hemos provisto que Ilesos y los Tratados internf.cionales. De ho civil y para el Derecho procesal fi-1perturbaciones ponin?ulares colocadas en 3Uerte que el Estado no puede estar au-
Jguraba ia fórmula, por elevación de pre-,el otro extremo de la latitud, en Anda-nente de la norma. Pero ,-.lo podrá estar 
ocupaciones, paia el problema del or-
en público. SI aceptáis la enmienda, si 
'íucia, o en el otro extremo del meridla-|de los medios de ejecución, y entramos 
los principios fundamontalés, la trtU* d  
la Constitución, no pueden ser indiferen-
tes para la suerte de los Estatutos. 














At> reianir» se toma en consideración, hay una base 
que acertada, pc-
able. Si rechazáis 
roblemas de orden 
tldumbre, la du-
nes, nada de uniformes, nada de traje!costag y fronteras y el régimen de pasa 
a patrón con el que hayan de yestirse|p0rte8) porque esa es la presentación do 
todas las reglones; una gradación difi3-||f¡ñpafia anfp el extranjero y del oxlran-
rencial, flexible y su " 
dentro de la cual pued 
giones que no slenuin el impulso de la 
autonomía y aquellas que lo Bienlun con 
mayor intensidad y que se crean capa-
citadas por la plena madurez política. ¿ 
n̂ f \ s" no da la familia y en la trans 
misión hereditaria; porque el criterio de 
los propios países fcderalea, desde Sui 
reparable la defensa de la seguridad in-
terior; pero deja luego a todas las am-
plitudes vagas y peligrosas dcl art. 15 til en los maticesjjpro on España; que aceptara la unidad! ̂  .V Alemania, es la universidad que el; cl deí,íindo de nt rilniciones, y en la fói 
l an vivir las re- de ia legislación procesal (y todas esas tráfico impone en el derecho de obliRi- niuia que ia (..nmienda presenta, el repar 
son concesiones quo del esbozo al texto 
del Estatuto fui yo obteniendo de esa 
representación), al aceptar la enmienda 
acepta las siguientes unidades Irgislatl-
esta autonomía graduada o este federa-jvas, que, con la redacción del dictamen. 
cionra; y otras materias de unidad, lâ  
reglas para definir los conflictos do apli-
cación Interprovlncliil de las seis legis-
lacionoa esyjañolas. Porque no íbamos 
en un m .mento d" efusión, de recons 
lismo en declive o diferencial, según que-¡vuolvén a ser tomas de debate: la unidad i tjtucion patria. 8 que las «els legislaclo-
réls llamarle, no es la invención de nin- dol Derecho civil en cuanto a las formas|ne8 civiles de España fueran ¡nfiolubles. 
guna doctrina filosófica; siendo el cuin-|del matrimonio, problema Inseparable de| cuando pueden resolverse los problemas 
tilimiento del Pacto de San Sebastian.tías relaciones del Estado con la Iglesiajcomplicados, contradictorios de Estatu-
oue ello se adelantara, es la obra de la y semillero de conflictos, no en Catalu-jto personal, real y formal, que en el De-
Historia y si me lo exigís es la oora ña, pero sí en otras rpsrionos de España;! -fcho Internacional privado son caal 
oe la Geourafia de Esyana- es la obra la unidad del RegtstfO civil, que si no prácticamente inaolublcs. tos, saliendo al paso do 
ia Historia oue en un momento deci-se recaba para la legislación del Estado,; La fórmula, por conalgulente, aobre'cn su forma escueta: " 7uJ Hotip̂ p in «rpnprnsuiKi do Jaime i podrá ser quemado pacíficamente en al-.e» Derecho civil, preferible en claridad, I va a conservar, porque i áivo detiene la generosiclau üe Jaime i M«Jit,«U. n „ ^ * \ * * ^¿.i».. .fi.,».„- »« roartivor fr.H«= irto «rfv. manrtn rloi F.tércitn. ;oi 
to se hace sin conllicto posible, sin peli-
gro alguno probable. 
¿Hay reglones que por haber sufrido 
años de espectáculo indigno, de barhaiio 
criminal en sus calles y en sus Centros, 
creen que necesitan una intervención 
más directa en el orden público? Que la 
tengan; pero «ln Inhibición del Estado, 
sin abandono por el Estado. En alguna 
de mis discusiones con los diputados ca-
talanes les dije yo en otros parlamen-
tos, saliendo al paso e esta pretensión 
Y si el Estado 
Por eso yo no quise que n"edftnrftm!l 
problema sin exatrinar, y llegó m 
no, en Galicia, pudieran tener la raíz di-|en el segundo grupo? Tampoco, /.Por¡^ento en _ue toda delicadeza me pa 
rectora y el amparo protector de núcleosT'P' Porque los únicos medios coactivos ,-£.(.¡5 poca—puse toda la de mi almi 
radicantes, por ejemplo, en Cataluña, e en materia de po«ca marítima, son los1 Incluso, para esa necesidad, la enmienda 
da formula». 
Los problemas sanitarios 
cañoneros de la Marina de guprra y  
fallos de la jurisdicción maritima (dos 
atribuciones, dos resortes del Podor cen-
jara fiablar" con la representación a-
talana. Yo dije ante ella. como> 10 repu 
Al lado de los problemas de orden pú-
blico colocaba yo, con una preocupación 
singular, yo que no soy médico, los pro-
blemas sanitarios con una redacción 
tambión aceptada, que casi coincide con 
ante vosotros, y ha sido -Q "̂' '* , dura, por ello más noble y valida trali: de suerte que en la norma y en|i5S transacciones lo siguiente íicerfa 
'ento de expan.gnj*; 
iiacef 
comprendían, que asi como no se puede 
llevar la Intervención sanitaria del Es-
tado a que absorba, paralice e impida 
la gestión eficaz, lícita y legitima de los 
Poderes regionales locales, la tutela y 
juprema dirección del Estado mayor de 
|| politlca sanitaria es Inseparable del 
Estado. ¿Por qué? Porque nos hornos 
enterado muy tardíamente, al eneanchar-
ee la acción tutelar del Derecho y la ac-
cs Inevitable, al ción tutelar del Estado (que parecen la 
a la uvcñtuar a Alfonso X, a la gtmas provincias como se quemaba bé-le:« eficacia, tn resolver todos loe pro-|mando del Ejército," ¿qué va a ser el ¡misma noción y son diferentes aun cuan-
reconquista do Murcia, y deteniendo allí . ^ . .. 1 . 1 1 1 • ' —— ' 
la obra de la Iteconquista oriental, lej"" 
trajo a Cataluña, cuino dMtiXM liihtórlco, 
la hegemonía del AlediUn rúneo y la gran 
U.z del lmp"rio sooro el munJo aciH8lco| 
y seftjJii jobre los hombros de Castilla ¡a: 
carga de asegurar la Reconquista y ter-j 
minar la obra de la unidad nacional. 
(Muy bien.) I 
Es, si queréis, ia traza de la Geografía. 1 
porque las características de cata Cons-] 
tituclón netamente española, con un po-| 
der fuerte y con unas autonomías vigo-j 
rosa*, coinciden t>m las que trazan eni 
el mapa las dos cordill i as, la cantabri-! 
ca o pirenaica y la ibérica, que, dejando 
hacia el mar en el Norte vahet estricho.s; 
y hacia el Mediterr¿.neo chineas más 
grandes, per menos vastas que la iei 
centro que, adomáo. dom na la media 1 
cordillera mariánlca y, por consiguien-j 
te, domina Andalucía, trazan, como eni 
íntima constitución interna de Empana, 
una hegemonía central Incontrastable y 
una vitalidad periférica indestructible. 
Esa es la coincidencia fundamental con 
la Comisión en los principios; la discre-
pancia está en el método. 
Yo aguardo para la obra de la Co-
misión un respeto, no cortés, efusivo, 
por ello sincero; pero sin mengua de 
tal ret-peto, a la Comisión me dirijo y 
1c digo que el criterio metódico para Id 
clasificación de atribuciones del Estatu-
to catalán, del voto particular de 10» M-
ñores Alomar y Xiráu y de la enmíen r . - ^ U--«-u A«~-s-K«rt-
da es preferible, como método, al en-;Compa-na ha logrado engañarnos 
terlo que preside, el dictamen de .a Cu- nos |a ju.gaCjo de puño. ¿Qué 
-misión. No es por aq̂ Uo de i hacemos'' 
división tripartita se presta a ^lfto*ímaceiTO?i 
cen m.i- pi.cisión, con más ngor, de 1 —Ofrecerle un buen puesto en 
.modo más claro. Tiene Importancia , 
la del articulo 14, tal como lo redacta to, el vino y la fruta; y. en cuanto a las 
nuevumonte la Comisión. Decía yo a i producciones del subsuelo, cl plomo, el 
nuestros compañeros catalanes, y ellos,! »Zogue y el hierro. 
representación de un pueblo cultísimo, loi Los puertos. Desde el Instante mismo 
lo* medios de eiecuclón era Inseparable compreí,ní;ibie int 
del Poder central. Y como minucia — irrltorlal de la reglón catalana: 
¡qué había de serlo!—, en el conjunto jña_a eu genio político hay 9uehT1iV̂  
de b- economía española, al lado de la iiugticia—ha sido, no una región n11 '. 
- e interna, penetrada de " n.̂ 81'̂ ,. 
egoísta, sino una región expansiva. ^ 
dora, depósito de glorias y de y 
vas, que en la Edad Media rerorrf J 
domina el mundo entonces c°"u fli. 
cuando, por su conciencia de 1 . ¿1* 
dad hispana, deja a la ReconqulsU ^ 
Castilla que termine la obra ae i»-
pesca marítima, podrán ponerse, en 
cuant oa producciones del suelo, el acol-
—El dependiente de Martínez y 
J 
EL ESPIRITISTA SE MUDA DE CASA 
("LUe", N. York) 
en que a los compañeros catalanes su-
gerí la especificación, la fórmula, no hu-
bo una objeción; noblemente reconocie-j uniir la Patria. . Hor n ' 
ron que era verdad. En la economía na-| En un país que ha sido ere ê  pro-
clonal, loe puertos de interés general, i ha sido grande; en un Palg. ^ ..jrê iir.n 
aquellos que no son el abrigo de una I fundamente imaginativo. la 8 L pue-
lancha de pescadores o el refugio en unjatrayente de la pasada gloria no 'enCí. 
dia do borrasca, son ventanalos Insepa- de extinguir; y el país que. *V"ña del 
rabies de la organización del Estado. Y rrado naturalmente por la mon, rj0 al 
daba la coincidencia de que, salvo el j Norte y aun al Poniente, per e' v̂jr 
puerto fluvial de Sevilla (región donde |gur y p0r el mar a Levante, 6"P° ^ ge-
también algún espíritu particularista se l0p CUatro obstáculos y expandir 
nio on las cuatro direcciones. " 
ral que, sin tener la n"lm"a f r ni 
tituir la hazaña do al",0.f ^ n , ^ 
soñar en el Rosellón ni en 'aMl nngüis-
ni acordarse ahora del esP»"1" Cerde-
tico de una huella V * r á " T * ™ V L e * fl 
ña, tonga todavía, dentro ¿ f ™ ^ pOf 
lenitorio e.pañol y Prec';3I5e qua « 
su conciencia limpia y sana a 
modo alguno Prende minar ̂  * c ^ 
ea del Ektado eapafto 1. "̂o a ner3. 
buir a su esplendor, el en%1,r" mente * 
so de proseguir ahorV. v ñor un \^ 
ruta de Jaime el Grande, J P" v¡lloIi. 
ve Baleares; por ^ ' ^ S ^ * 
cia; por alguno. s%*c"e/?aa3 pravioĉ  
o catalanlzó parte de 'as P ,s y« 
de Teruel; y*"̂ " 
7 ^ 
geni( de Huesca y de i ^ ' ' eso en -'es dije, comprendiendo loao oinĴ  
país de creación grande > ' de ff»; i gmativo: "Sois también hombre, 5, 
¡lidad; vivid en l̂ rê 1aídB L?^ionS un velo al horizonte de w ™ * ^ 
jorque es la hota de la la5 r ^ £ confraternidad entre todas 1 ^ j, 
i nes española.. No t™ * * * ™ * * * gog 
alu.md de una ^P»"8»^^ 
I gue más allá de os ^ ™ l e ° < 0 del 
Ique han de subsistir. Por baj & 
Ebro hay una oívlUwció^ c-y j g 
'es catalán; pero es un ''"'"î ooal̂  
, má* de haber fornindo n̂Pnsulft. 
, propia en la traza de ia f- ^ 
puerto natural de C ^ ' l ^ ^ ^ 
SuizA providenclalmenet com 
bundo y/omán_tieo i n g e n i e r o ^ » 
—Mamá, he tenido el número uno en 
clase por escribir más nombres de mucha-
chas que nadie. 
—¡Cuánto me alegro! 
- S í ; no he tenido más que P™er los d e ^ ^ - ^ C r e V ^ Í 
todas las criadas que hemos tenido es te j^ Aragón porq"e eel med¿* 
con él ferrocarril d'̂ 10 "r Jait» 
Valencia, auft antes ^ r'^V^isr 
llftgó «1 espíritu 
ano. aragonés de unos. .dia!.' Pdice qU« ("Lustige Kolner Zeltung", Colonia) ,dor de toda su vida. la 
aragonés; 
r ble de la 
Ip? traba d 
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WP Bale 
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|*ol3na, que lóculo: per 
Lmenores 
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!L nuestro: 
t á o s lo bal 
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E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 24 de septiembre de 1981 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d H o y s e v o t a r á l a e n m i e n d a p r o g r e s i s t a 
los 
estas 
señaladamente la de este pobre!una Asamblea que. entre otras misiones. Z m o s ^ C Á m ^ L ^ L ^ ^ l q".?1 ca l ,á -
P̂ do. - ^nnesa las debilidades debía estudiar un proyecto de Estatuto! âTdo í á t ^ H l < S c í f f l c ^ % JS 
Fís preocupaciones, por ninguna pro-| De suerte que si nosotros hemos traído no ha coníeñudTel priviS V aní^tcí 
I»" î s siete como por las insulares de un Estatuto es porque fué impuesto por do h, aAnH.rto -t rJZÍZtJi txS í- , 
^ í t r o mar; ellas tienen la autono-!un refel decreto (Risas por el lapsus ) dad 'Mástil H rp ̂  r» Í?Í n̂ r ^ 'gual-
C»y Calque da la condición de isla. El señor ROYO VILLANO VA: Eso no defensa u n i p n ^ H r ^ l P PO,r 
Baleares, sobre todo Menorca, obliga al Parlamento. Pido la palabra. ¡ Varios DIPUTADOS federare" ^eto 
^ punto neurálgico de la política in- El señor CARNER. El Estatuto no ̂  v . ^ M ^ ' Í S ^ t o t í t S S S í o í 
Kícional del mundo. Toda la autono- ne ni una pulgada mas de lo necesario.i E1 señor ZULUETA: El día en que M 
que la gocen; toda la civilización Es lo exacto, lo que Cataluña necesita, ĝase a ese estado de autonomía, por It: 
tVna. que la desenvuelvan; no habrá Marca los limites justos entre los dos|fUerza de las cosas, como las fuerzas que , 
Kulo: pero el Estatuto político, sin poderes, el central y el regional. ¡atraen son más fuertes que las que re-i 
TTfflenores perturbaciones, porque es Examinados los artículos del proyecto i pelen, surgiría un intercambio de reía-i 
* norma de prudencia que nos dicta de Constitución, surgen una serie de du- c¡one3 y las regiones autonomistas se 
?L nuestros deberes de gobernantes, das y dificultades, provocadas por la am-|Sentirían más españolas que nunca. 
ÍTdos lo habéis comprendido. Mi grati- biguedad de los mismos. Un artículo di- Es. termina diciendo, un problema dlfí- I 
Jj 8 vosotros es grande. lee que el Poder central tiene la represen-lcii que no lo podemos resolver llanamen- ; 
AltP7fl Ho mlrac taclon del Estado en el interior y en el te. Ibamos a hacer una operación arries-j ue nurds exterior. Esto puede dar lugar a que se gada sobre el cuerpo de España. Ope-i« «Ar̂ nnal lo miP nn tion* in Crea Con derecho a nombrar todo género,ración que tal vez sería saludable, pero i y ahora ^ Per;°na'' ' ueX ronHnir funcionarios. baío el pretexto de nom-ique por ser peligrosa exige moderación. 
^ pe¿0 T n l Z l nue P,tP dPh.L « brar "Pacentantes suyos en cada una de i Pensemos más en los intereses que nos Es posible que si este debate se ias funciones de la región Combate loS:Unen que en los que no3 separan. (Aplau-| 
afirma que pre-lsos.) 
^ de las largas discusiones por mi man-1 mas defectuosas ̂ oscuras* 8010°mlr̂ n-l Los Socialistas Catalanes ; 
¡̂das con vosotros, ̂ o me voy a escu- do los lirniteg precisos, con la limpiezal 
Z n i e n aquella profecía que don Anto-̂ on que el Estatuto lo hace, habrá cía 
T. wurtado hiciera en el momento de ridad en su cumplimiento. 
L-irlo. u uir y c Si CSLC UCUCLC a  [ ias funci0nes de la regi 
determinar, no engrandeciéndolo, si-1 artículos 18, 19 y 20 y 
ênvenenándolo, se recuerde todo el!fieren retirar el Estatut 
l.^las largas discusiones por mi man-, oS c f f r i u ^ ^ n n«m,r 
¿0 H
fecusión más viva, diciendo que conmigo 
¡iríais entenderos como os habéis en-
L¿jido, ni en todas las diferencias que 
^5 de una legislación complementaria de 
pa Constitución monárquica y unitaria; 
'No queremos a Cataluña 
convertida en un islote" 
señor XIRAU (don José): Mi fi-
liación me obliga a hablar por ser so-
cialista catalán. Manifiesta que el tema 
de la lengua ha sido siempre perturba-1 
dor. Podemos decir cosas españolas en 
catalán y sentirnos extranjeros en otro 
país, a pesar de hablar español. 
La otra cuestión, ha sido planteada lla amplitud de un periodo constituyen-j Muéstrase el orador conforme con la DOr el señor Zulueta en un sentú 
^ que se engendro en el pacto de San; enmienda del señor Alcalá Zamora, con P 
sitian. No quiero excepciones dilato- el que, dice, hemos discutido todos los Si algún señor diputado habla de los 
Btecedentes de mi discusión, yo ruego a 
liMesa que le dé certificado, que yo re-
toñezco la autenticidad de la firma, y al 
¡lustre notario que unas veces preside, 
jcn acierto, la Cámara y otras, en la Co-
nijlón, simboliza la pulcritud del estilo 
lobrio aprovechador del tiempo, que le-
alice la Arma. Ya tienen la ejecutoria 
todos los que quisieran argumentar. 
He discutido mucho con vosotros, he 
lachado mucho con vosotros. ¿Por qué? 
¡Para qué? Como se lucha en política 
jor todo el que conoce el deber de go-
íemante. que no acude a la lucha sino 
pira hacer la paz: en las condiciones que 
rtputa más justas. He luchado con vos-
rtros a fondo, ¡a fondo! Por eso jamás 
¿itisteis la Irritación que, en cambio, 
M haya producido, a veces, el cosquilleo 
pe molesta, incluso cuando hace reír, 
(d arañazo que se encona cuando no es 
nperflicial. Luchamos siempre, muchas 
«ees, noblemente. Por eso hemos podido 
atendernos; por eso creo que hemos 
Balizado una obra de noble, de elevada 
transacción patriótica, de la cut:!, ni 
wsotros, ni yo, podemos ni debemos 
irrepentirnos. Siempre que hemos discu-
tido pudimos al final darnos la mano; 
loy creo que podemos darnos los bra-
IOS. (Grandes y prolongados aplausos.) 
Debate sobre l a enmienda 
El PRESIDENTE anuncia que, en vis-
ta de la atención que la Cámara ha 
preñado a la enmienda del señor Alca-
lá Zamora, abre con una prudente am-
plitud, el debate. 
E! señor CARNER: Se plantea en es-
tos momentos uno de los problemas más 
Importantes. La minoría parlamentaria 
catalana me ha conferido el honor y la 
responsabilidad de llevar su voz en es-
tos momentos. 
Desde distintos lados de la Cámara se 
ha aludido al problema catalán. Pues 
Wen, ahora, este problema es el más Im-
ÍOrtante y el más trascendental. 
Quiero deciros con toda verdad nues-
tra opinión: sería ridiculo e inoportu-
no que en estos momentos pronuncia-
fi un discurso académico. 
¡Y qué os he de decir, señores dipu-
tidos del problema catalán! Tiene la 
ftiz en nuestra lengua, en nuestras ins-
otuciones jurídicas, en el arte, en nues-
n personalidad moral. 
Treinta años hace que venimos plan-
eando este problema a las Cortes, y 
JMque no os voy a hacer una historia 
«tallada, quiero recordar los momentos 
•u importantes. 
A las Cortes del año 1907, veníamos 
waos los diputados de distintas aignl-
"Mclones, unidos solidariamente para 
tr n̂3a de lo3 intereses regionales. Y 
P'̂ idia a aquella minoría un hombre 
-irne nacido en Cataluña: don Nlco-
mt f ?erÓn' al <lue aquélla le guardará 
fv ltud «terna. ¿Cuál fué el resultado? 
detalles, y honradamente llegamos al catalán y español 
seramente burocrático. Los catalanes no 
queremos contraponer los términos de 
convencimiento de que abre el paso al 
Estatuto. 
Se ha llegado a decir por personas 
destacadas que Cataluña, con el Estatu-
to, se convierte en un islote acantilado. 
Expone dci-allariamente cómo el decre-
to de la República que autorizó el em-
pleo del cataU'm en la Universidad, no 
promovió el más ligero incidente, hasta 
el punto de que a veces, alumnos cata-
Y bien. ¿Creéis que Cataluña puede es- lañes pedían el empleo de castellano, y tar ausente al momento internacional 
que vivimos? 
Señala las características del Estado 
griego, que permitió el desarrollo de las 
ciencias y las artes, pero careció del sen-
tido político del romano, de sentido ju-
rídico y dominador y las de los Estados 
modernos actuales, que caminan a pa-
sos de gigante hacia nuevas estructura-
ciones, de las que son esbozos la Repú-
blica federal de Norteamérica, el Estado 
de los soviets y el Imperio británico, que 
viceversa. 
El federalismo está en su punto máxi-
mo. Pero nosotros no somos naciona-
listas, ni tan siquiera catalanistas. El 
catalanismo es el momento romántico, 
y por lo tanto, reaccionario. Cataluña 
se va percatando cada vez más de su 
problema. 
Diserta largamente sobre las Influen-
cias culturales de Alemania y Francia 
en la cultura de Cataluña. 
Nuestra propuesta del Estatuto, aña 
no viene a ser sino una gran Federación, de, tiene únicamente el valor de una 
Los socialistas definirán su actitud respecto a ella en las 
primeras horas de esta tarde. Las diversas minorías se re-
unieron ayer para adoptar acuerdos sobre este asunto 
EL VIERNES HABRA SESION PERMANENTE 
Antes de comenzar la sesión de la no-1 Por otra parte, ayer tarde, terminado 
'che, la mayor parte de los comentarios el discurso del señor Alcalá Zamora, se 
de pasillos giraron en torno a la discu- reunieron en el salón de secretarios el 
sión de la enmienda presentada al ar- presidente de la Comisión de CJonstitu-
tículo 14 de la Constitución por el señor ción. señor Jiménez Asúa; el señor Cor-
Alcalá Zamora y a las posibles conse- dero y otros seis o siete destacados miem-
cuencias que pudieran derivarse del de- bros de la minoría socialista. No se sabe 
bate hoy iniciado. Se anunciaba en al- lo tratado en esta reunión, pero parece 
gunos grupos la contingencia de una cri- que en la minoría socialista se acentúa 
sis parcial que afectaría, según se asegu- el criterio de aceptar la enmiendo, aun 
raba, al señor Maura, caso de que se cuando se introduzcan en ella las modi-
aprobase la enmienda, y al firmante de ficaciones que se crean convenientes. Per 
ésta y a los dos ministros catalanes, en otra parte, parece que la minoría radical 
el caso de que la enmienda fuese desecha- socialista es también partidaria de acep-
da. Se hicieron muchas conjeturas en to- tar la enmienda, aun cuando no fijara 
dos los grupos acerca de la suerte de la criterio hasta la reunión que celebrara 
enmienda mencionada. Hemos podido ha- hoy a las tres de la tarde. En resumen: 
blar con uno de los más destacados re- podemos anticipar que gana terreno la 
presentantes de la minoría radical, quien opinión de que la enmienda del señor Al-
nos dijo que en dicha minoría prevalece calá Zamora será tomada en considera-
ipor una mayoría considerable el criterio ción e incorporada al proyecto constitu-
de votar la enmienda, si bien con ciertas cional. aun cuando después se le formu-
modificaciones. Añadía que, en contra de len diferentes enmiendas, 
lo que en los últimos días se ha comen- Votarán seguramente en favor de la 
tado, cabría perfectamente dar entrada misma, además de la minoría catalana, 
en la Constitución a este aspecto del ré- el grupo vasco-navarro pro Estatuto, los 
gimen regional en el sentido de que en federales gallegos, federales ŷ  demás 
la Constitución deben señalarse aquellas fracciones autonomistas. También con-
atribuciones que puedan ser comunes a tará al parecer con los votos de Acción 
i las diferentes regiones españolas para Republicanf-. En contra se manifestara 
que después on cada uno de los Estatu- el grupo agrario, parte de los radicales 
tos regionales se determinen las atribu- socialistas, algunos radicales y según to-
ciones puramente particulares. das las probalidades la minoría socia-
llst& 
Lg actitud de los socialistas 
Ayer noche a las diez y media, antes 
mentó oportuno para la estabilización. 
Considera que este procedimiento del 
vendedor único es defectuoso, que siem-
pre deja claros perjudiciales. Para suide que se reuniese la Cámara, celebraron 
eficacia debería llegarse a algo que no una reunión para tratar de la enmienda 
podremos llegar en mucho tiempo: al Idel señor Alcalá Zamora los miembros 
monopolio del Comercio exterior y al de lí. minoría socialista, a la cual asistie-
ron, además de los ministros de dicho 
grupo, el presidente de la Cámara, señor 
Besteiro. A las once y cuarto abandonó 
la reunión el señor Besteiro. quien, abor-
¿Y creéis que nosotros nos queremos 
convertir en un islote acantilado? 
No. Cataluña aspira a una España 
propuesta, de una proposición. Si no 
fuera esto, no sería nada. Obedece a 
nuestro deseo de aportar una colabora-
grande. Para ella, España es Iberia, el'ción. A dejar sentir dentro de España 
conjunto de todos los que hablen lenguas su acento propio para que sea más efi-
completo fracaso. No se votó tan sl-
Sn̂ ocal* modesta ley de administra-
46Pn4r0n los año9 y "guiamos vlnien-
lír-;in?os con un gran estadista que se 
de r f , a la re30lución del problema 
tiemn : Canalejas. Pero al poco 
«Po moría asesinado. Y llegó el año 
»'• fee reúnen los hombres de distintas 
ttorí&a y entre ellos el apóstol del 
-̂̂ o, Pablo Iglesias. Se redactan una g««no. l  I L... 
líMK . eoluc'l)r> que concedían más 
ictuai 3 ul Poder central que las 
l̂ a'es. La Dictadura, lo primero que 
íida'drt disolver la modesta Mancomu-
«lo • (-'atalufia y entregar los locales 
°s Pistoleros del Sindicato Libre. 
Barr i el Rey hi7-0 su Primer viaje a 
ona el año 1904, publiqué en la 
ibéricas. Esta es nuestra autonomía y 
nuestro Estatuto. 
Yo tengo confianza en la República, 
aunque haya de encontrar grandes difi-
cultados para seguir adelante. 
No tengáis recelo y desconfianza. Cuan-
to más libertades concedáis a Cataluña, 
más unida la tendréis para siempre. Cita 
a este respecto conceptos análogos de 
Alcalá Zamora, cuya autoridad ante la 
Cámara reconoce. 
No nos pongáis en el trance, termina 
diciendo, de volver a nuestro pueblo y de-
cirle que no han sido atendidas sus as-
piraciones. 
Discurso del señor Zulueta 
Comienza el señor ZULUETA diciendo 
que ha sido votado en elecciones por 
Barcelona y por Madrid, las dos gran-
des capitales españolas que podrían aho-
ra representar intereses contrarios y co-
mo ningún elector de Madrid le echó 
en cara el no ser de aquí; y como tam-
poco ninguno de Barcelona le afeó el no 
saber hablar el catalán. 
Dice que la cuestión de que se está 
hablando y que ha preocupado a España 
desde hace treinta o cuarenta años es 
gravísima. Para hallar las soluciones 
caz la acción. Queremos que el reducto 
espiritual que nos separaba, sea arra-
M. Yoshizawa, que representa al Japón en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones 
Tuvisteis con vosotros la opinión de sado. La manera más española de estar|Maura Canalejas. Salmerón, pero no 
en España, señor Zulueta, es hablar enicontAig todavia con la 0pini(-m de B8pá-
catalan. y este recelo se refleja en la Prensa. El señor ZULUETA: Perfectamente de 
acuerdo. 
El señor XIRAU: Es para nosotros 
trágico ir con un problema previo siem-
pre, que hay que hacer desaparecer. 
(Aplausos en todos los sectores, sa'.vo 
los socialistas.) 
El pacto de San Sebastián 
El señor ROYO VILLANOVA: /a sé 
que el Reglamento de la Cámara no per-
monopolio de la Banca. Mientras tanto, 
quedará siempre algo que no podrá ser 
intervenido. 
Compara este procedimiento al que si-
guiere un jardinero, que para refrescarjdado por los periodistas, les manifestó: 
un banco de piedra calentado por el| —Yo he expuesto mi criterio y tenía 
sol, con un sólo jarro de agua, echas0 que ausentarme para asistir a la sesión 
sobre el asiento el líquido gota a gota.jde ia cámara, y por eso no sé cuál es el 
Nada conseguiría. Sólo llegaría a alean-1 ,̂ ¡,,̂ ¿̂10 definitivo, 
zar su propósito vertiendo toda el aguai un periodista le preguntó entonces: 
de una vez. i _Es que se anuncia como inminente 
Se ha hablado aquí como una de las'ja posibilidad de una crisis parcial, 
causas de nuestra situación actual sel Yo creo que no llega a ti.nto—con-
debía a la reserva de plata en el Ban-Lest¿ ej presidente. 
co de España; pero esto de ninguna ma- _por otra parte el señor Maclá, se-
. jnera pude justificarlo, pues en las épo-i^^ parece, ha hecho declaraciones en 
¡cas en que la peseta llegó a tener pri- el sentido de que de no aprobarse la en-
produzca alrededor de un hombre, sino ma sobre cl oro' estos depósitos eran |m.€nda de Ajcalá Zamora, éste y los mi-
de un Gobierno que tenga tras de sí a lm"cho mayores. i- ' . . nístros de Economía e Instrucción públi-
toda la m.ción. >a .I)lata c"cula c"mo moneda dm-t^ dim¡tir̂ n sus cargos. 
Señala que la falta de confianza es-1*»0̂ 1™1- T yo P'egunto: ¿ha de sufrir, Ya ,ea d¡ a ustcdes qUe creo que 
triba on la propar.amla oleclnral Hecha ̂ P'ee.acM.n una moneda por el hochol̂  pagará nada pei,0 no puedo ser mk̂  
Pregunta qué habrían hecho los cata- pam r;.ptar a los votantes, a quienes se , 801 110 "n P«ecioso. mient 1 as >xj)1jc¡to pOI.que todavía no conozco na-
lanes en el caso de que la Dictadura hu-iles prometió cosas quo luego no h:in sido ,,uo ^ "̂ P'e™?";1. otIil. metal vil, do] resu|tado ti0 ia reunión del grupo 
hiera concedido a Cataluña su autono- lraducul;is en las ODOrtunaa leyes, y en cron10 .,a moneda divisionaria que C1,cula'socjai¡stai ya que he tenido que retirar-
me antes d(> que termine. 
A l;.s once y veinte terminó la reunión 
de la minoría socialista. Momentos antes 
abandonaron la sección en que estaba 
.reunida los ministros del partido, quienes 
íJSiwSíJÍÍ . a ™Cf,rCUlaC'OT no hicieron manifestación alguna. 
\.00 000.000 de pesetas en billetes, y hoy s ún manifeStaciones de los miembros 
tenemos 5.000 000.000. porque al disminuir de ^n^noria. en la reunión el señor Bu-
en casi la mitad el valor de nuestra po- jeda en nombre de la representación del 
seta ha habido de aumentarse en más del¡J .u ' en ja Comisión Constitucional. 
'expuso el criterio de ésta y se mostró 
siempre que se tratu del Estatuto. 
mia, y los diputados catalanes protestan lo; 
ruidosamente. 
o  l  oportun s l ,  on 
Obstruios puestos on la Consl ItU- f0*.0l0^pl0' ,0n, * ,»ncia' 
La baja y el alza de una moneda depen 
Afirma el orador que el pacto de SanlS'an parte de la nación y han hecho que £ f * ¡ * * n"!r,'oahÍa0fnpen L F l l ^ ^ l 
Sebastián, cuyo contenido se ha conoci-̂ l extran jero se rol ra ig,-. hasta tanto que ¡J^f1^1 qUe Se hacen COn una s,mp,H 
ción y (,11o han despertado recelos en ! ^ 
gr    l  i      í.e 
do por el discurso de Alcalá Zamora, nolvea cómo son salvados esos obstáculos y 
obliga ya a nada al Gobierno, "ni a mi;'a Constitución es aprobada, 
—dice—que soy gubernamental", pues Censura que se haya introducido en 
mite las interrupciones, pero no me pude jaquél se comprometió únicamente a so- la Constitución, entre otras cosas, un mo-
sustraer a la presión sobre mi ánimo de meterlo a la voluntad de las Cortes. Uvó de alarma pura el capital en estos 
las circunstancias. Cita unas palabras de Carrasco Forml-lmomentos en que necesitamos de la co-
De la discusión sale lü luz y toda UUera para demostrar que Cataluña fué!laboiac'on de todo y de todos, 
lucha es una colaboración. ia única fuerza que acudió a dicha alian 1 Pide a los catalanes que rectifiquen o 
Yo recuerdo que cuando comencé mi za haciendo valer su aportación; pues las!'atihquen la afirmación de que Cataluña 
demás, aun los mismos. Sindicatos, se con-
tentaron con los beneficios que la nue 
va era de libertad lógicamente les traería. 
Reclama algunos derechos para aqué-
llos que. como él. colaboraron honrada-
vida de publicista enviaba mis monogra 
fías a los periódicos y a las personalida-
<1. s sólicítLndo "cohientáriós. 
Cuando me contestaban: Eso está muy 
bien pensado, es muy interesante, y co-
sas análogas, no quedaba satisfecho. Yo 
quería, apetecía, una censura, una amo-
nestación. Cuando alguien • me decía: 
"Eso que dice usted en la página tantas oportunas Juzga como_ una base excelen-, ^ está en contradicción con lo 
te la enmienda del señor Alcalá Zamora.!̂  diĉ en la cuanta. No estoy confor-
que merece el agradecimiento de toda ™* .,, fo„r;n onhrp t*) rosa:., etcéte-
la Cámara, pues ha comprometido su 
prestigio para abrir un camino a la apro-
bación del Estatuto. Sin embargo, tiene que hacer alguna 
observación a la enmienda. Es sobre un 
problema trascendental, por su natura-
leza espiritual: el de la enseñanza y el 
de la cultura. La enmienda confía a_ las 
regiones toda la materia de la enseñan-
za, todos los servicios del ministro de 
Instrucción pública. 
Esto hace algunos años no habría ex-
trañado, pero en estos últimos tiempos!el 
el Estado se va convirtiendo en órgano 
de la cultura. 
Dice el Estatuto que la región se re-
serva la legislación exclusiva y la eje-
cución directa de toda la enseñanza. 
No negaré, dice, a ninguna región el 
desarrollo de su propia cultura en su 
propia lengua. Concede a Cataluña el 
derecho a usar de su idioma en la en-
señanza, pues a toda España conviene, 
dice, que no se merme la diversidad de 
sa cultura. 
Tampoco creo que Cataluña haya de 
impedir la enseñanza del castellano y 
que en esto, como en tantas otras cosas, 
el derecho no es nada sin la buena vo-
luntad. 
Defensa del castellano 
ra", me complacía mucho al oírlo. 
Ser enemigo de la discusión seria tan-
to como decir que el acero es enemigo 
del pedernal. Del choque de ambos nace 
la chispa, la luz. 
Alaba por sincero el discurso de Car-
ner. Pero—dice—tengo que deciros una 
cosa: Esta ha sido vuestra equivocación, 
el que habéis tenido un concepto equi-
vocí-do de España a la que habéis exten-
dido las imperfecciones de un régimen 
Se ha hablado también del éxodo d*! .tidario de mantenerlo integra ente, 
ipitales. Yo no tengo datos suficientes; £omo se gabe dicho criterio es el con-
a la enmienda del señor Alcalá conseguirá por uno u otro procedimiento Pero C1f0 que puede afirmarse que cuan- tl.ario su autonmia, porque ello es otro motivo do Implanto la República no habia'Zamora entender que no debe sér 
de alarma para la opinión pública. ien España capitales extranjeros que se .ntroducida en el p-foyecto constitucib-
España tiene un porvenir próspero y exportasen. Serian, pues, capitales nació- , 
logrará salvar esta crisis tan pronto co- .̂a-les Pertenecientes a gentes poco patrio- En el seno de ia minoría se mostraron 
mpntP Pn el raimen anterior v dice: Si mo todos los españoles nos incorpore-.tlf̂ fi y*"edrosas. ¡diversas tendencias, las unas favorables, 
vo cuando AlcaTzamSrr me dijo, poco mos a la vida nacional. fero tampoco esto lo justifica, porquo | las otras contrarias, a la aprobación 
»ntes derî de abrll^Esto marchk. Ro-| Urge que el problema social y el eco. o*t* ™port*c \on empezó después de a ê la enmienda. De los ministros, según 
r/- v,,,hLra crritfldo -viva la Renúbllca» nómico se articulen en leyes rápidamen- Pioclamacion de la República y en este I nuestra3 noticias, son contrarios a di-
l H Í S Í U rtp mi oiie -Va ín Ltriota sino te. para que todos podamos colaborar, y Periodo no han sido tan marcadas las]cha enmienda el de Trabajo y el de Ha-
urge tunbién una propaganda de estas oscilaciones de la peseta, como para acha- cienda. ^ discusión fué bastante empe-




Censura la conducta de Maclá, que es-
tableció por si mismo la Generalidad an-
tes de someterlo al Parlamento. Por eso 
el problema catalán está virgen, porque 
no tenía derecho el señor Maclá a hacer 
lo que hizo. 
país se interese por ellas y no se desen- , 
tienda, como ahora ocurre. Interesado el 
pueblo en estos problemas económicos, 
sería él el primero en exigir a sus re-
presentantes la opinión concreta y las 
soluciones adecu;-d.i.s a los problemas dt 
El patrón oro 
Como no se llegó a ningún acuerdo de-
finitivo se decidió someterlo a votación, 
y visto que a la reunión no había asis-
tido más que unos sesenta a setenta 
diputados, y queriendo llevar al salón de 
sesiones el criterio a ser posible de la 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA la economía, 
llama la atención al orador sobre lo avan- Pide la reforma del régimen arance-
zado de la hora, y le reserva la palabra[lario. con carácter urgente, 
para el día siguiente. A la resolución do esta crisis que pa-
Se levanta la sesión a las nueve y cln-idecenios deben colaborar el Gobierno, el 
co minutos de la noche. Parlamento y el pueblo, y dentro de éste. 
¡el papel más importante debe ser des-
empeñado por la juventud republicana. 
Termina pidiendo a todos que colabo-
ren en esta empresa en bien de España. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
El presidente señor Marracó declara, sesión nocturna anterior y por otros 
abierta la sesión a las once en punto, ¡diputados, acerca de que la Comisión 
En las tribunas y escaños, escasa anl-1 que fué a Sevilla no logro demostrar la 
existencia de la aplicación de la ley ci*» 
^M* Una Protesta por 'el recibimiento 
•at ir ciudad le había hecho; porque 
•omí, no podíamos lograr la t-uto-
Dent ntras aquel Rey exlstierSL-
tolii 1 <le la Monarquía—añade—no 
a solución el problema catalán. 
''"einta años de anormalidad 
jAutonomia ê  llhérUd. :Cómo loa que 
r¡|den las libertades individuales d 
U :n liberta dea de los pueblos! des-^ teorííj 
»ufn8!̂ iflca más que la lucha entre la 
U vd y la Hbert̂ d. 
Vil TMonar<Vuia fué siempre patrimo-
•íbín .i" diputados y los ministros adu- , . . nrociflpntp ñor si lo cree tásticos noticiones. No quiero insistii 
nue se acentuaran demasiado los hechos proposición al Pres,de"̂ - por diferenciales en perjuicio de la unidadl digno de tenerlo en cuenta 
Muéstrase partidario de que se deter-
mine si la enseñanza del castellano ha 
de ser como asignatura, pues si asi fue-
ra, la pedagogía enseña que no tiene va-
lor la lengua aprendida con el solo es-
tudio de la Gramática, Pero no me opon-
go a la lengua catalana. Cataluña es 
bilingüe y debe seguir siéndolo. 
Cuando Fernando de los Ríos evocaba 
las emociones de su viaje a América, re-
cordaba yo también por mi propia ex-
periencia las que sentí al oír las vocea 
familiares de la vieja lengua española. 
Este es el privilegio de los españoles: el 
de poder recorrer veinte naciones so-
beranas sin sentirse en ninguna de ellas 
extranjero. . , ,. 
Triste sería que llegara algún dia, en: momentô ae
nnut81 Rey' y ni 103 diputados ni los I¿ ni el Rey reflejaban al país, flotadura vino con la voluntad del 
•*¿1 
Hi0 0̂nde de Romanones, desde su es-
^ ' n̂ ce signos negativos con la cabe-
h \ Í £.rae la atención de buena parte jespar 
^Cámara.) El 
,»ka'Ucfnte estos treinta f-fios ¿qué pa- ¡se le oye 
tu au tleyera una estadística de huel- El sene. . . escuelas aue 
haber otros centros en que ambos cola-
boren 
El señor ALCALA ZAMORA manifies-
ta que ya estaba previno en el artirulo 
43 del dictamen, al que no afecta Ui en-
"mírfUw ZULUETA: Sería el mayor 
error ĉreer que. obtenido el Fatuto, las 
regiones lo habían logrado todo Lrs di-
ficultades verdaderas han de venir al 
^Po^íe las regiones querrán nombrar 
sus maestros, sus jueces, sus notarlos, 
entre personas nacidas en su territorio, „ 
i macion. 
En el banco azul, ningún representan-
te del Gobierno. 
Un SECRETARIO da lectura a unas 
enmiendas presentadas al proyecto cons-
titucional. 
Durante la lectura de estas enmien-
das entran los ministros de la Goberna-
ción, Marina y Comunicaciones. 
Ruegos y preguntas 
de España. . , - * , 
Es necesario que al lado de las es 
cuelas de Cataluña haya otras de cultu 
Un DIPUTADO pide que el Gobierno 
acuda con rapidez a ejecutar las obras 
necesarias de reparación de la estación 
de Canfranc. 
El ôñor FORTANO solicita la supre-
sión del tratamiento de su señoría en-
tre loa diputados, porque pugna con el 
carácter democrático de la Cámara. Pro-
pone que al Igual que en laa Cámaras 
americanas se traten de usted /No les 
parece a sus señorías...? (Rt̂ as.) x es 
la última vez que lo digo. ;.No les pa-
rece a sus señorías, que es llegado el 
suprimirlo? Someto esta 
ñor si lo cree 
más, porque creo que ya basta, 
1 dirigir unas pregun-1 De varios lados de la . Cámara parten 
t.- a los miniaros, y lamento que el voces de: ¡Si, Si! 
U3 a los 1 E1 geñor sQRIANO se dirige luego a 
fugas, para rebatirlas y preguntar eñ 
que situación se encuentra el señor Aba-
rrátegui, que, a pesar de cuanto ha ocu-
rrido, parece no haberse* enterad.» de 
nada. 
Añade que en Sevilla existe un. fer-
mento monárquico y cita como prueba, 
el que el día que se proclamó la Repú-
blica, un militar, desde un café, contes-
taba a los vivas del pueblo con vivas 
a. Rey. Este Individuo ha sido nombra-
do juez de estos sucesos. 
Pide que venga a la Cámara el proce-
so de Tablada, pues no hay derecho i-
inventar complots, de los que luego des-
aparecen, como sombras ohinesoas, los 
procesos. ¡Ya son muchos complots, se-
ñor ministro! ¡Es mucha imasinaciún; 
Un día se nos dice que el ronde de la 
Vinaza conspira i: favor de loa monár-
quicos y luego resulta que es sindicalis-
ta. Olroadla se nos habla de un complot 
en Navarra. Y así siempre, y mientr;i-
se cierran l:-s fronteras a los capitales, 
se lanzan aquí dentro de España fan 
La causa verdadera está en la crisis 
mundial. Muchas naciones adoptaron el 
patrón oro y la demanda de este metal 
aumentó extraordinariamente, y como la totalidad del" grupo, se acordó ponerlo a 
producción no daba para cubrir la de-1 votación. que se abrirá hoy, a las diez, y 
manda se produjo un déficit. se ceI.rará a las tres y media de la tarde. 
Las monedas de oro han desaparecido La votación consistirá sencillamente en 
do la circulación, porque han sido reco-|votar o no votar en su Integridad la en-
gldaa y guardadas en las cajas de los mienda, lo cual, naturalmente, no pre-
líancos para constituir reservas con que juzga el criterio de la minoría respecto 
cubrir el déficit. I a ias autonomías regionales. 
En todas partes del mundo la circula- j Parece que la mayoría del grupo se 
ción fiduciaria ha llegado a mayores ex-¡muestra contrario al procedimiento y a 
tiernos que en España. ]ia forma de plantear esta cuestión, ya 
U f. * ' J 1 %. Esta crisis se manifestó en una baja que ellos, según se manifestó en la re-COllZSlClOn Q6 121 p6S6tSl en las primeras materias, y ante la con- unión, son en su mayoría partidarios de 
¡tinuada baja los grandes compradores se 1 un régimen autonómico. Naturalmente, 
El señor COROMINAS, de la minoría abstenían de realizar sus compras. En el resultado de la votación de hoy será catalana. 
Comienza ocupándose del problema del 
cambio. La peseta—dice—después de la 
Guerra perdió el premio quo tenía sobre 
el oro. 
España este hecho no se ha producido 
porquo, dos;-1 iciadamente, la peseta ba-
jaba más que las primeras materias 
Aquí no se observaba esa baja, y por eso! 
se produjo el fenómeno de que subían' La minoría radical se 
impuesto a la totalidad del grupo. 
Los radicales 
eunio ayer ma-
En .sus oscilaciones no llegaba nunca loa'precips del ¿lercado' Ĉ tónSo eñ̂ todo!*anlL El punto principal que se trató 
a la par, pero 8j muy cerca. Así continuó mundü bajaban. en la misma fué el asunto relativo a la 
basta lü27. Después do este año Ui pese-! g| Ke acusa a la República de haber! tínniienda que patrocina el señor Alcalá 
ta se cotizó a 107,10 y la libra a poco ¡ooris¡onado estos males, se comete una' Zamora. A este respecto se leyó una car-
más de 2G. A España se importaron gran- ¡injusticia. • ' I ta de don Alejandro Lerroux recibida 
des capitales extranjeros; pero al mi- Analiza las causas de la crisis de la¡Por el señor Martínez Barrios en la que 
nistro de Hacienda se le ocurrió hf.cer nbra, que es una consecuencia palpable dice que ha estudiado detenidamente la 
una conversión de la Deuda llotante, e de esa crisis mundial y sobre la que dice í enmienda del señor Alcalá Zamora y no 
infiuyó cerca del Banco de España para ¡no quiere hacer vaticinios, como tampoco¡ve ^ gravedad que se le atribuye Esti-
que se aumentase el tipo de descuento. lSobre la situación financiera de Francia, lma que la enmienda responde perfecta-
Esta baja en el descuento fué el prl- que compara con la de España | mente al pacto de San Sebastian y cree 
mer grito, contra los modestos cí.pitalos | p¡de ]A colaboración de todos para. ¡ "atu' al que se obligue a todos los que 
que vinieron a España. 'aprovechando las circunstancias actúalos suscribieron a cumplir Por ello—di-
Se convirtieron l.HK» millonea, y se ere- :l ,a defensa do nuestra moneda. To-¡cc adornas on la carta—todos los que 
yó r.uo todo e .e dinero representaba un lnPmos reserras on E-paña mío nn homo- 'on;'an aP«l"do republicano on esta La-
gran capital. aabldo utlUaár [mará, llámense socialista?, o de otra ma-
A esto siguió otro error, el de la fl- Debenio=. ante todo, fijarnos nue-tro nera' tienen deber de tacHitaí ese cum-
país puede ser rico en BU interior, pero procedimiento inverso ai que ahora se de-' j3 Con stitución Eso y 
no para exportar. Ello trajo como con- fi,.n,je » enmienda del señor Alcalá Zamora, 
secuencia la retirada de los capitales ex- ; Egpoña hoy cuenta con una fuerza qu-! La mh'oría. después de amplio debate. . jr.Tn ,i„„ : ,_ * J_ •„ acordó, de acuerdo con la carta del se-
minlstro "de Marina (que.es el único que ; de Cataluña naya D I T H ue tunu- I IUIUSLU . ——"-- • a_„n ei kellan  sostenidas por el Estado] se encuentra en el banco azul), sea ei 
_ñol. 
El señor LLUHI interrumpe, pero no 
8 . 
Si ;eye7a una estrdistTck dVhíel- I El señor ZULUETA: Yo voy _más_ alia. 
único náufrago que queda. 
«t̂ JL̂ e en España y en Catalum: l 
Se n vabia ñido anormal. 
H¿aos ha presentado a los catalanes 
línto. , dadanoa indisclpllm.dos, turbu-
4lput' lncapaofa ,ie gobernar. Señores 
^clír3' yo ̂  °ny âtâ n de mil ge-
"lo 1, ^ 03 digo que la cauaa de todo 
Í!sp0 . ^e desde hace siglos estamos 
ÍTtun .oa de las facultadea que nna 
BSfacjan-
'ernadorP5 
'̂ lâ l' intervenido en ninguna de A8, t̂uciones que constituyen la 
jan. No hemos nombrado a loa 
•̂••adores_ ni a los jueces ni a los 
VflroT,0'- ni a los funcionarios de la Be-
5?F,, 8 In 
8i ^ 'os pueblos, 
ton Un0 tuviera el temor de molestaros 
^ Se5. 'arô  enumeración, os referiría 
^Wa de 0515,03 Que lo demuestra, 
»U r,„o puede salir de aquí la sobera-
We-t "'hitamos. (Murmullos.) 
ÍJe eírf̂ 0 Problema es cl siguiente: ¿Es 
** pip. 1::nen de la Comisión abre cau-
** todl̂ 6 el Parlamento pueda discu-
to,» los extremos, todos loa pun-
"̂"in â r!d han pasado muchas cosas. T̂î êutoa hubo en la revolución: aquel en que los hombres 
l/£n ..Ve momento" entra el ministro cipal culpable no hará nada. _ 
tx i H nJomemo e (Ocupa la presidencia el señor 
„ft?c_ n™TT̂ AT>ns. Otro náufrago. Itelro.) 
L a i n t e r p e l a c i ó n 
tranjeros. Y vino la primera subida de no pUC.de despreciarse: la fuerza de las -
ia liKra /-i 4-. . r> 1 u J ñor Leiroux, facilitar el paso a la en-
la uora. Cortes Constituyentes. Para la obra de • . . K 
La Dictadura pretendió atajar esto sin reconquista todos debemos ofrecer nues-lmi 
conseguirlo. Se inspecciono el cambio, re tro esfuerzo, y el Gobierno tiene la obli-
trató de impedir todi: transacción con el pación de recogerlo, extrayendo del Par-
la Comisión de Responsabilidades y les extranjero, y el resultado fue que en el lamento un grUp0 de seleccionados. Los periodistas interrogaron a don 
dice q e mientras no prendan al pnn-¡mercado de divisas se alteraron las re- (Apiau3oS en distintos lados de la Cá- Eduardo Ortega Gasset acerca del ru-
Los radicales-socialistas 
Varios DIPUTADOS: Otro náufrago 
El ministro de HACIENDA: Yo ioy! 
anfibio. (Risas.) I 
V i señor SOPJANO: No lo creo, por 
e,K'n,lliain?stro de HACIENDA: Los hayj 
de mi tamaño y del de su señoría 
(Grandes risas.) 
El «eñor SORTANO se refiere en eu 
niego a la mala ̂ t"aci6n enJJ"* ^' concede la palabra al señor Pic<.vea; pe-
cuentran los emigrantes españoles en 
e c o n ó m i c a 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
igl s fundam ntales del cambio. 
Los superávits o déficits anuales de-
penden en España de sus exp rtaciones 
grícoli.s, que no son de carácter perma-
nente. 
Uno de estos déficits ha coincidido con 
el advenimiento de la República, y por 
ello son Injustifloadas las censuran que 
en este aspecto se dirigen al Gobierno. 
Al hflcer-;e desaparecer los depósito? 
de los Raneo» extranjero?, éstos no po 
dían contrape.=ar loa déficits inevitablr" 
Arnórics. Censura también el trato que 
los desterrados políticos españoles re-
ciben del general Uriburu caricatura 
-dice-del general Primo de Rivera 
Un DIPUTADO: El general Unbnru 
ro éste renuncia a ella y cede su turno 
a otros diputados. 
El señor CORNIDE, representante ga-
llego, comienza manifestando que es pre-
ciso incorporar a nuestras.leyes It-s nue-
vas teorías sobre la moneda 
mará.) mor que circulaba de que la minoría ra-
Final de la sesión dical socialista haría una labor de obs-
trucción al Gobierno. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA —Nada de eso—contestó—. Precisa-
. , " í 1--*». nrcrani/adOS COn Vaí' teorías suuic .a. Alliac ai pumci í 
bllgo a que los acto» r.r5a"'z'no4 "-"j E3 indudable que tenemos un problc-.con el Cual se creó 
ruega al señor Picavea que renuncie a mente nos hmo  reunido esta tarde pa-
hacer uso de la palabra por lo avanzado ra estudiar la enmienda de! señor Al-
de la hora. calá Zamora, y hemos observado que 
El señor PICAVEA se felicita por la muchos puntos de ella son aceptables, 
atención con que la Cámara ha escucha- Sabemos, además, que los catalanes han 
do el dlscnraO técnico del señor Coromi- visitado a la minoría socialista con el 
na?, y añade que, aunque subscribe casi objeto de ver si cambian de criterio, y 
Este pésl^~*n^ta&. acttuü no esl** totalidad de lo dicho por él, hará uso no es aventurado suponer que lo hayar 
sino consecuencia de esa dislocada ac- de la palabra para exponer hechos más conseguido, si se tiene en cuenta el gra-
tuación emprendida en el año 1928. concretos. t t_ 4> i ve conflicto que se presentaría en Cata-
. • El ministro de HACIENDA dice que luña caso de que no aceptase la Cons-
LOS empréstitos Morgan esta interpelación ha llegado a un máxi- titución el corazón del Estatuto Es de-
mo interés con el discurso del señor Co- cir, que se apruebe éste u otro Eslatutó, 
Alude al primer empréstito Morgan. ro^naf; „ , Pero no consentir que se cierre el pasó 
una reserva, que con lo'que resultará que un funcionario motivo deja v r o c ^ m s c w n ^ a e ^ K e p u ^ . ^ ^ Cambio y un problema agrario, a j como se empleó en hacer una cesión a clon pontinue mañana mismo, y que la tatuto 
con residencia en Burgos encontrará di- blica es 
ae i  Pl'JUIAI ' K'o" n n localesima de ca i  y un prooie a agrario,  pañola e elebrasen en locales,conj!ecuenc.  de lo3 cuale3 padecem03 
ficultades para colocarse ñero, sin embargo, sufrirá en Burgos, re gión que no ha presentado Estatuto, Iftri 
en Barcelona, cerrados, sin la debida brillantez 
El puerto de Málaga 
una gn.ve crisis económica 
A mi juicio la causa principal estriba 
en nuestra desorganización económica. 
competencia de los catalanes. Es un cri-| C O R T A D O añade como con- El Gobierno no ha intervenido en la eco-
feno de desigualdad. (Muy bien.) t E\/e^0SOSon^íatadS3 en Uruguay, nomia nacional nada mas que con leyes Interrumpe el señor LLUHI en forma ; traste, cómo • « «lISSn al ministro que tendían * evitar desordenes socia-uo no se ove. !Anuncia una m"̂ 61*01?11 "'̂ ¡̂ ĝ (\e:]̂  pero c]n un plan coordinado. q _. r̂ rr-rTTT^TA . T>orr, pa verdad, lie Fomento sobre varias c werto c ¿ausa también es la Dictadura, y, con-]Vendedor único, con la creación del Cen- de los ruegos y preguntas, para que que-ldo. Además del señor Rovo 
la Oei l _¿ _ ! :_ j„ tnAn ecto ce uno #í«>cartimi- i i lia Onn •••Q ta/»í An rto tprTTiina Ha mañana TyiüTno va mick ol A* A,. l.i i , OyO, (] 
Yo ruego a la. Mesa que esta interpela- en la Constitución a la discusión dérEi 
El viernes, sesión permanente 
la Banca extranjera de una manera cíe- presidencia recabe la presencia de los 
ga. no produjo los debidos resultados be- diputados que tienen pedida la palabra, 
nefleiosos. para que se dé término a ella. 
No quiero recordar—dice—todo lo re- El PRESIDENTE DE LA CAMARA Después de la sesión cl presidente do lacionado con aquel desgraciado emprés- manifiesta que recoge gustoso este rué- la Cámara hizo las sieúiente.5 ™aJifZ<.Z tito. BP. y propone que en la sesión de maña- ciones: B manifesta-
A fines del año 1929 se recurre al na por la noche se entre, desde luego, a —Yo pedía una amplitud sobrl H 
procedimiento que podríamos llamar̂  de tratar de la interpelación, con supresión nos, pero la sobriedad va des LUM 
.i¿.r.-..' ~> - ^ i**r(;cien-
îiî j*"1 smhipnte, y provocó la des-
l̂aici.. . dictador. Tras las elecciones lias oa-aeo —• » l«-„n„i«á«« nnr el ^SUes el pueblo de Madrid y Barrios diputados no podran intervenir en los m̂mciadaa por el señor 
entre ellas. 
e A continuación, recoge pal 
de terminada mañana mismo, ya' qu¿ el dado en'"ed aüo dTTa npî bra"̂  ha qUe" empréstito viernes es probable que la Cámara tenga ¡ñaña, la **- --̂ V- f^ f-urd para ma-tienen pedida el 
l b ^s de transacción ha de Per qu (-[alarza en la'ro no creo—añade—que-la confianza seise culpa a ésta de haber impedido el mo-iuna y media 
peseta. Ad- que reunirse en sesión permanente. " iPicayo. v G ^ M T . Sen-0r S u á r e 2 
República yj Acto seguido se levantó la sesión, a lajcia v S ¿ ^ « ^ ^ j ^ g ^ 
la. Y, además, los señores Ortega Gasset 
—^ J'ievea 4̂ (fe sê tíenibre de 1931 
( 4 ) E L D E B A T E MADKID. Aflo X X L - x ^ 
A n s i e d a d e n B a r c e l o n a p o r l a e n m i e n d a 
d e A l c a l á Z a m o r a 
Maciá estuvo en comunicación constante con Madrid. Con-
tinúa en pie el conflicto de los "rabassaires". Algunos 
siguen resistiéndose a aceptar lo acordado. Agasajos a los 
miembros del Congreso de Estadística 
SIDO DESCUBIERTA OTRA FABRICA DE MONEDA FALSA 
TPnvl. sé)' CTarcIa Gallego y Carrasco 
hormiguera. Sin cmbarjo. no estoy pe-
saroso—continuó el señor Besteiro—, por-
que la Cámara, sumamente sensible a la 
emoción política y susceptible de ser nio- | 
emieada por los razonamientos, podría' 
llegar a conclusiones que recojan muchos 
votos de la Cámara. No es que sepa yo 
nada especialmente, pero hay en la at-
mosfera algo que se va condensando y, 
que producirá saludables efectos. Si se1 
h %a eso la labor se facilitaría mu-cho. Luego podremos correr en los artícu-los y ganar tiempo. 
Un periodista le preguntó si hoy ha-
bría sesión nocturna, y el presidente con-
testo afirmativamente. 
—¿Y el viernes y el sábado? 
—No digo que no, pero tampoco digo HA 
que si. Depende del curso que lleven las 
cosas. De todos modos, si el viernes no 
se han acordado los dos títulos, ese mis- . V. '•, 
mo día se declarará la sesión permanen- (Crónica telefónica df» nuestro corresponsal) 
te, que continuará el sábado y el domln- BARCELONA, 23—Tienen un especial e innegable interés las reuniones que 
go. Estoy dispuesto a todos los sacrlfi- se están celebrando en la Federación local de Sindicatos Unicos, que podrán qui-
iituloa tienen que estar ter- zá influir de un modo decisivo en las nuevas orientaciones y rumbos de 
la C. N. de T. y, por consiguiente, en la vida social de Barcelona. 
Kn las discustonea se marran las dos tendencias que se disputan la influen-
T. .da de la organización: la de los antiguos dirigentes con Pestaña, Peyró y Ciará 
Í^AZ 86 reun,Jra }a Comisión de Constl- a la cabeza, y la de IOÍ anarquistas de la F. A. I. Este profundo divorcio en el 
En £ ^nnî n ^ el a;t,cul0 1****™, \Beno de Federación local y regional de la C. N. de T., ha transcendido al pú-
id reunión cue cclébrciron nver se 'wi' _ , , # ocuparon principalmente de lo relativo a COn consiguiente escándalo—aparte el duelo entablado a base de mani-los artic 
buciones regionales 
El señor Xirau expuso el criterio de I En realidad, las diferencias que dividen a unos y otros no son ni con mucho 
la minoría catalana contrario a la fór- ¡esenciales. Ambos persiguen los misinos ideales. Son completamente iguales de 
muía aprobada anteayer por la Comi- revolucionarios y tienen por único norte de sus afanes, la revolución social. No 
!!.01ü!fr entend" que de esa manera no es qUe unos reprosenten un freno, ni sean más moderados ante los extremismos 
se daba curso libre al Estatuto. |de ¡¿ anarquista. 
El PBgreSO de LcrrOLlXl No- Unos y <)tros son Igualmente revolucionarios y tan enemigos de la actual 
República burguesa, como antaño lo fueron de la Monarquía. Lo que diferencia 
Al ministro del Trabajo se le preguntóla ios antiguos "leaders" sindicalistas de los afiliados a la F. A. I 
Mu 
R e u n i ó n del Pleno de la A y e r r e g r e s a r o n l o s " E u z k a d i " v o l v e r á a E s p e r a n z a s o e r d i r k 
minados esta semana. 
El artículo primero i 
lulos que se refieren a l s atri-î e3tos ^ de arl'cul03 de combate en sus periódicos respectivos—. El episodio más 
i reerionales. ¡saliente ha sido la dimisión del director y redactores de "Solidaridad Obrera". 
Después de la reunión del pleno de la 
Comisión de Responsabilidades, algunos 
de sus miembros estuvieron examinando 
el archivo de Primo de Rivera. Según 
manifestaciones de dichos diputados, fal-
tan numerosos documentos, especialmen-
te los relacionados con la corresponden-
.da que el dictador sostuvo con don Al-
n en el Conseio de anteaver habían i" "T —--o .„ -~ .w- - — es a S0 1"era" fonso. Como se conoce el índice; la Comi-
ocupado del re-reso del señor Î rroux v ,mente cu-fcunstancial y ê oportunidad. Los primeros creen que no es este ellsión Se propone formar las listas de do-
contestó negativamente. ' imomento oportuno para provocar la revolución que dé definitivamente al trasteicumcntos que faltan para darlo a la pu-
Agregó que el ministro de Estado pen- con ê  actual estado social. A su juicio, no están las cosas en sazón. Cierto queiblicidad en su día. Hoy volverá a reunir-
saba haber regresado el día 22, pero que 'se cuenta con elementos materiales para asegurar el triunfo, pero las masas no se Ir. Comisión y es probable que t: 
iba a quedarse unos días más en Gine-;están bien organizadas y dispuestas para triunfar y obtener todas las ventajas 
C- de Responsabil idades 
El informe sobre el golpe del 13 
de septiembre será entregado 
esta semana 
Ayer por la mañana se reunió el Pleno 
de la Comisión de Responsabilidades. Du-
ranie dos horas se examinaron determi-
nadas denuncias de gestión, relativas u 
miembros de la Dictadura, sobre las 
cuales, dijo el señor Cordero, nada pue-
de decirse aún. La Comisión ha pedido 
a les ministerios a que afectan dichas 
denuncias, varios expedientes. 
Al parecer se tri.ta de asuntos de es-
caso interés para la obra de conjunto 
de las Subcomisiones. 
La Comisión se reunirá todos los días 
?.T\ sesión plenarla para conocer la labor 
de las Subcomisiones. La del golpe de 
Estado lleva muy adelantados sus traba 
jo y suponen r.ue a fines de semana o 
principios de la próxima podrán entre-
gar BU dictamen. 
El archivo de Primo de Rivera 
a l c a l d e s v a s c o s p u b l i c a r s e m a ñ a n a 
EN TREN ESPECIAL Y EN VAGO- El Gobierno acordó ayer levantarle 
NES DE TERCERA la suspensión 
Una comisión de diputados vascona-
De cómo se puede tener reloi * 
confiemos de líquidos desconor^ 
Alejandro Sancho Nieto, de vein», 
tro años, con domicilio en . CUa-
es hombre confiado y tal erda?l, 5, 
Un compañero suyo le ofreclrt A las diez y veinte de la mañana, en tren especial, salieron ayer de Madrid varros, acompañados poV el diputado por I tino jamón- Déro"̂ flmA« Uaic"0 Ul1 des. por la estación del Norte, los alcaldes Toledo señor Madariaga, visitaron ano- todo Tjn rWi™ x. con tomate « vascos. che en el Congreso al ministro de la Go- .p^,^1^ ^ só^ por media J 
para interesarle el levanta-5e.tocu^ación. semana ingl^1^ Como a la venida, ocupaban vagones bernación 
[cientos de personas de la colonia vasca algunos periódicos católicos 
de tercera clase. En la estación, varios miento de la suspensión que pesa sobre 8 austrohungaras y meses ch**' 
t li s del Norte. Ervacos' le darían un cerro de f, 03l(>-
manifestó que el Go- jchocolate con churros, bien tem y 
dado que cese la sus- Claro es que para consesnii/í ailito' 
se hallaban varios pensión de "Euzkadi", de Bilbao, el cual ca era necesario desnrpnl îco. 
Inoria vasca. jestá autorizado para salir hoy mismo, poco de dinero nada f *ei[Se de ttB 
Bermeo y Andoain aunque es_de suponer que no salga hasta tejas ' ea cotal, 75 pe 
en Madrid, haciéndoles objeto de una señor Maura les 
despedida entusiasta y cariñosa. I bierno había acor  
En los andenes 
diputados de la mi 
Los alcaldes de 
quedáronse en Madrid para, en unión del mañana. En cuanto a los demás perio 
de Guecho y diputado por Navarra, se- dicos suspendidos les manifestó que to 
ñor Aguirre, Interesar del ministro de laidavía no había acuerdo alguno. 
Gobernación la publicación de los perió-
dicos suspendidos. El caso de "La Corres-
Una nota de la Comisión pendencia Militar" 
permanente de alcald 
Alejandro no tuvo inconvenW 
entregarlas, más como pasa ¿1 ? 611 
ôn rapidez vertiginosa y el de,̂ 1'0 
loga, abriga el temor de\Ue *> 
lio den esté en edad de jubilarse p 36 
pronto le dijo al amigo que le a01" 61 
es ' El director de nuestro colega "La Co-iViera .los ûjnce duros y que no S t 
_ Irrespondencia Militar" nos ruega la pu-,36 mas gestiones; pero el amiirn 1. 
brí.- y no estaría de regreso en Madrid 
hasta el día 26. 
—¿No habló acerca de ello el señor 
Martínez Barrios?—le preguntó un pe-
riodista. 
—No. 
—Pues sus correligionarios dicen otra 
cosa—insistió el periodista. 
—A no ser—observó el ministro—que 
les dijesen que fuesen ministeriales, cosa 
que ya lo ha dicho en varias ocasiones 
el señor Lerroux. 
La minoría parlamentaria 
vitivinícola 
de las resoluciones que hayan de adop 
tarse contra otras personas incursas en 
responsabilidad por la gestión de la Dic-
tadura. En la semana próxima tratará 
de los cargos que recaigan como conse-
de este triunfo. 
Frente a ellos, los de la F. A. I. opinan que todo está preparado y que esta 
es la mejor ocasión para la revolución social que unos y otros desean. Creen 
contar con fuerza y elementos suficientes para oponerse a la fuerza pública Que ¿*ypnc¡a ¿pj examen de actuaciones con 
hay en Barcelona. Tienen por seguro que una vez sea un hecho consumado la tra las personas actualmente procesadas 
incautación de las fábricas por los obreros, los técnicos colaborarán con el nuevo al objeto de que dichas personas puedan 
estado de cosas y el ritmo de la industria no se interrumpirá. jcontestar a tales cargos. Una vez hecha 
Esa divergencia profundísima en lo que se reílere al detalle de la oportunidad esta revisión de las acusaciones, se co-
y del momento, están Inliuyendo no poco en la tranquilidad social de Barcelona. jme?zafán l°s trabajos en el dictamen que 
De hecho, todo Intento revolucionario de los Sindicatos está saboteado por l o s l ^ , ^ ^ ,, . . _ . . . , J , u. 1 1 * * j ihabra diter(:ntes dictámenes y que serán propios dirigentes. Los tristes episodios de la ultima revuelta social, tan rotunda-;formulados por lag su5comisioneS rcSpec 
mente fracasada, parecen dar la razón a los del grupo Pestaña, ya que nada se tjvag aj 0bjeto de que puedan actuar de 
logró, pues siguen en mayor número los presos gubernativos; el señor Anguera dê gcai'pg ios mismos miembros de la Co-
Sojo se ha afianzado en su puesto y ni una sola de las exigencias obreras se ha ¡misión. Entre los primeros dictámenes 
conseguido; antes bien, los Sindicatos tienen que lamentar unos cuantos añilados'figurará el instruido contra don Alfons 
de Borbón 
Por la comisión permanente de Alc<il 'blicación de la nota siguiente:" * ¡tomado un cariño a las pesetas n* 04 
des don José A. de Aguirre, ha faciütido; "En 'a madrugada del martes, y pro-ique fuesen primas hermanas « 01 
la siguiente nota: ¡vistos del correspondiente mandamiento no hay modo de OUP Ino e„»î  T^ASI J       que las sueUp u ' "La comisión permanente de Alcaldes judicial, que les autorizaba a efectuar le del asunto v darlp nn ,!Ü Hablar. 
™d™f."J5!-!««.tome =3 una mfsma cS.^ * del país Vasco se complace en consignar un registro en "La Corresp públicamente su agradecimiento al pû -î tar" por sospechas de que en sus ofici-, 
blo de Madrid por el recibimiento cor "as había armas y documentos u hojaŝ ^""V* uieu" AieJaa—- ^ u» can'â o 
dial y afectuoso que ha tributado a ide carácter sedicioso, se presentaron en " esperar y como ve que la retención 
nuestros representantes populares con el,as un inspector y dos agentes de laj0e los quince duros va a ser más na 
motivo de su vií-je de entrega del Ê ta Brigada Social, a los cuales se les die- sánente que la ondulación, se ha n 
tuto. Idénticas manifestaciones de adnii-'ron todo género de facilidades para que al juez de guardia y ha denunpf w 
ración y simpatía han observado en to cumplimentaran la misión que les había jamigo. ac.aao al 
do el trayecto, debido a la seriedad qur-isido encomendada por la Dirección Ge-
reflejaba nuestro viaje. jneral de Seguridad. Efectuado con toda 
Este carácter h&: sido el más recomen- dctentCión el registro, no encontraron losl 
dado por esta Comisión repetidas veces ia&entes ni armas ni documentos, ni hojas, En 
Hallazgo de huesos 
unas excavaciones que con mntl vo de unas obras se mot1. a los alcalde y se felicita de que su d-!«landestina3 ^ ninguna clase,. incaután- Mp HP! Trh.nf̂  fr, efectuan en la ct 
s?o haya sido cumplido estrictamente. dose. sin que estuviera tal determinación " inunro (¿Jamo de los Mosqua. 
Por eso ha extrañado la referencia itaxatlvamente autorizada por el juez r̂0SJ' encontraron los trabajadore* 
facilitada por la Dirección general de i •TauJn<:lue' desde 'uego, con la aquiescen- unos nuesos humanos. Se dió cuenta dpi 
Seguridad, sin duda mal informada, y î a del gerente, director y administradorinaUazgo al Juzgado de guardia 
Vie algunos diarios reproducen. Si alsrún |del Per'odlco. presentes en el registro— n - n n ^ r . 
pequeño incidente se produjo, no puede lde los ncheros de suscriptores y cambio, ü 1 ROS SUCESOS 
ser achacado a nuestros representantes, 1 y.cle algunas cartas particulares, entre- Obreros leslenuHo» T>n~ 
ya que desde el tren se dirigieron todos, ^ as"na del general Martínez Anido pu-, trabajo en 0 ^ ? ^ del 
absolutamente todos, a los autobuses picada en "La Correspondencia Mili- Bfaí o d ° G P ^ 
que los aguardaban preparados para es- *ar • como en otros periódicos de Ma-̂  5ÍoneC° dae%™Vtiro « o ^ SUfrió 1<í-te objeto en la estación " i j ^ ' en. Ia ^e el ex ministro de la Go- Felipe de voTntit̂  E3tebltt , , . . . Ibernacion se sinceraba ante la opinión ^ " K ^ 'A !. Yeintltres anos, con d> Telegrama al presidente pública de los ataques de que era obje- C i'? en Andres Mellado, 22. 
jto. carta en la que el general puso una ̂ uT^L0^"6..̂ -̂1^^^"1.'0 e? la r̂a 
Carlos Blanco 
El presidente de la Comisión, seño-
organización convirtiendo los Sindicatos de oficio en Sindicatos de industria, cosa,Blanco, interrogado acerca de la marcha 
Ha quedado constituida esta nueva fuerza parlamentaria, integrada por¡muertos. "criaos o encarcélanos. 
diputados de todas las tendencias po-j A pesar de ello, los de la F. A. I. consideran el Incidente como un episodio 
liticas, que dedicará su afán a la de-¡de tantos que les ha descubierto defectos de organización y les ha demostrado 
fensa de los intereses vitivinícolas y al Con qxié elementos pueden contar y en qué forma. 
estudio de sus problemas. La forman: ia Federación local, esta lucha de ambas tendencias se hace cada vez más 
Albacete, don Esteban Mirasol Ruiz; patpnte y violenta. Un acuerdo de importancia se ha adoptado y es dar una nueva 
Alicante, señores Espía. Pérez Torreblan- 1 
ca. González Ramos, Cámara, Puig Mar 
tinez y Oarrichena; Barcelona, señores 
Aragay y Ventosa Rolg; Cádiz, señores 
Aranda, Moreno Mendoza, Roma Ru 
bies, Santander Carrasco, Sola y Ramos, 
Rodríguez Piñero y Molpereces; Caale 
Real ^eñol^pmS la Federación regional recaigan sobre otros tantos simpati-'.porquc trabajen con más lentitud, sino 
Cabrera, Gómez Sánchez. Pérez Madí Hrtéa ^ *• . , , , v . „ Por Jj mÍ3ma naturaleza de los asuntos 
gal y Del Río y Rodríguez; Cuenca, se- Quedan puntos interesantes a discutir en la Federación local, que habrá de que tienen que realizar, 
ñores Alvarez Mendizábal y Fanjul;'pronunciarse decididamente ante una serle de problemas graves que podrían in 
Huelya, señores Rey Mora, Cordero Bel, 'c,us0 degenerar en un verdadero cisma que diese fin a la unidad de la organi 
Martínez Temer, Terrero. González Pe-lzación sfudlcallsta de Barcelona y que nos obligaran a insistir en este tema de exige nkqueet' eximente ayunos 
indudable transcendencia.—Angulo. ¡antecedentes y la declaración de aque-
Mvn'ifae+'in'innac fia Hnn i&e3tione9 representantes Municipios Vas-[su campaña. ~ 'ititrés años, que vive en Pablo Iglesia' maniiesiaciones ae uon|cos obtención Estatuto Estella fervien- Como consecuencia de este registro, el' 14cíPuente de Vallecas). 
te deseo inmensa mayoría país.—Presi-jdirector general de Seguridad ha creído horíV~A. Margarita Sánchez Pé-dente. Gauna." oportuno decir a los periodistas que ha- ^ de veintisiete años, domiciliada ta 
En favor del EstatutOÍbia decretado la suspensión del periódi-' y61"8̂ 1?' 8' le sustrajeron un reloj, qua 
ico, mas que por su campaña, por habar-1,perjudicada valora en 100 pesetas. 
Loa partidos tradiciona-íse comprobado que dentro de los ejem-L Intox,cac,ón-—En la correspondienta 
Las responsabilidades del golpe de Es-
;tado de carácter político son responsa-
Ansiedad en Barcelona^ 
na. Velasco y Marcos Escudero; Loón, 
don Miguel Castaño; Logroño, señores 
Ruiz del Río, Abeytúa y Sabrás; Mála-
ga, don Antonio Fernández Bolaños Mo-
ra; Sevilla, señores Fernández y Carvla 
de la Villa, González Sicilia, Casas, Olme-
do, Crespo, Moreno Mateo, Dorado, Gar- , 
cía Bravo, Revilla, Aceituno, Fernández | BARCELONA, 23.—Durante todo el d>a 
Eííocheaga, Fernández Castillejo y Cen- hay gran ansiedad en Barcelona por lo 
teño; Tarragona, señores Ñogués. Beren- que pueda ocurrir.en el Congreso con res-
guer. Loperena, Simó y Ruiz Lecina; pecto a la ponencia de Alcalá Zamora, 
Valencia, señores Samper Ibáñez, Carie ¡que había de ser discutida esta tarde. Los 
res. García y García, García Berlanga periodistas preguntaron a Macî  impre-
y Manteca; Zamora, señores Alba y Cid Piones, y dijo que había sostenido cons-
Ruiz Zorrilla, y Zarugo/a, señores Albar Uantemente conferencias con los parla-
y Algora. 
Para dar eficacia a 
Sentencia del Consejo de 
G u e r r a de Sevil la 
• — 
SEVILLA, 23.—El Consejo de Guerra 
lias personas que pudieran tener unrt _. _ _ f-r-»-» Tt/f A f f T> A relación más o menos directa con él.j I I I I ! A M ( I rV A 
La de Jaca, la labor es Igualmente sen-' ̂  A-y •*- *^T*¿V V-̂  J.v i T 
cilla, ya que sólo se trata de una rebe-
lión que terminó con un consejo suma-
risimo en el que no se emplearon más 
de 20 folios. Aquí hay, pues, que exa-
minar únicamente esos folios, estudiar 
las circunstancias de la rebelión y de-
ducir las responsabilidades. En las res-
ponsabilidades de gestión, por el contra-
Pagoaga. IXJS nacionalistas irán a Amo-:ac,IUi vraiarza aice na realizado, asegu-
rebieta, donde habrá un festival de aflr-;rarno3 bajo nuestra palabra de honor de 
maclón vasca a cuyos actos acudirán nu- m'Iitares y de caballeros, y desde luego 
merosas personas. Como parte primordial como periodistas que ejercen honrada-
del programa figurará el homenaje a losjniente la profesión, que esas hojas no 
hermanos residentes en América, y muyIhan sido enviadas por nosotros; y si, con 
especialmente, a sus representantes en perversa intención, alguna mano crimi-
Vizcaya, Gallastegul y Zabala. I nal ha cometido tal felonía, dispuestos 
• • » . 1 estamos a coadyuvar con toda lealtad y 
| decisión a la labor de la justicia para- es-
clarecer un asunto que tanto interesa a 
Incautac ión de 255 bultos 
procedentes de Palacio 
nuestra dignidad y al concepto que te-
nemos de nuestros deberes. 
Ante esta afirmación nuestra, corrobo-
rf.da por el hecho de no haberse encon-
trado en nuestra Redacción nada que 
:comprometa, y que según el mandamien-
to judicial se buscaba, esperamos que el 
T R I N C H E R A S 
inglesas, tres y cuatro telas, desde 40 p». 
setas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas, ('asa Sosrña: Cnia, 30; Es-
poz y Mina. II. Unica sucursal; fruí, 27. 
La primera de España en capas. 
v H a !IIIH o i. n ' m ^ m m m m m m 
Piden la anulación de los 
cursillos 
pa-
mentarios y que la impresión que tenia'que Juzgó a los cabos y soldados de Ar-
x sua trabajos laja primera hora de la tarde, no se podía t'Uena. encartados en la causa que se 
minoría se ha divido en cinco secciones Iconcretar. No cabe profetizar lo que ha- fo"no por los sucesos ocurríaos ei 
denominadas: Producción. Comercio In-|ya de ocurrir. En fin, esta tarde veremosjsado H ^ J J ^ ^ , ? ¿ ^ ^ " * K " " . KTTJ, 
terior, Exportación, Legislación social y |lo que ocurre y acaso podamos decir que 
Legislación tributaria; distribuyéndose |no hay mal que por bien no venga, 
los diputados, según sus preferencias al I En el despacho-de Maciá estuvieron los 
acople en ellas para actuar y estudiar'elementos más exaltados del catalanismo, 
los problemas que afectan a cada una jqUe forman los grupos de Estat OátaláL m 
de ellas, suscribiendo las ponencias so-ly La Falc. Han hablado al presidente y demas„p!5ŝ n1f0S,t̂  «...rv-HUlinM ha-bré las que ha de deliberar luego la ofrecieron para todo lo que crea con- Proceso se muestran reservadis 
rio, es necesario examinar uno a unoique en ei domicilio del director de 
todos los hechos que pudieran ser cons- Real Fábrica de Tapices, don 
HTJELVA, 23.—En la -Escuela Normal 
El director general de Seguridad ha:Goblerno levante la suspeñfión impuesta.̂  h;in rpunido 300 maeftros de ambos 
dicho a última hora de la madrugada De todas suertes, dure ésta lo que du-|sexos Para acordar su actitud respecto  la ex|re, nos interesa que W opinión sepa he-1?1 movimiento de protesta iniciado por 
Livlnlo mos procedido en todo a la luz del día. !los cursillos en las demás provincias. S. 
titutivoB de delito y estudiar los multi- stuick, en el vecino pueblo de Cubas, se y que si hemos combatido alguna dispo- acordó H v̂ar un escrito pidiendo la re-
ples documentos y expedientes relacio- hab¡a ¡ncautado la po]ic¡a de 255 bultosLición ministerlal ha sido noblemente, vocaclor le los cursillos de selección̂  
nados con el hecho para determinar que conten¡endo valiosos objetos procedentes cumpliendo lo qne creíamos un deber." \*n* el ĝ̂ so en el escalafón se venfl-
que por interinidades, demostrando en 
Apertura de las Oficinas'̂ chos servicios su actitud P̂ agógici 
trada la noche. \T°TJ0 5uf t3e refiere \ la3 ^P0"^^ Alfonso o pertenecen a los bienes de la La sentencia dictada no es firme hasta lidades del terrorismo de Barcelona, la .Coi.ona Todos los objetos han sido en-
" complicación de la depuración es igual, tregados en Palacio, bajo recibo, donde 
ro 11-,el delito existe. Hay que tener en cuen- de paiaclo y que no e3tá aun determi-
gero, estuvo deliberando hasta bien en-|ta que es una r̂ ision ue vanos _anos. nado si gon propiedad particular de don 
que quede aprobada por la superioridad. lembros del Tribunal juzgador y pues son muchos los hechos que han de permanpCerán hasta se aclare a 
: _ : ^ i tpr f> «t nn in nr>5 Í Intervinieron en el 
minoría en pleno. Iv'enlcnt'e' en' estas "círcunstanciasr Pu^i^^Sn^^hr^t^S^Pero íomo Con objeto de mantener constantemen-lestán diSpueStos a cumplir sus órdenes na0rl\c^ n s ^ v te la cohesión de todos los elementos i x̂ n inq r̂ ntrni raílicilos loa elemento- con arregl0 a la les ha siao f,̂ , , integrantes del grupo y la unidad n S U ^ / ^ ^ Í I ^ i K S S A * nnl cado a los procesados, hemos podido ob-mérica necesaria, la minoría ha do unas reglas de funcionamiento temo y de tramitación de los 
de "El Siglo Futuro" 
¡Se nombró una comisión para que se en-
Itrevistc con el gobernador civil y dipu-
¡tados para que apoyen sus peticionea. 
eliminando las votaciones de un modo 
S - S e e usíed que habrá pronto dicta- ,qUÍén Pertenecen- hP.ert.Ur,a . f 6 d e ad™*>^ 
men de algunas de estas subcomisiones?! Sindicalista detenido!CIon d*' diario l*1 Sl5.10 Futuro" reclsn-
—No se puede señalar todavía la fe- gemente suípendido. Parece que .'a DI&-
cha, porque esta labor es objeto de múl- La Policía ha practicado la detención l̂da, oblfd̂ ce al des90 de íaciliUr si pi-tipiés circunstancias y siempre podrá sur- de Adolfo Varea Pérez, a quien Nicasio ?0 de haberes al personal. 
í ¡Marcial Lalanda triunfa en 
L o g r o ñ o 
sen la proposición de Alcalá Zamora, se 
las fórmulas de armonía en aquellos ca-ll"? n0 íle.nen ,,ot,cta de sem''J!""e 
sos que los intereses de la producción 
vitivinícola puedan aparecer como dis-
pares 
¡orden de su jefe. 
En la Generalidad se ha comentado es-
ta tarde lo que pudiera ocurrir. Caso de 
'¿^dirección de la minoría ha quedado W "0 se aprobase la enmienda de Al-
«ncomendada a don José García Berlan-!cala Zamora, se tiene por seguro que di-
ga, como presidente; don Fermín Aran-!mitina éste .su car̂ 0 de Presidente se-
da y don Antonio Cabrera, como vice-'ê 11 afirmaban personas destacadas de la 
presidentes y don José Manteca, como Generalidad' 35,5 como que también dimi-
secretario. habiendo formado un Comi- tirían los ministros Nicolau d'Olwer y 
té ejecutivo, que integran, además de Marcelino Domingo y se retirarán del 
los citados señores, don Ramón Nogucs ¡Parlamento todos los diputados cátala-
don Amadeo Aragay. don Pedro Vicen- ncs. Había gran expectación, 
te Gómez y don Alvaro P. Leone. • 
Macui, optimista 
na a quince anos de presidio a cinco , , ^ilto «¿^Ido ' 
procesados; a doce años tres procesa- dra_ser pronto conocido, 
dos; a once años, a cuatro procesados,, , 
y es absolutoria para los cuatro proce- ' _̂¿jaro está. 
.sados restantes. 
necesario el viaje a 
• 11 a • • aa aa a • 11 > • > 11 • m> • a a a 11 • a • • a • i'. i • 
Rivagordo, que como recodarán nues-ir; — ^ 7 ^ 7 , H L vG,f OÑOt• ^ S . Í I P - I^nda^ 
J l c \ T L f n ' ^ ñ á 0 fren!e 31 Hoftel Sigue la invas ión de fincas ^ pHte"arh12odunagUgín Ü S S * S 
ace en una colisión con los agentes K 1 1 " " - 1 " - u .̂«̂ î m,.lotea con 
d o ^ f ü S Í acU3atiíe hhaber facili-; Para cazar l̂ Uu?adreSpUd0e UpnecPhaor T n ' ^ o . Ka 
Barce-ln r̂ ' K ^ Z ^ X ^ t ^ • ^ V ^ n una t t o S 
está fichado como caracterizado comu- TOLEDO, 23.-Continúan en la provin- pTéra suLrio^ Üreias rabo y salida 
no se'nista. El detenido pasó a la presencia del cía las Invasiones en las fincas por los'J J03 medS está apático en la dehesa de Cam- primero, que le alcanza la tale-
pero este viaje 
realizará hasta tanto que no sean depu-¡Juzgado de guardia y hoy será puesto a cazadores. Ayer 
rados los hechos cuya comprobación ha la disposición del juez de Palacio, que iprillos. término de Albarreal de Tajo, en-î uiHa Tin "sufrir Yaño aliimo. Hace una 
trado conformes con lo acordado y lo^ce^No s? biéf i^? feX l*J.°f^ cl ^ instruye ^ £umario- |trar0n cU oci 3 h bres armadog ̂  ^ pi hâ  
han cumnlido ñero otros continúan en ^ ccst!f- sc, Pueoe dar fecha, porque con escopetas, hoces y palos, quienes se y media perpendicular. En el quinto t»-
W Cí^Sa da^MbíSáa.^^ jdepen̂ rn de las Incidencias ñl Pili RF MUI Tflnfl PflD IMPPflID retÍraron ante la Prescncia de la Guardia rea soberbio Comienza con **c*Mt\»* 
El ̂ S ^ d ^ ílídl^a Uainado a al- -;Pued? "sted decirnoa algo de la re-RLUfiLUl: mULIAÜÜ rUH llflrtllm civil Hoy Invadieron el monte de Pusa, pases desde el estribo, pero 
gunUnímentos, TnUe ellos l̂ alíalde "^''^ ' ^ ^ ^ n l ó n fué revisar M PROCFSIDN í V ^ ™ ™ * * * "í? de mÍ1 hom- -r^one luego y acaba mal. Amoróŝ  
de Masquefa, señor Bonás, al que hJto9 ^ ¡ ¡ ^ ^ T ñ ^ ^ J ^ UHH fnWlBOHffl l ^ ^ * ™ * ? ^ I V ^ ^ í J i Y * ^ ^ f»en™a.8 v0,un,.!.rJ_0£At P U 8 ° í dS 
HUELVA. : « 0 8 
dicho que o puede continuar en 
cimpaña soliviantando a la gnete a nue tjp]cg denunrhi qur
por 
examinar las múi-
n̂ i han enviado sobedezcan loa acuerdos de la itima|fun ionat.ios partic lares, etc., sobre he-
reunión, ni como autoridad ni como o;u-jChos que, a su juicio, pueden consti-
dadana Creo que, a consecuencia de <-s- tulr responsabilidad. Hemos empezado a Los diputados de las provincias vltl-
íeslón^y d^een^oX^^ue^dld-' BARCELONA, «.-Bfl léftor Maclá al 'C ^ ^ ^ A f ^ Per3Íste en|claSincar denuncias, que son de una 
girse al secretarlo de la minoría, donlfeeibir esta mañana a los perlodustas 
José Manteca, calle del Príncipe de Ver-
gara. 28, duplicado, Madrid. 
Maura amenaza con multas 
a los periódicos 
El ministro de la Gobernación al aban-
donar el Congreso por la noche, dijo a 
los periodistas 
se refirió a la sesión de hoy en el Parla 
mentó, en que se discutirá la cuestión 
del régimen regional y la enmienda pre-
sentada por el señor Alcalá Zamora en 
lo que se refiere al Estatuto. El señor Le-
rroux ha ordenado a su minoría que vo-
te por la enmienda, o sea en favor del 
su campaña será detenido. ran variedad y una vez que las ten-r\ ix i KÜ >J i 4.- ' leamos clasificadas, las enviaremos a 
Consultas al M. de JUStlCia quien corresponda por su naturaleza; a 
— los Tribunales ordinarios, y al fiscal de 
BARCELONA, 23.—La sección de pro-; la República, y a la Subcomisión co-
piedad rústica del Fomento del Trabajo i rrespondiente. para que las estudie pre-
Naclonal, ha elevado al ministro de Jus- via petición del expediente necesario 
ticia un telegrama en el que le cónsul-
Estatuto, por esto se verá la actitud que|ta lo? socios si deben continuar pagando Un careo ¡Blanco 
observen las demás minorías. Esto será contribución de arbitrios municipales, T _ « v, . . _. -Itos de 
resuelto esta tarde o mañana. Es evi-, por fincas que nada rinden, por haber- auDc10mlslóni Responsabilidades mantuvo todo cuanto anteriormente ha- dore3'nar 
terrorismo PBtnvn en Prisiones mi-'bia declarado. Me Interesa que rectifiquen ustedes i dente que de la actitud de la Cámara de-j .=e acogido sus aparceros a la orden pu-una noticia que viene en los periódicos i pende la que guarden todos los cátala-1 blicada por cl ministro de Justicia an-
de la noche tendenciosamente titulada, nes y la solución está en esto, y así se! torizándoles a no pagar al propietario 
como ya se viene acostumbrando. Me re- conducirán los representantes catalanes ' 
en el Parí 
demostrad 
una máxlm 
se de procedimientos pacífico! para re-lcumpiido hasta ahora, no existe prece-
solver este pleito, pero en caso negatl-1 dente en nuestro país ni en ningún país1 
vo es difícil predecir lo que puede pasar. ;cjv¡1|zado rompiendo la armonía que 
Todo depende, repitió, de que se acepte exi3.-,a entre el propietario y el aparee-1 
o rechace la enmienda, aunque es optl- ro y que debido a ella, nuestra viticul-
rA 23—El gobernador ha im Mazar3Veas' t«rmino Var̂ as. entraron'graciado matando, 
puesto multas al alcalde y primer te- a cazar ""V ôs grupos armados de es- I JI B B « Ji;; l 
niente de alcalde del pueblo de Higuera coPeta8- Fue avi?ada ,a Guardia civil. pe-| 
de la Sierra, promotores de los a]boro-;ro cuando acudlu habian d6̂ 1̂60̂ 0 ^ 
tos habidos durante la procesión del pa. ̂ adore». 
trón de la localidad e Impedir que sa-i . 00 * , 
llera, a pesar de la autorización de la 1 SEVILLA, 23.—En el Gobierno civil se 
-superioridad. jha recibido un parte de la Guardia civil 
/íi¡«¡íí5^=™^s¡s=& Hf1 Puebl0 de.1 Pedroso, en que aquélla 
~ * ' ~ 7 dice que según le comunicó el guarda 
é S ^ J ^ ^ P S L E ? Care0 entr,e el Ĵ ado Eduardo Jiménez, de una finca 




a disu dirles, pero éstos le di-i 
jeron que ellos venían a sueldo de sel?; 
pesetas y comida, costeados por el ca 
pitán y otros oficiales que les acompaña-
flero a lo que se afirma que ha ocurrido 
en el pueblo de El Pedroso (Sevilla), 
con relación a la Invasión de una finca 
por un grupo de campesinos. Se dice que 
al frente iba un oficial del Ejército y es-
to es absolutamente falso; se trata de 
una historia. Ahora mismo el goberna-
dor de Sevilla me comunica indignado 
\ los representantes catalanes ia parte de frutos que señalan contra •J^XXIZXXIXXIXXIXXXXXrXIXIXIXIXXIIXXXXXXIZXinxXIITirXTr'* ban vestidos de paisanos. El capitán le? lamento. El pueblo catalán ha tü3 vigentes. De la orden autorlzandoln •**>j había dicho que ya no había cotos y po-o unánlmente su voluntad y ai aparcero a no cumplir contratos que'M H dían cazar como quisieran, 
ma discreción en no t-partar-| vuiUntariamente firmaron y que han!* • En otro coto de los mismos señores 
R I A L T 0 icul- H lo ocurrido. Un guarda jurado de dicho ¡mista sobre ello. tura ha alcanzado la gran importancia H pueblo comunicó al gobernador civil tal Preguntado sobre la visita de ayer arque hoy tjí>ne y re,pres,enta la primera a 
M pero otros hicieron frente a 
N civil, que tuvo que disparar ni aire. 
patraña y un oficial del mismo Gobler-: gobernador, dijo que no tenía nada de ri(iueza agr¡co^ 
no civil sin darle cuenta al gobernador particular y que habla sido exclusiva-
lo transmitió a la Prensa. Este oficial'mente de cumplimiento. Durante la en-
ha sido destituido. Por otra parte, no trevista del presidente de la Generalidad 
ha sido hallado el guarda jurado que con los periodistas, había esperando una 
comunicó la noticia. Comisión de la F. A. I. Los infonnado-
Adviertan ustedes a los directores de res interrogaron al señor Maclá sobre la 
sus periódicos—agregó el señor Maura— presencia de aquélla y dijo que lo igno-
que voy a empezar a Imponer multas a ¡raba, pues él no los había llamado, 
las Empresas, porque viene siendo in- . 
Otra fábrica de mo-
de 
e 
Cataluña. Con per- u 
turbaciones y fomentando la indiscipli- M 
na en los campos, no se arraigará la Re- M 
pública que nosotros tenem )3 Interés en £J 
consolidar.—Firma el presidente, Jaime H 
\ Ijuan. M 
Los congresistas de H 
M 
P r e s e n t a h o y j u e v e s a 
tolerable la manera tendenciosa y de-| 
rrotlsta con que se titulan las noticias. 
En ningún país del mundo se tolera algo 
parecido. Si no saben lo que es patrio-j 
tismo, yo se lo enseñaré. 
Estadística 
neda falsa 
BARCELONA. 23.—Los congresistas de 
!la XX reunión del Instituto Internacional 
de Estadística han visitado el Palacio de 
BARCELONA, 23.—La Policía ha dea- ia Generalidad, donde se ha celebrado una ̂  
Uritl nClSPclCion cubierto en la casa número 9 de la calle ¡recepción. Habló, en nombre de Maclá. el:H 
' de Sans cinco moldes para fabricar mo- diputado de la Generalidad, Batistini, que M 
El diputado de la minoría vasconava- neda falsa, de dos pesetas, una y dos ha pronunciado un discurso de saluta- M 
rra señor Bcunza, nos ruega hagamos reâ s y también para fabricar monedas clon. H 
constar que su Intervención en Ja sesión de cuproníquel y varios Ingredientes pâ  Luego dló en la Generalidad una con- H 
secreta en contra del dictamen de la Co-ira esta industria. También encontró va- ferencia el profesor italiano Corrado Gi- M 
rnisión acerca de la concesión del suplí- rías monedas falsas y varios útiles más. ni, presidente del Instituto Central de ^ 
catorio para procesar al señor Calvo So-;se relaciona este descubrimiento con el.K.stndística de Italia. El tema de la con- H 
telo ce vló Interrumpido reiteradamente hecho la semana pasada. Han eldo de- ferencia ha sido "Consideraciones sobre H 
•ñor' algunos diputados. ¡tenidos José Ferrer, su esposa Juana Ro- la crisis mundial". Han acudido gran par- M 
Ante esta actitud, el señor Beunza dijo mero, Mariano Laguna y su mujer, Joa-jte de los elementos de la colonia italiana 
oue era mejor que se callasen y se sen-' -
taran los diputados interruptores, y que 
t | / " s p r i m e r o v e z 
c o n t ó y h a b l a e n e s p o n c l e n 
S P I U A P E M U S A N C H E S M 
jL(' ~t . | ^ o d u c a o n ^|eh-o ( j o l d w i j n ^ a y e r g 
t4 Camino, en el sitio conocido por Encl-
M nulejo, la Guardia civil sorprendió a va-¡ 
H rios cazadores vecinos de Cazalla de la 
Sierra. Algunos entregaron las armas.1 
la Guardia 
-• E n - : 
tonces huyeron los cazadores diciendo 
que volverían. Se distinguió en la ac-i 
M.titud violenta y d* rebeldía, el maestro, 
M de escuela de Cazalla de la Sierra, don | 
José Rodríguez García. A las cuatro del 
^ !a tarde en la misma finca, la Guardia' 
H civil sorprendió una pnrtida de 80 a 90 
M cazadores que iban cazando destacados 
Míen ala. Al requerirles para que abando-. 
^naran la caza, manifestaron que ellos noj 
M obedecían a nadie. La Guardia civil de-i 
H nunció estos hechos al gobernador, pl-




El conflicto de los rabassalres 
M U n alcalde que emite papel 
moneda 
Y DE CURSO FORZOSO 
sólo debieran ponerse en piê aquel os que 
hibían tenido enchufes con la Dictadura 
ui diputado radical-socialista contestó 
qu!, en su minoría ~» ^ ^ J ^ F ^ ' - l 
S «ñor B^nza de 1o3 "raba35air<.3- en algunas co-
todos o en casi todos 10= grupo, gooer Mucho¡| aparceroa Be han 
nantes de la Cámara, 
así como todos los congresistas, y ha sido 
muy aplaudido. Después de la conferen-̂  
. la, Maciá ha saludado a los congresistas. ¿I^TTÍ IlIlIlllllXlllXlXXIXXZlXXXlXlirxxzXXlIXXXXllXIAXT 
M para el pueblo, en 
y escribió: "Vale j* 
BARCELONA, 23.—A pesar de la re-, 
unión celebrada el otro día en la Gene-, 
ralidad .sigue sin resolverse el asun-
m e o s P U S i m L E S 
SEVILLA. 23.—En Jllena, cl alcalde, 
que está afiliado al partido socialista 
ha hecho una emisión de papel moneda 
unos bllletitos BB OH* 
por dos pesetas iür 
MI cinco, diez y hasta por vcinticlnci. (»e-
M setas. Dice que se abonarán dft mañana 
" .̂a pasado, y ha obligado al comercio y a 
• t todo el mundo a aceptarlos. Enterado 
de ello el gobernador, ha enviado allí 
Bolsa, 14, Madrid. Promedio del 85 por 100 del total un delegado que ínstruve el correspon-
190f. director; :di?nte expediente. Eató ha sido nqui 
a 1 
Academia Soto 
da alumnos Ingresados en la Escuela Central desde 
DON MANUEL SOTO. Matricula: de 10 a 12 y 5 a 7, 
T o d o s 
me dicen: 
-Trabajando tanto, 
sin ejercicio al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte. 
-Sencillamente, porque 
me defiendo reconstitu-
yéndome con cl Jarabe de 
H I P O F O S F I T K 
S A L U D 
que aleja la 
D E B I L I D A D y ^ 
A G O T A M I E N T O 
El Iónico por exctrlfncta -
de efectos rápidos f seguros 
Se- toma en tonas 
esldv.ioiH - «-
Aprobado por la P--*' 
Academia de Medicina 
No se \ ende a granel-
muy comentado. 
6.91J 
i B S 
V í 
jj^ülU^^—A»» XXI.—A'um. b.iíi'í Jueves 24 de Beptiembre de Ltíól 
l a v i d a e n M a d r i d S e a m p l i a r á e ! p l a n g e n e r a l d e o b r a s p ú b l i c a s 
Gobierno civil 
cobemador manifestó ayer que 
• recibido una comunicación del al-
de Colmenar de Oreja, en la que 
^ cuenta de que ha sido planteada 
le ^ Uei pueblo la huelga general de 
f1 agrícolas por no haber sido 
ebre' da3 por los patronos unas bases 
at)ajo presentadas por loa prime-
ros. 
No h a b r á m á s reducciones en Guerra . L a s nuevas plantil las de! 
personal de P ó s i t o s . Los pasaportes p a r a Alemania y Austr ia . 
Servicios de T r a b a j o que pasan a Ins t rucc ión p ú b l i c a 
LA TERMINACION DEL ESTATUTO FERROVIARIO SE ACELERARA La huelga afecta a siete pueblos 
SE HA O E C M O EL PURO 
GENERAL EN UNA CUENCA 
MINERA DE TERUEL 
ia L ñ í n » i Zamora dijo ayer porgas, la del embajador español en Lon-
H » ^ farHoqc n Crela qUe en.la 8esion dre9l señor Pérez de Ayala; al capitán 
¡5 l & r í r * 11 * J u fPmiePda. Pe-;de corbeta, señor Flórez. y a una Coml-
iticas, con 
Naval, ae-
* gl¿o citados los patronos parra 
comparezcan ft celebrar una con-^° d i J 0 ^ quiza hablaría él en la partejsión de Construcciones Áeronáu l 
Z T c o n el señor Palomo, con obje- ^ .enf " f i " * a ¡J»* lo3 a caldes sean ele- el director de la Constructora i 
^ ^ s X una fórmula de arrezo? f i ^ ^ V ^ f i ^ ^ l a ^ r u m ^ CerVera 
Aunque hasta el momento reina en nicipai Bea una cosa eíecUva> 
.referido pueblo absoluta tranquilidad,i Como noticia curiosa—terminó dlcien 
- Acalde ha requerido al gobernador 
a que 
S e h a resuelto el conflicto del 
puerto de A l m e r í a 
C r i s i s e n l a s m i n a s 
d e V i z c a y a 
Van a tener que ser despedidos 
más de mil obreros, para 
quienes no hay trabajo 
O E " 
•¡do el presidente—les diré que he recibi-j'alcalde ha requerido 
ra que se le envíe un refuerzo dedo la visita del comunista Bullejos, que 
ffárdia civil, ante el temor de que se ha estado aquí para interesarse por cues-l A mediodía se celebró ayer el banque-
^nzcan disturbios. tlone,9 d,e Prensa y otros asuntos. A pe- te en honor del director de Navegación, 
P C M ronflicto obrero pendiente en el r ,alt Ia alf Rancia que existe entre su señor Roldán. Asistieron unos 200 comen-
mia, la conversación Béfales. E l señor Roldán, al agradecer el 
BILBAO, 23.—Una Comisión de la Cá-
mara Minera de Vizcaya estuvo en la 
Diputación y habló con el presidente. 
! dándole cuenta de la crisis que se va 
T E R U E L , 23 .—En la cuenca minera agudizando en las minas y que de 5.000 
que comprende los pueblos de Mental- ob r e r o s que trabajaban, actualmente 
D » i J - » bán. Escucha, Palomar, Utrillas, Cabra, tendrán que despedirse a más de 1.00o 
Banquete al UireClOriMora y Gargallo se ha planteado la huel- ya que no pueden continuar como hftfta 
' — ga general. Se ha concentrado la Bono- í-quí. Pretenden que la Diputación con-
de NaVetiaciÓn mérita. Hasta el momento hay tranqui- siga de la Caja de Ahorro municipal y 
!lidad. 
Gran triunfo de " A t l á n t i d a " en Biárri tz . L a s c a r r e r a s de galgos 
de ayer. E l s á b a d o se reanudan las pruebas de dirt-track 
r» i Ganador, 1,60 pesetas; colocadoi, 1,60, 
R u g b y y 2)co. 
Un partido París-Madrid Los entrenamiento» 
Aprovechando el paso por Madrid de| E l C. D. Galguero ha fijado loa si-
los jugadores parisinos que han actuado! gruientes dias de entrenamiento, ense-
con tanto éxito en el Norte de Africa, laiñanza y clasificación: 
Federación Castellana de Rugby orga-; Lunes.—Clasificación. Por la. tarde, 
niza para el próximo lunes, día 28 , unj Martes.—Enseñanza y entrenamiento, 
interesante encuentro a base de las Se-j por la mañana. Entrenamiento, por la 
lecciones de París y Madrid. ¡tarde. 
Aún no se ha decidido el campo donde: Jueves.—Clasificación, por la tarde. 
ueblo ^ J ^ ^ a i r d c r e s de la fábrica ha d??*"011^ en términos cordialísl-homenaje, dijo que. de acuerdo con el vamente resuelta la huel, 
¿dapor l o s / ^ ° f ^ ^ ^ estaba estudiando la forma de f hoy cargado IOÍ 
l abonos y Pro^ct0s ^mmico^ de _ F . tos en la cárcel. dar satisfacción a las aspiraciones de la con toda normalidad. 
Ampliación del plan de 
Estefanía ha quedado satisfactoriamen-
i resuelto, habiéndose reintegrado ayer 
Mañana al trabajo todo el personal. 
U n a biblioteca teatral en 
Obras públicas 
la plaza de Santa A n a 
Marina mercante. 
El personal de Pósitos 
E l ministro de Fomento manifestó a 
los periodistas que le había visitado el 
presidente de la Asociación de Ingenie-
co reunió ayer mañana la Junta mu- ™s t L ^ ^ l S fobernad°r de 
ge reunid "r. - T-. * cla con I03 diputados por la nrovlncia 
nicipal de Primera enseñanza. Entre y 40 alcaldes> pque fuerpon Z p ^ i u 
otros asuerdos relacionados con la con- desecación de la laguna de L a Nava 
tf3i6n de mobiliarios y locales para de- Esta obra—dijo el ministro—pertenece a 
. finadas escuelas, se tomó el de so-lia Mancomunidad Hidrográfica del Due-
ter a la consideración del Ayunta-i ro, y les he dicho que para tal obra hay 
iantn el establecimiento de una biblio- presupuestadas 300.000 pesetas. 
;E - * - - 4 . _ ~ « ix -«^ También le visitó el Consejo Forestal, 
para darle las gracias por el último de-
creto, que afecta a esta materia. Lue-
Un decreto del ministerio de Economía 
establece la plantilla del personal de Po-
se ha de jugar tan interesante encuen- Viernes.—Entrenamiento, por la ma-
nu-ve ¡tro. pero se hacen gstiones para que el uaná. . . . 
ilíones de pesetas aproximadamente al señor Manjarin—que siempre ha presta-! Las horas son: a las diez de la ma-
L a huelga de A l m e r í a , resuelta cuatro por ciento, pues de lo contrario ido su colaboración al "rugby"—ceda el ñaña y a las dos de la tarde. 
— — ^afirman que aquellas minas u qu!rnei> ¡campo de Diego de León para este festi-j Media hora después no se permitirá 
A L M E R I A , 23.—Ha quedado definiti- má.-, directamente afecta el asunto. t«tt-Uflú internacional con el que se inaugu- la entrada a ningún perro. 
elga del puerto, drán que cerrar. Asimismo desean ' V ^ ] r a r A !„ temporada oficial de "rugby".| ^ gran 0 m ¡ de maflana 
e reunión de mafta-
putará la gran final 
Copa de Verano, de primera ca-
jtegoría, en la que se han calificado los 
iseis mejores galgos que disponemos en 
la actualidad. ¿"Solicitor" volverá a 
Ivencer a "Oíd Son"? ¿Y será el gana-
dor de la prueba? Por el resultado de 
confiteros 
crisis obrera y como afecta no sólo a la los adelantos de los madrileños. 
Diputación y a las Cajas de Ahorro, sino 
'también a varios Ayuntamientos, les r> C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
'Atlántida" gana el Gran Premio 
Biárritz 
sitos. L a categoría inferior será la de r o ? A y R A S ^ ^ a T e t 
f s l V / c ^ K S J I f S P V S ^ J ^ ^ ^ í U * ¡ S E una fórmula de arreglo. 
y se íes concede derechos pasivos. , ^ patronos se entrevistaron con el de- AmonaT^e Ho imnc n h r e r n * ' E l pasado domingo la magnífica tor- las eliminatorias, la afición parece que 
^prvirlnc mío nacnn o legado del Trabajo para ver cuándo se1 niUWfO^M ue unua uureiua conde de ^ Cimera "Atlántida" i se ha dividido en dos bandos: uno3. 
OtrVIUOS que pabdll a|constitUye el Comité paritario del gre-
Inpfr.i^niAn rtAKItAn m,a Les contestó Que las propuestas se MALAGA, 23 
inSiruCCIOn pUOIICa habían elevado a la superioridad, pero 
teca de nuestro teatro clásico y de 
obras seleccionadas del moderno en la 
plaza de Santa Ana. 
Ses ión del Ayuntamiento 
, ha ganado el Gran Premio de Biárritz-i los más, son partidarios de ^Champion", 
pueblo de Tolô c ¡ ^ ^ ^ r S ' S l ^ S Á ^ ^ ' un buen lote ^ e iba mUyly l0S 0tr0S' de "0,d S0D"- í f dlferencia 
noUhan ¡Wo*re J e l í L " ^ U . ' D ? t ^ l ^ ^ e n ^ l ^ n ^ S S í S E l a S - florecido en kilos. Habiendo emPeZa-¡ parece que eStnba en el n ü n . r o que en 
.dav.a. De de les ofreció en ^ obra3 pe. I do mal. la yegua empezó a ganar terre- 9"erte le ha correspondido a cada gal-
go recibió a una Comisión de Guadala-J0 pasan a depender d»l de Instrucción 
jara y al señor Manteca con el secreta-i Púl:l1,ica' asi como el Instituto de Reedu 
L a "Gaceta" publica un decreto ¿« ^ [ ¿ ¿ ¿ í » , ¿ ' d i l u i d o ' dttl T Í Í b í j o T * . 
Presidencia, en virtud del cual todos dado se reunan mañana comisiones ro se neSaron a aceptarlo, pretendiendo no para al final de la ultima recta to 
los servicios de formación y perfeccio- de 0brprog y patronos a fin de lleear abdicarse a carbonear en el monte pro-i mar el mando y ganar fácilmente a 
namiento profesional que actualmente, una avenencia respecto a las peticiones P,edad del Estado. Dicen que io harán , ..Marniere". Jiménez hizo una notable 
rstan adscritos al^ ministerio d̂e Traba-i forinulada3i ' ^ ****** por grado 0 p0r fuerzaL E1 gobernador 1 monta 
ha tomado precauciones para evitar vi >»- | Resultados 
de Vallecaa 
cación profesional. Pasará todo el cuer-
po de profesores y el personal adminis-
trativo y subalterno, a excepción del que S E V E N D E 
a c o m u n i d a d 
r e l i g i o s a en 
el Sur de Inglaterra, Condado de Devon. 
HERMOSISIMA Anca a tres kilóme-
tros de lí̂  estación, ocupada 18 años por 
, Religiosos franceses expulsados. Agua 
LOS COlegiOS priVadOS dCjabundante, terreno variado, fértil, pjra 
|cultivo, cría de ganado bovino, lanar y 
Segunda e n s e ñ a n z a 
. dos, mas 30 de bosque. 
L a instancia que publicamos ayer, ele-1 E D I F I C I O _ CONVENTUAL para 80 
rio del Consorcio del Plomo, entre otras 
visitas. 
Luego dijo que el Gobierno había acor 
dado ampliar el plan de Obras pública3ÍPertenece al cuerpo tecnicoadministrati 
Bala sesión de hoy del Ayuntamlen-!qUe( con car4cter urgente, había sldofvo del ministerio de Trabajo, que con 
to de Vallecas, se ha examinado una aprobado en Cortes. Vamos a hacer, por tinuara dentro de su escalafón 
naticlón de los Jornaleros municipales lo tanto, un nuevo plan, que se exten-
ué eme se les aumente el Jornal, o se derá a otras regiones, a más de las com-
Mtazcan a cinco las horas de traba-]prendidas en el primero. E n este plan se 
iTse trata de obreros parados a los , frutaran obras de vías secundari-c-s, ta-
^ i ^TrniPinin fiHlita ocunación co- les como camln03 vecinales y obras de 
que el Municipio ^ í 1 1 ^ ^ ? ^ 0 1 ^ , ^ ' r i e g o , y la norma que se seguirá es la, 
mo socorro. Se acordó ver si es posible!de no b61o atendcrV la utilidad púbil-lvada al ministro de Instrucción pública Perfonaa. todo de piedra, nuevo, de 60 
acceder al aumento pedido, pero en nio-jcaí slno tamblén a la OCUpación dei ma.ien solicitud de que modifique los re- metrof d« j*^01 sotano. P^o bajo, un 
do alguno a la reducción de la Jornaua. yor número posible de brazos para con- cientes decretos que disponen que T O - | P I ^ ; „ „ T A »r í r tv^eT /™AT 
Se acordó también dar las dos ter-jurar la crisis obrera. idos los profesores de establecimientos U A F I L X A r i l U V I S I O N A L grande y 
^ras oartes de los volantes a los que' Luego dijo que se ocupaba también de ¡privados de Segunda enseñanza. debe-icómoda. construcción de madera y hie-
Sean de cuatro hijos en adelante yicontribuir a remediar la crisis de traerán ser licenciados en Ciencias o ^ " l ^ ^ í s P A R M O T A r m x 
¡ M tercera parte a los que tengan me-lbaJo en Madrid en la parte que corres-l tras, iba firmada, entre otros, por JosI 1 1 V l 1 ̂  l. vi l.oi . ! O N 
nos de aquel número 
Se trató del expe 
médico titular y ex alcalde, don Jesús ^ a j ^ p ^ j j ^ e r n . 
del Pino, por supuestas faltas en el, por último, manifestó que aceleraba!Morales Pérez, abogado; Rafael Solana 
jervicio. E n la discusión de este asun- también todo lo referente al problema! abogado y maestro de primera ense-
to se produjo un gran alboroto. Pues-ferroviario. Ya se han cursado las ór-!ñanza; Ramón Labiaga, farmacéutico; 
toa votación, once concejales se pro- denes para que el lunes 28 se vuelva!Eugenio Sellés, farmacéutico; R. Ulecta, 
nunciaron ñor'la destitución nueve por a reunir la Comisión nombrada para ello I médico; Francisco Rodríguez Limón, 
Lguspensión de dos meses'y tres por En cuanto al Problema ferroviario. en| abogado; Juan Lanaja, ingeniero de Ca-
ro. E s una de las carreras que más han 
apasionado en esta temporada. 
Siguen en interés dos pruebas de se-
gunda categoría, una de ellas con obs-
|táculos. En la lisa debuta un galgo in-
I mar?eí?- Gran Premio de Biárrltz-Bayona, I g^s. "Wicket". Reaparece en esta ca-
No hay c r é d i t o p a r a C u e n c a 50.000 francos; 2.500 metros.—l, AT- TT€Sa- "Stylish Víctor". 
• ¡LANTIDA, del conde de la Cimera (Ji-' En la prueba de vallas vuelven a en-
CUENCA, 23.—Ha sido desmentida la |ménez) , 62 kilos; 2, "Marniere". de Jo-, c o r a r s e "Rápida I " y "Bohemio", 
noticia publicada por el semanario "Re- seph Barrón (Guilho), 53; 3, "Esconta-i otras pruebas son a cuál más in-
pública" de haber sido concedidos treslpia", de miss Annie Hutton (LtfqrWMWWHMltfH, dos de cuarta y otra de 
millones de pesetas para la crisis obre-itier)' j ^ . ^ "Dalagos", de Juan Eteche- tercera' todas con el campo máximo, 
ra en esta provincia. Esta información I > ^ 
fué reproducida por los demás periódi-; " . .. "jo co f ,,nT,„„:.. D i r t - f r a r l r caballar, 120 hectárea de tierra y pra- eos. Esto ha defraudado grandemente a1 Apueftas: ganador. 38.50 francos, co- l ^ i n i r a C K 
los obreros que habían concebido ya gran- locados, 13,o8 y 20 francos. Reanudación de la temporada 
des esperanzas de que se resolviera la r> . i i . 
crisis de trabajo. r O O t u C l J I 
E l sábado próximo, a las cinco, se ce-
lebrará en el Stadium la primera sesión 
E l Oviedo gana al Alavés de otoño. Blake, Barrett y Bird han fe-
OVIEDO, 23.—En partido amistoso, el ?resado Ibaiondo. y Arche. Marín y 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 23.-; Oviedo ha ganado esta tarde al Depor- 'os ae"nanos Poto, de Inglaterra, don-
En la reunión extraordinaria celebrada Uvo Alavés por 1 a 0. corrieron en Wembley y West Ham, 
por los campesinos, acordaron Impedir' , . - . ^ y de paso en París. Reaparecen Juan 
Acuerdos de unos campesinos' 
ponde al ministerio de Fomento. He dis-isiguientes señores: Rafael Martínez To- AGRICOLA completos, en muy buen ea ¡la parcelación de las viñas, que proyec-¡ Jugadores eapaftoU* que se quedan Viñals y Otero, y participan, además, Al 
I l u . . puesto que se saquen Inmediatamente arrea, ingeniero de Caminos; Alvaro Biel-|tado- PxafraJ'n ^ dinsi"e • dor ^ruo- |taban os patronos, aceptando únlcamen 
diente formado^ al subastavltoda3 la^ obras pendiente3 ing|niero de Caminos; A. Navarro |tuo8o Martín. Cobrecet (Santander). te la libre sección de los viñedos. 
Reverter, ingeniero de Caminos; Tomás ¡ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R . " E l reloj de oro" 
Luis de Vargas, experto autor, ha ce-
" , ,„ , Y . .f, conjunto, he de decir que casi se halla; minos; Joaquín Sipiona, médico; Alfon-
la absolución. Desechada la destitución, :reunldo en ses}6n permanfinte Conse.j so jaraiz> ingeniero de Caminos; M. J . 
por no haber votado las dos terceras|j0 superior Ferroviario, con objeto de Figueiral, abogado y maestro de prime-
partes, se acuerda la suspensión. E l se-¡dar una rápida terminación al proyectoira enseñanza; S. Gómez Cornejo, médl- dido a la emoción que le causó un cuen-1 púrpUra (7-11-030) 
tor García Val manifestó que, según j de Estatuto, 
d Reglamento de médicos titulares, losj 
Ayuntamientos no tienen personalidad 
liara entender e n estos expedientes! Interrogado ayer mañana el ministro de 
- co; Lms Montes, comandante de E . M. y error de escenificación, porque le obli 
abogado; siguen firmas. | a seffuir paso a el pensamientt 
CALDERON.—(Compañía Pino-Thul-
llier). Inauguración de la temporada de5próximo contra el Racing 
otoño. A las 10,30: Loa andrajos de la' 
en Méjico Ivarez. Cobo, García, etc.'. en total veinte 
MEJICO. 23.—El España F . C. ha en-corredores, 
tablado negociaciones con los jugadores: Como ésta es la primera reunión que 
i españoles Platko. Bernabéu y Rey paraje da en un sábado, los organizadores 
incorporarles a su equipo. 'tienen un especial empeño en presentar 
Las gestiones están a punto de terml-'un buen programa. Para la siguiente re-
nar favorablemente, siendo seguro que i unión, que también será un sábado—el 3 
|dichos jugadores se queden en Méjico, .de octubre—. está contratado Cllff Par-
E l España F . C. jugará el domingojkinson, el "as" de la pasada temporada. 
En Gobernación 
cuando se pida la destitución. Con es- la Gobernación acerca de su anunciado 
te motivo se produce nuevo alboroto'viaje a Andalucía, dijo que no había se-
vnnr mavorfa acuerda anular la vo-!nalado todavía la fecha, porque estaba y por mayoría se acueraa anuiar ia v o j ¡ente de ^ ministro de Econo-
tación anterior, y hecha de nuevo se m5a resolvieseM sobre ei Consejo econó-
«probó la suspensión de aquel fuocio- rnlco> Anunció que el próximo domingo 
irá a Zamora para asistir a la entrega 
de la bandera al regimiento de Infante-
ría, que está allí de guarnición. 
Finalmente, comento con los periodis-
tas las consecuencias del "crack" finan-
ciero inglés, y dijo que no tenía nuevas 
noticias sobre la situación de Londres, 
que. desde luego, era éste para España 
un verdadero problema, no solamente por 
el daño que pueda significar para las ex-
E l Congreso Postal 
Ayer continuó sus trabajos el Con-
freso Postal organizado por el Sindi-
cato de Funcionarios de Correos. Por 
la mañana se reunieron las diversas po-
nencias, a fin de preparar trabajo para 
la sesión plenaria de la tarde. 
En la sesión de la tarde se acordó 
idmitir en el Sindicato a los auxiliares 
femeninos. 
Después se discutió la ponencia eco-
íómica que, entre otros extremos, ae-
P u s : ¡ l a t o 
co; Jesús Galíndez, médico; Fernando! to del escritor húngaro Erno Szep, y|* COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres ' I>a velada de anoche en Barcelona 
Aranda, médico; Teodoro Jiménez, abo- lo ha escenificado. Ha querido trans- pesetas butaca): ¡Di que eres tú! A lasl ^ a * pruebas de ayer B A R C E L O N A , 23.—En el Nuevo Mun-
gado; Roberto González de Estrada.; mitir al público la emoción del cuento | 10,30: Mi padre (12-9-931). Un público numeroso asistió a la re-do se ha celebrado esta noche una vela-
abogado; F . de Bagazgoitia, farmacéutl- y se no3 antoja que en esto reside el COMICO. — (Loit-to-Chicote). — 6,45 y^unión de ayer de carreras de galgos.Ida con los siguientes combates- a cua-
(146 931)* m a r i m a n d o n a - ¡Exito::Las distintas pruebas resultaron muy|tro "rounds", Soto venció a Más por 
ESPAÑOL (Compañía de ónera) —A ' intere£antes' Sanancl0 en general íos;puntos; a la misma distancia, Martínez 
Jas 10: Rigoletto. Debut del tenor Me-1 favorltos- " sorpresa, casi única de lalvenció por puntos a Baker; a diez 
temperamento, nen v de ,a SOprano Mercedrs Casas. |jornada, fué el éxito de Montes I , cu-!"rounds", los pesos "welter" Kid Tu-
L a Embaja'da_as~Aíomania nos remi- Pierde por natufal lejanía jugosidad y! FUEÑCARRAL.—(Compañía de revis-iyos boletos se pagaron a 104 pesetas ñero, cubano, contra Clua. E l combate 
te la siguiente nota: ¡frescura. | tas Lino Rodríguez).—6.45^ Campanas a por duro. |fué muy reñido y duro. Se dió la victo-
ga a seguir paso a paso el pensamiento 
Los pasaportes para Alemania y. ̂  e,°wM d« ** J Í " * orl^naJ. que 
r , vista a través de otro temperamento, 
"Con el fin de evitar pérdida de tlem-i No tiene el comediógrafo los recur-| vuelo. 10,45: L a Venus Thedes (éxitn¡ L a carrera de velocidad fué para "Co- ria a Kid Tunero por puntos- a diez 
tado, publicada en la "Gaceta" del i V ^ se ha creído en el ca90 de utilizar ción) (16-3-930). 
de septiembre que dice: ¡ Para mejor seguir a Szep, los cuadros MUSOZ SECA.—7 y 11: 
"Las naciones de Alemania, Checoslo- breves y se ha encontrado que siendo pitonisa (gran éxito de risa). 
Peya • , « V „ Ipnmer "round" Daufi alcanzó en el es-
Venancla la¡ ^n cuanto a la de vallas. Lista con- tómago a su contrario y lo puso "k o " 
firmó sus grandes condiciones de sal-
nortacloñes españolas, sino también por¡vaqui¿ 'Austria y Hungría que a part ir la emoción del original cosa de tono y!" VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-!tador. Resultados: Otra \dctoria de Olaguibel 
la invasión de productos ingleses queja | 25 del mes actual se propongan en-;de matiz, se perdía en la rapidez y en n»o, 28)—A las 6,45 y 10,45: Flores de j Primera carrera (lisa), cuarta cate-' N U E V A Y O R K 23—Anoche se ha ce 
baja de la moneda ocasionara en España. 1 trar en territorio español, deberán obte- ja i interrupciones que imponen los cua-iluJ0 (20-3-931). Igoria, 375 pesetas; 500 yardas.—1, N E - lebrado una velada de boxeo en uno de 
E n TrflhaiO ner Prcviainente el visado de sus pasa- dL.0S. el teatr0 pIde generalmente una K , AK.nI;TfLA;7"6,45:n,Tam^or y Ca9<:&'iLI. de Vicente Rivera; 2. "Zúffoli". de cuyos Combates se enfrentaron Juanito 
g j t 5 ^ ! S [ y O S ^ c i £ S ¡ 4 > n 0 8 ^ p l f t S M ' a u » a ^ r i i r r"a°era y vigorosa; este cuento ? | :2.¿00f: ^ e r r . m o t oj Julián RodrigueZi y 3.^"Polonia". de Olaguibel y Abe L i p l c h ? ^ ^ 
."lU'es de detalle; a través de la obra tea-
CIRCO D E P R I C E —A las 6 30- Gran- ^ y Soria, 
tral se percibe el cuento, sin que lo diosa matinée infantil económica, dos tero"; 5. "Vicente"; 
portes por los Consulados de íCspa 
„._iy loa ciudadanos españoles que. a partir 
ias-aspiraclo-e, de . o s _ f o n c l o n a - ^ S , , ^ " < ^ d e s « " en 
Luego se refirió el ministro a la re-
unión celebrada por la minoría socialis-
rioa en cuanto a sueldos. Estas son: 
5000 pesetas anuales de ingreso; 1.000 
áe quinquenios, hasta un tope máximo 
íe 12.000. Señoritas auxiliares: 3.500 pé-
lelas, más 500 de quinquenios, hasta un 
tope de 7.000. E n cuanto a gratiflea-
Jmes, se señalan 1,50 por hora de tra- ^bre distintos T e m a r a VnespTcikrde la 
Wjo nocturno y 2,50 por hora extra-|crisig de trabajo. Se pondrá al habla con 
Ordinaria de servicio. |el ministro de Fomento para el plan de 
Respecto a gratificación 
Wi, los funcionarios de Canarias 
y así se ha acordado 
«niñeadas en el 50 por 100 
Fueron aprobadas las cuenta 
por la directiva del Sindi 
En la ponencia de "Varios" 
•Probada la supresión de los 
* honor a base de que los reglamen 
toa 
N. C : 4, "Embus-vasco por puntos. 
6, "Belvia"; 7, "Se-, Olaguibel pesó 193 libras, y su con-u« m a^uuu.u ^ ^ 4 ^ " - ^ vá^ofi. uno cualquiera de los mencionados paí-
T d,stinto!, Punt08 de íi,spana. , deberán asimism0i obtener previa-¡ que en él es Intenso, fino y sutil, llegue pesetas sillas pista. Perros albafilles. re- vill_a ¡ 8, "Ardilla V , y Golondrina II ..trincante 188.—Associated Pres 
v 1 v t i ^" .y j^tJt ! ! ! - " « ^ i l ^Zrhftenta el visado de sus pasaportes pona aparecer en la escena, y si parece re-j galos a los niños. A las 10,30: Gran fun-
sulta nimio, pueril o sensiblero, que es'ción de circo. Exito de los últimos do-
. - - ' A Ila fórmula de la emoción no lograda. buts- Los perros albañiles y Castex. 
L a ÜOmiSIOn de CXpOr-j LUig de Vargas se defiende gallarda-' C I N E S 
. . , • mente, pero un error de reparto pesa, n ^ - v AI-TTX-TT^» /TT. o » ^ 







« todas las faltas que a ellos incum-
Wau. 
En cuanto a Prensa se decidió publl-
^ un boletín del Sindicato que apare-
ará mensualmente. 
Asamblea de funcionarios 
de Prisiones 
La Comisión organizadora de 
*»aniblea de funcionarios de Prisiones, 
J^entemente convocada, ha comenza-
sus trabajos preliminares, visitando 
. 14 inspectora general para agradecer-
* el nombramiento y darle cuenta de 
Primeras gestiones. 
J * * - señorita Kent les ha ofrecido re-
JJKfr las conclusiones que se propugnen 
bien del mejoramiento del funclona-
^ 7 de la reforma penitenciarla, qu«» 
en nombre de 
Es muy posible que todo lo que se re-ic¡a/y' s*eñor García Guijarro, en repre-jQue no le correspondía. Muy bien Fer-
laciona a Seguros y que actualmente ra-[sentación de la Sociedad Comercio Fru-inández de Córdoba. Pedro F . Cuenca, 
dica en Trabajo pase a depender de Eco-
nomía, como ha sucedido con las Escue-
las de Trabajo y de orientación profosio-
nal que han pasado a Instrucción publica. 
No habrá más redúcelo-
nes en Guerra 
tero C«istellonense y 
U. N. E . A. 
E l viaje responde al acuerdo tomado 
en la Asamblea de exportadores celebra-
da en el Círculo Frutero 4e Valencia el 
lunes último. Reuniéronse, a las diez de 
la mañana, en el domicilio social de 
la Gallego y Lloréns. 
Jorge D E L A C U E V A 
Vita-
MIGUEL.—A las 6,30 y 
E S P A Ñ O L . " A i d a " 
L a ópera ha sido, es y será un es-
UNE A." tralla dándose* "poco después a la pectáeulo para un gran marco teatral. 10,30: Un soir de Rafle (Noche de" Re 
Dirección General de Comercio, confe-con nutridas masas orquestales, corales dada) (por Albert Prejean) (15-9-931). 
E l ministro de la Guerra rogó a los rendando con el director general. Se In-jy coreográficas. L a ópera modesta es _ CINEMA A R G U E L L E S . — (Empresa 
Comprendemos desenvol-lnes espléndid 
timamos el esfuerzo de 
Ejército pues ni siquiera había pensa-.Estable arancelario para poder 
do en tal cosa. Manifestó que los as- verse con normalidad, 
censos se harán cubriendo aquellos em-
pleos donde no haya excedentes y se cu-
brirán las bajas definitivas producidas 
por fallecimiento o retiro reglamentarlo. 
El ministro recibió a los generales 
Tiempo: 33 s. 3-5. 
Distancia: Medio cuerpo, corta cabe- N a t a c i Ó l l 
za, cuello. XM ¥¥ . ^ ^ ..... 
Ganador: 5,40 pesetas; colocados, 1.90, 13 11 caniP«mat« ^ OMUIta 
1,60 y 2,50. Federación Castellana de Natación 
Segunda carrera (lisa), tercera cate- Alnateur celebrará el domingo 27 la pri-
goria. 400 pesetas; 700 yardas. —• i , niera reunión de estos campeonatos, a las 
POMPEYA. de Miguel Diaz Custodio, y once ta mañana, en la piscina del 
de Vidal García. N. C : Niá&ara' y constará de las siguientes 
"Lola I I I " , y "Whis- pruebas: 
100 metros braza, eliminatoria. 
100 metros libre, eliminatoria, 
83 metros libre, señoritas, final. 
100 metros espalda, eliminatoria. 
400 metros libre, eliminatoria. 
100 metros libre, señoritas, final, 
maestro de escuela. S. A. el gran duque: Tercera carrera (lisa), cuarta cate-| Parece ser que la Gimnástica ha so-
(por Dina Gralla). Las hazañas de nn ;Soria' 375 pesetas; 525 yardas.—1, CA-licitado de esta Federación el ingreso 
tímido (por Doris HUI y George 0,Ha-1TETOI de Alejandro Martin; 2, "Cer-para poder participar en estos campeo-
ra). F.utaras a 50 céntimos. 'vantea", y 3, "Cartera i r , de Julián natos, y tenemos indinos de que esta 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6.30 y ¡Moreno. N. C : 4, "Bombita"; 5, "Car-gestión se está activando para que su 
precio de la felicidad (cómi-, tujana"; 6, "Corbata V"; 7, "Cacerola"; participación sea un aliciente más en 
8, "Pompanola"; 9, "Pinocho I" , y "Ca-dichas pruebas, 
gancho 11". - - . 
Tiempo: 34 s. 2-5. Homenaje a unos nadadores 
Distancia: dos y medio cuerpos, cue-' E1 vierne3 próximo, día 25 del actual, 
lio, uno y medio cuerpos. ia las nueve y media de la noche, tendrá 
Ganador, 2.80 pesetas; colocados lu?rar ,a coraida organizada por el Ca-
1,30, 1,60 y 2.90. ' no,í en honor de los nadadores que 
Cuarta carrera (lisa), cuarta caté- tom^roa parte en los campeonatos socia-
geria, 375 pesetas; 550 y a r d a s . ^ :es Primamente celebrados. 
10.30: E l 
ca). ¡Tantas 
phone). 
C I N E SAN 
l  
(Producción 
Del ministerio de Economía marchó ha montado una ópera 
la Comisión a la Dirección general de 1 como "Alda" de una manera 
Aduanas, entrevlatámlo<e con el señorita, con los trajes de si 
Sacristán, a quien expudieron la neceal-lra(j0 de aiempre y los corls'tas 
dad de suprimir las dificultades -
^tos momentos se está poniendo en presidente de la Caja de Huérfanos 
Queipo del Llano, Nieves Sonsa y Ba-j edlmiento establecido para ^ cuando 
rrelro- este último ha sido nombrado osicioneg 3obre el régimen de reembol-4^ ^u*""" 
de todos los" centros peniten- n 
¡ en,,el pre, que ahora cuentan ocho años máal^'Pino Lañe) (20-5-
. A L u L t eme cuando la cantaron en el Caserón! . CINEMA GOYA (I 
931). |9. "Lola 11"; y 
Empresa S. A. O. E . ) , Tiempo: 36 s. 
"Retreta". 
Distancia: uno y 
lircha Guerra y fué a darle las gracias al mi- nes en divisas extranjeras 
La A S I ^ K T , - 1 1 f f ^ r , A* nistro óor el nombramiento. Recibió tam-; E i Señor Sacristán man . Rambla, a la que asistieron de- n siro por ei Barbero y al teniente co- der derogar el sistema de control esta- mo9 y, por no aplazar la inauguración 
de nuS'rL e'xíorUcro-" de la plaza de Oriente. Pero la maldita'A'as .6-310 y 10 30: Sábado inglés. E l día dio cuerpos, un cuerpo, dos cuerpos 
^ ™ : i t J ™ exportac10 ^ . ^ r d a d hizo aue los dos tenores oue, aa^r,ie.ni0.UB^ac? .una P ^ i ? (17-11-929) Ganador: 20.80 pesetas; colocado ^ d ^ S ^ e x t r a n j e r a s r ' ' casualida  iz  q e l s s te res q e , , , v, r,, , M , v M , . , ( , 
s ifestó no po-podían cantar "Alda" estuviesen eníer-| 5a s ^ G E Teléfono 16209).—A las y ' 
, 6,30 y 10,30: 
a.1 comandante Tap1*. iblectdo por responder a un criterio del tuvo que encargarse de cantar como te- ; (gran opereta 
"decathlon". 
E l estudiante mendigo J S ^ * ^ ^ ^ P r ^ " dia 
vienesa). Butaca 2.50 l ™ * - ñ t 0 V ~ * t , i S ' ' 525 ^ « — 1 , P E R - de 
Campeonato castellano de "decathlon" 
Para los días 3 y 4 de octubre ha fija-
do la Federación Castellana la fecha de 
celebración del campeonato regional de 
. o s de E?paña, dará comienzo a sus Ef.tado Mayor." y a una comisión tle:mini?tro de Hacienda, si bien prometió nor el director de escena, cuyo nombren 22-^931). 
-^03 A 7 del mes próximo. aprobados en las oposiciones al Cuerpo^ , . toda cl.se de ,aci ,daad,".P4r*.enV-ignoramos, pero que pasará a la pos- P L E V E L (Mayor 6> Tel 9M74 630 v 2' "Melksham Rock", de Felipe Sánchez JL", í ™ j ? Í U \ 1 1 
n , . ^ J ^ J j * * W * Militar- - ^ P b s t a c ^ ? ?° «̂ ^̂ ^̂  teridad c o m í un ¿árt ir . E l señor Puig- 10,30: ProduSn r u . . I I n n ^ J ? a H ; Cabezudo; y 3. "Rock Her". de Alvaro SS Í? del peso' Ealtí, en a l t^a y 
TOCT^FRlENp. de Inés de Figueroa; Salto en lon_ud_ 
a las cuatro de la tar-
e^celebrarán las siguientes pruebas: 
100 metros. lanza-
r .u.áO: ^ u c c i ó n ' ^ sa L a ' osú'igiTVe c2" : V , er"," ¡^Ims UC1 t' i 0 400 
En Marina df ^3 a ¡ S í S lamor ("Amonasro") interpretó un sal-"a patria y otras. Butaca una pe!eta. de Figueroa. N. C : 4, "Four Balls"; 5. V M"domina i . . . 
: y^' " la p?óx"mroampaña Lranj ,vaje muy lino y correcto como nunca RIALTO.—(Avenida Eduardo. 10. Te-f'Golden Masher"; 6. "Hats of D u n o - ^ J j 1 Í S S ? ' f laS dleZ• 112 metros-
E l ministro de Marina ha flrma^iiaunn l30^nCom^i¿n se ha entrevistado con lalio soñaron los etiopes. Manolita Ouar-|leí°no 910O0).-A las 6.30 y 10,30: Re- 'gan; 7, "Adgie"; y "Gold Guinea". |y*llas, lanzamiento del disco, salto con 
^ t á n i A l c c a y o hoy sobre las I s las^ el cual se disP0"%^m^Urfnnó ma?or parte de los parlamentarios le-dlola (-Amnerls") .conocidísima p o r t ó ^ S i n f o n í a tropical (di- Tiempo 33 s. Distancia: cuatro c u e r - ! ^ ^ - n n ^ . lanzamiento de ^ jabalina 
' exteDd'áridoSe su radio do;do en ¿ reparación de " " " " ^ ^ P f ^Tantlnos (Castellón, Valencia, Alicante, hab€r cantado en las últimas t é m p o r a - ' S ^ " 0 0 ^ 0 ^ ' Acontecimiento: Ramón DOS. uno v m ^ n « ^ i' 1 ^0 metros. 
S S l o n ^ t0da Eur0pa- ^ e! hayan de emplearse ^ de treinta d í a s , . l n f o r m 4 n d o l minuelosamente ^ r m a d r i l é ü a 3 de 6 „ ^ ^ . 1 ^ 0 en Sevilla de mis amores, 
.-«utico, hacia laa Arnrpa tlMie sumooo a iB «p^unda situación. . . ^Kiotn ría 8u VISÍA v recabando su ̂  11 
, Astado 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i 
general.—Las altas presiones i 
casi toda Europa. Sobre el hayan de 
^ hacia las Azores, tiene su pase a la segunda situación. 
¡ ^ t o un área de perturbación atmoj- E l ministro recibió 
^ e camina hacia Europa y cu-
j L r ^ ^ o comienza a hacerse notar en , , 
"«•«igal-
entre otras Tlsl- del objeto de su viaje y 
• apoyo. 
TIVOLI.—(Alca á. 84).—A las 6.30 
tralto especializada en la» notas gra- 10,45: Exito formidable en Su noche de 1'6C? y 1•50 
pos. uno y medio cuerpos, dos cuerpos, 
y l , i íanador^ 2,40 Peseta9; colocados, 1,20. Las pruebas tendrán efecto en el c am-po de deportes de la Sociedad Atlética 
- a la una. les ha citado el mlnls- ves, lo que significa que no le va nada bodas, por Imperio Argentina ( 
Aritmética, ¡trô ^de ^ - - - . ^ ^ de] pr^iema casl de soprano 
Sexta carrera (lisa), segunda cate -L1" , fecha de inscripción termina ei 
BANDA MUNICIFAI Programa del |f°rJ!,a: ^SO^ pese tas; 300 yardas.—1, CO- |SoaÍ„f la_s n^eye de ^ noche, debiendo 
a los agricultores.—Lluvias en, conleccrón" de sombrerop. Solfeo, Plano. 
la. Instrucción primaria e Idiomas, 
a los navegante».—Marejada I 
tro de Trabajo, con quien conferenciarán la "particella" de Verdl, muy aguda. 
.si de soprano. concierto que celebrará en el Retiro a L,L,K'AGUE- de Elena Gómez; 2, "Flori- en el local ds la Federación, 
Lo mejor de la noche, es decir, lo las cinco ds la tarde: ¡Viva Aragón! (p;>- dor", del conde do Lérida: y 3 "Paie ^ enic:la de Eduardo Dato, núm. 9. 
' la protagonista. Maria Luisa sodoble), Arnaudas; Madame Butterfly Real", de Miguel Díaz Custodio 
especialmente en relación a 
mano de obra empleada en esos tra 
bajos. tiene bonita voz y exquisito 'fragmentos), Puccini; Marcha de lal ' Meyerbeer; Phae-
N. C. 
Solfo de León y mar Balear. 
y ¿ e s o en la Escuela de Orientación 
* las n rPndÍza'e-~E1 vlerne3' d5a 23' 
^ituri +eve' emPezarán sus pruebas de 
•TjStecnope ico lóg ica en el Instituto 
K5^ecnico (Embajadores, 41) los aspi-
Vuu./, a ia Escuela, inscritos con !•>§ 
riogg3 comprendidos entre 200 y 280 
bu... lJ"' con nvimoro.i inferiores, nr» ha-
acudido, por causa justiQcada, v 
Aciones anteriores. 
A g u a c a t e s 5 0 c e n t s , u n o 
Otras notas. alblllo moruno, naranjas 2 pts. 
d.*! pronto, mangos. Barquillo. 12. Muñoz. 
4^"En.in Matos; A "Merry'BugleV";^', U n a e x p l o s i ó n d 
M o v i m i e n t o d e b i c i c l e t a s Pn cl S ^ í i l w ^ ^ ^ u n a f á b r i c a 
! IOy 1 tercer f^to. cuya^escena_ interpretó do gla. Fantasia de Los cadeteg ^ lSi Re,. Tiempo: 19 s. Distancia: dos cuerpos,! , 
na. Luna, En el concierto del próximo :tres cuartos de cuerpo, cabeza 
a ella fué el éxito de la jor-\™*OTcha9' número 3
todo en el comienzo del 
e s t r u y e 
modo delicioso. Muy bien la orquesta. 
J . T. 
na. Luna. En el concierto del próximo ^ n o s ae cuerpo, cabeza. A T E N A S 23 —rnmi,n,Vo« J rx. 
domingo se ejecutará E l amor brujo, de io<Sanad0r. 5.70 pesetas; colocados, 2 10 zana (Pelo¿onesní . m¡t 
Manuel de FUla, con el concurso de la 2,00 y 3.80. ' ' ' 1 -so) ^ue una fnrm Haw. 
contralto señorita Pilar Viladel Séptima carrera (vallas), tercera 
que una forra dable 
de Toledo.—Ha abierto la ma 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S i v ^ V o ^ p e s ^ i 
Rafael Muñoz y Muñoz, de diez y 
ocho años, domiciliado en Alcántara. c_ — ^«^uc* v»c rt i i» , tuu « vuuc ra  ae i» j o,c»»f. 
2 4 , denunció que en la calle de Ato- ^ . • j . ' | " Q ^ l t ca nií,tecnin 
^ e H & r — ^ j C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s ! (Ei _ ^ — ^ no w te ^ ^ ^ r ^ ^ i : T ^ ^ - ~ d . 3 
Y Juhán Sancho Cano de twinta y , ^ ^ ¿ . ó n ni ^ ^ í C l ó n ^ ^gue l Brea. N C : S ¿ido mis S v a r ^ ^ ^ C l i a ^ ^ ^ 
ocho años, que vive en O'Donnell, 7. de- T E A T R O S fecha entre paréntesis al pie de rada Mocha"; 4, "Cantón"; 0, "Queti"- v ü''se enrontr^K P qUe 61 Pepaonal no 
nuncló a determinada persona a la quo ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (co-]cartelera corresponde a la de la publl- "Navarrete". ' J ' m^nin 60 la fábr;ca en el mo-
acusa de estafa de otra máquina, que rrientes): E l reloj de oro (gran éxitoicación de E L D E B A T E de la critica de, Tiempo: 33 s. Distancia* leiô ? trp- ™ ^ « e ocurrir la explosión. 
[de Lula de Vargas). jla obra.) 'cuerpos, un cuerpo. ' L ^ d.anos materiales son de gran l a 
Jueves 24 de septiembre de 1931 (6> 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
(6125). 61,25; C (61,25). 61,25; B (61,25) 
61.25; A (61,25). 61.25. 
(7?5oTE?7IOR * P 0 R 100—Serle B 
AAIÓRTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.-Serie C (69), 69; A (69), 69. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
piPUESTO.—Serie E (80), 80; D (80), 
80; C (80), 80; B (80), 80; A (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (73.50), 73,25; B 
(73.50). 73.25; A (73.50). 73,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie A (88,75), 88,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (61,25), 62; C (63). 
63; B (63), 63; A (63,50). 63,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88,75; B 
(88.75), 88.75; A (88,75), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (71,40), 71.40; A 
(71,40), 71,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72). 72; B (72), 
72; A (72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (80), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75),, 88.75; B 
(88,75), 88,75; A (88.75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 166; B 
(165), 166. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(95), 95. 
GARANTIAS POB E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (83,50), 83,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(80), 80; 5 por 100 (86), 86 ; 6 por 100 
(96,50), 96,50; cédulas argentinas (2,65), 
2,64. 
ACCIONES.—Banco de España (502). 
601; Prensa española (150), 150; Gua-
dalquivir (110), 110; Hidroeléctrica (152), 
150; C. Almadrabero, 825; Telefónica: 
preferentes (99,50), 99,35; ordinarita, 105; 
Guindos (490), 485; Petróleos (102.50), 
103; Tabacos (165), 165; Española Pe-
ti óleos (26), 26,50; fin corriente, 26,50; 
M. Z. A.: contado (192), 200; fin corrien-
te (190), 200; Madrileña de Tranvías: 
contado (80), 83; fln corriente, 83; Ex-
plosivos: contado, 503; ñn corriente (490), 
503. 
OBLIGACIONES. — Lecrln, segunda, 
104.75; Chade, 6 por 100 (103), 103.50; Te-
lefónica, 88,75; T r a s a t l á n t i c a , 1920 
(86,25), 86,25; 1922 (89), 89; Norte, pri-
mera (57), 57; segunda, 54; Asturias, pri-
mera, 55; Alsasua, 74; Alicante, primera 
(252), 249; G (88), 88; Metropolitano, 5,50 
por 100 (95), 95; Peñarroya, 6 por 100 
(89), 89. 
Moneda Día n Día 2S 






Marcos oro 2,52 
Esc. portugueses ~ 
P. argentinos 















BOLSA D E B A B C E L O N A 
BARCELONA, 23.—Nortes, 266; Ali-
cantes, 200; Andaluces, 18; Orense, 14; 
Transversal, 20,75; Colonial, 251,25; Ban-
co de Cataluña, 13; Gas, 85,50; Chades, 
390; Aguas, 142; Filipinas, 220; Hulle-
ras, 70; Felgueras, 62; Explosivos, 505; 
Minas Rif, 248; Petróleos, 25. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,49, septiembre, 4,45; octubre. 4,39; ene-
ro, 4,39; marzo, 4,44; mayo, 4,50; julio, 
4,55. 
Nueva York: Octubre. 6,39; enero, 6,73; 
marzo, 6,94; mayo, 7,11. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 80,55. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
13.000; Credit Lyonnais, 2.140; Société 
Genérale. 1.225; París - Lyón - Mediterrá-
neo, 1.385; Midi, 1.105; Orleáns, 1.283; 
Electricité del Sena Priorité, 712; Thomp-
son Houston, 462; Mint̂ s Courrieres, 6o2, 
Peñarroya, 260; Kulmann (Estableci-
mientos), 390; Caucho de Indochina, 12$; 
Pathe Cinema (capital), 80. Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 4,C0; 
Banco Nacional de Méjico, 125; Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 120; Ríotin^o, 
1.600; Lautaro Nitrato, 120; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 405; Royal Dutch. 
1.495; Minas Tharsis, fln de mes. 216; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 793; Fé-
nix (vida), 700; Minas de metales: A?ui-
1Í.S, 90.92; Owenza, 850; Piritas de Huel-
va, 1.250; Trasatlántica, 64. 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Anaconda Cooper, 16 1/2; Betheleem 
Steel, 36 5/8; Baltimore and Ohio. 39 1/8; 
Canadian Pacific, 17 5/8; General Motors, 
30 5/8; General Electric, 33 3/8; New 
York Central, 68 3/4; Pensylvania Rail-
way, 36 3/4; Radio Corporations. 16; U. S. 
Steel Corporation, 83 1/4; Westinghouse, 
50 1/2; Atchison, 114; Chicago and North-
wester, 20 7/8; Great Northernpfd, 33 3/4; 
Norts Pacific, 32 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer mañana ha trans-
currido con mayor animación. E l dine-
ro fué más abundante desde los prime-
ros momentos, y hasta el cambio inter-
nacional de nuestra moneda ha experi-
mentado una reacción que le permite 
reponer sus pérdidas de la jornada pre-
cedente. 
Londres comenzó cotizando la peseta 
a 47,75; pero Inmediatamente la libra 
inició un retroceso que le hizo bajar a 
los cambios de 47 y 45,75-50, 62,75. Los 
publicados en Madrid por el Centro de 
Contratación presentan un movimiento 
opuesto al registrado el lunes con baja 
en todas las divisas que tuvieron alza, 
como los francos y los dólares; y alza en 
las que tuvieron depreciaciones exagera-
das como liras, belgas y marcos. E n re-
sumen, los francos ceden 1,175; los sui 
zos, 4,45; los dólares, 0,275 y los florines, 
0,199. Las liras reponen 65 céntimos; y 
los marcos cinco. L a baja de la libra es, 
en Madrid, de 0,75. 
Los Fondos públicos están más acti-
vos, encontrándose más nivelado el Im-
porte de las órdenes de venta y el de 
las compras. 
E n acciones, hay animación en Explo-
sivos y valores de tracción. Los prime-
ros comenzaron cotizándose a 500. para 
cerrar a 503, con ventaja de 13 pesetas, 
y aún se realizaron después de la hora 
algunas operaciones a 505, no publicadas 
oficialmente. Los Alicantes suben ocho 
unidades para contado, y 10 para fin de 
mes; en cambio, sus obligaciones de pri-
mera hipoteca han perdido tres nuevos 
puntos y cierran con papel. Se comenta-
ba esta mañana el dividendo complemen-
tario de los Tranvías, que será de 4 y 
medio por ciento, para completar con el 
tres y medio repartido a cuenta el mis-
mo beneficio que el año anterior. Las 
acciones reflejan esta noticia y mejoran 
tres enteros. 
E n Bancos hay pérdida de un punto 
para el de España, y no se registran 
operaciones para los demás. Repiten pre-
cios Guadalquivir, Prensa española y Ta-
bacos. Los Petróleos mejoran dos cuar-
tillos y los Petronilos otros dos, para 
contado y fln de mes. 
En minas, no se opera más que sobre 
Los Guindos, en baja de cinco enteros, 
y en Electricirlad, aparte de Guadaloul-
vir, en Hidroeléctrica Española, con ba-
ja de dos. 
* * « 
Liquidación: Tranvías, 83; Explosivos, 
503. La entrega de los saldos, el 25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Explosivos, 500 y 503. 
AZUCARERA DE MADRID, S. A. 
Se previene a los tenedores de Obli-
gaciones de esta Sociedad, que a partir 
del día primero de octubre próximo se 
verificará el pago de loŝ  intereses venci-
dos, contra presentación del cupón nú-
mero 7 de \Í.5 mismas, a razón de peso-
tas 13,75 cada uno, en los Bancos de 
Aragón e Hispano Americano de Madrid. 
Madrid 23 de septiembre de 1931.—El 
Consejo de Administración. 
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I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
E L D E B A T E 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En el próximo octubre contraerán ma-
trimonio, la encantadora señorita Inés 
Bustamante y de Ezpeleta, hija de los 
condes de Basoco, con el teniente de Ar-
tillería, don José María E s q u i v é y Sal-
cedo. 
=Ha dado a luz felizmente un robusto 
niño, la esposa de don Luis Bermúdez de 
Castro, vizconde de Revilla. 
— L a bella esposa del catedrático de la 
Universidad Central don Julio Palacios, 
ha_ dado a luz felizmente una preciosa 
niña, que en el bautismo recibirá el nom-
bre de Pilar. 
—También ha dado a luz una hermosa 
ninf̂ , la señora doña Rosario Izquierdo, 
esposa del abogado don Juan Fernández. 
L a recién nacida es la primera nieta de 
nuestro querido amigo el director de 
"Prensa Asociada", don Miguel P. Pe-
ñaflor. 
Viajeros 
E n L a Coruña, a bordo del trasatlánti-
co "Habana", ha embarcado con rumbo 
a esta capital, el nuevo embajador de 
España en Cuba, don Francisco Serr£.t, 
que hasta hace poco desempeñó la re-
presentación de nuestro país en Viena. 
—Han llegado de Altea, el conde da 
Altet; de Essen-Ruhr, la condesa viuda 
de Cadagua; de Fuenterrabía, los mar-
queses de Santo Domingo, y se han tras-
ladado del Norte a Segovia, el marqués 
de Santa Eulalit;; de Carballo a Ponteve-
dra, la marquesa de Riestra. 
San Cipriano 
Pasado mañana es el santo del conde 
de la Viñí^a y del aviador señor Rodrí-
guez Díaz. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid, después de 
una larga enfermedad, la señorita doña 
Concepción Pascual Villanueva, perso-
na muy apreciada por sus virtudes y 
obras de caridad. 
A sus hermanos y demás familia, en-
viamos nuestro pésame. 
MADRID. Aflo y s i . - y a n , ,9W 
M A R T I N Y A I W A S E Ü A 1 ? » 
Tejidoe Anos. ESPOZ Y MINA 
• • • • • • • H • H • 3 R 1 
m r-X J l C A F E NAClONAl 
í 3 » U r L I M O i»- foipdo. 19 
m e n h b wmm b i r • n m m 
A N I S S A N I S I D R O 
Francisco Alvarei. Constantina 
V » V A S p r R E * 
V ó m i l o a T U R ñ N C¿'er0 Tifu» 
M * ™ * * ^ ™ > a Piscnferias 
P r o t e s t a s d e s e t e n t a 
f a m i l i a s d e B a i l e n 
L a b o m b a d e l a c a l l e 
d e l B a r q u i l l o 
Siguen las gestiones de la Policía 
para descubrir a los autores 
Preguntado ayer el director general de 
Seguridad sobre las gestiones que se 
practican con motivo de la explosión de 
una bomba en un registro de la Telefóni-
ca en la calle del Barquillo, manifestó que 
siguen su curso y que no podía revelar 
nada hasta que se completen las deli-
gencias. Añadió que según el dictamen 
de los técnicos que han examinado los 
restos del explosivo, parece lo más pro-
bable que fuese colocado el día anterior 
por la noche. Sin duda se utilizaron pa-
ra la construcción del artefacto unos 
ácidos para que pudiese explotar con el 
retraso consiguiente, como ha sido. Se 
trata al parecer de una bomba de las 
llamadas de inversión, en las que se in-
troducen unos tubitos con ácidos, que no 
hacen sus efectos hastíj horas después. 
D e t e n i d o s p o r s a b o t a j e 
BARCELONA, 23.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado, por cometer 
actos de sabotaje, dos individuos 'lima-
dos Eugenio Carceller y Antonio Bolcda 
E l a l b o r o t o de a y e r en l a 
P u e r t a de l So l 
Con el pretexto de una exhibición 
de la bandera monárquica in-
terrumpieron la circulación 
A mediodía se produjo en la Puerta 
del Sol un Incidente del que fueron pro-
tagonistas varios Individuos, de los que 
a diario acostumbran a perturbar el or-
den público con cualquier pretexto. Pa-
rece que en una de las casas, en la que 
acababa de establecer su domicilio sev 
Iclal, el Casino de Clases, se estaba to-
j mando la medida de los balcones, con 
i objeto de confeccionar colgaduras para 
¡cuando puedan ser necesarias y que los 
"ncargí.dos de la operación se vallaron 
a modo de cinta métrica, de un podazo 
de tela de los colores rojo y amarillo. 
El mencionado grupo a pretexto ^e ene 
era un^ exhibición de la bandera monár-
quica, prorrumpieron en gritos e inte-
rrumpieron la circulación, lo que obligó 
a acudir a la sección de guard'as de 
Asalto que puso en fuga a los alborota-
dores. 
que habían cortado varias líneas telefó-
nicas estos días. 
IWOlfiPCNfABLE A 1.05 VIAJEROS 
Tetegramas de Huesca contra los 
acuerdos antirreligiosos 
Setenta familias católicas de Bailen 
han cursado al presidente de la Repú-
blica otros tantos telegramas, protes-
tando contra los acuerdos y proyectos 
antirreligiosos. 
E l v e c i n d a r i o de S a n t a C r u z 
de C r í o ( Z a r a g o z a ) 
l!W!lll|!|||»l!lllii|||IHIIIII!IIMIIIII1 3 a h a i i 
Avalada por las firmas de numerosos 
vecinos de la citada localidad ha sido 
elfvi.da a la presidencia del Gobierno 
una instancia en la' que se aboga por 
la no disolución de las Ordenes reli-
giosas. 
P r o t e s t a s de H u e s c a 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
Día 24.—Jueves.—Ntra. Sra A . 
c é d a l o s . Gerardo. obláD^ ^ 18 Mer. 
presbítero; Tirso, de; Felii ^naot^io, 
mártires; Rústico. obisDo ' r afaucio 
abate; B. DUmacio Moner' f 
üttcio divino son de Ntra c Misa y 
Mercedes, con rito 
A v e ^ S ^ ' ^ 0 ^ ^ 1 1 ^ " 
da a 40 mujeres porrea 31110 ^ 
40 Horas.—Góngor^s ' 
Corte de Mana.—Merced*. 
Juan de Alarcón ^P.), S. ¿ ^ | 8 ' 
Lil ia V Onnrrr^oc. n ' ""Man 
en 
uis y G o n g o r a s ; ' P a z ^ s T i ? ^ S ^ 
Mana Auxiliadora, en in. ?.ld,ro (P); 
HUESCA, 23—La Acción Católica y el 
Apostolado de la Oración, han dirigido 
iKonda de Atocha) • P^z y1Cí02^alesi^ói 
Mt-rtm. J sozos. en saa 
Parroquia de las Angustias-7 
perpetua por los bienhechores7o1 noquia. cs ae la 
tanuquia del Buen Consejo 7 
misas cada media hora. — 4 U, 
Parroquia de S. Alillán xr 
Nuestra Señora de Iz ^ Z Z * * * * 




lelegramas al Gobierno, pidiendo se Ins- áenor Vázquez Camarásar ejeUr,ciĉ m n̂, 
pire la futura Constitución en espíritu !St{va, letanía y salve, 
católico y que no se legisle, sino de 
acuerdo con la Santa Sede. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Parroquia de S. Luis—Idem id -
misa cantada; 7 t.. Exposición e tacii0' 
rosario, sermón, señor Jaén. ei¿rcin,„ 0a' 
serva y salve. cJerci(yo, re-
Parroquia de Santiago.—7 
cada inedia hon» a ^ mls« 
Parroquia de la Concepción.—Torm-
1a novena a Ntra. Sra. de la Me^d* 
8,30. comunión general con nián^V 
J . V Í ? | t a r d e . E x P 0 ^ ° l «ermoTs^ño 1= 4°; 0 
L".-11.45. | Faura, ejercicio y reservé. buarez 
Calatravas.—8,30, misa de 
niiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiBiiiiMii 
Programas para hoy: 
MAUKH), Unión Uadio (E. A. 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
Sintonía. Calendario astronómico. . ^ . . ^ , ^aiairavas. ¡s,áü, . 
ral. Recetas eulinarias.-12. Campanadas, general para la Archicofradia d? s"1"3 
i Noticias. Bolsa.—12,15, Señales horarias.| ri.s de la Vela y Oración en el T ví10" 
Fin.—14,30. Campanadas. Señales horanaa | de las 40 Horas; 8 n. rosario JUSlleo 
Santo 
La Anemia vencida 
Se Círacteriia la anen)ia por la 
insuficiencia en la cantidad o en la 
calidad de los glóbulos rojos de la 
sangTr Favorecen la anemia : las 
fatigas, la preñez, las malas condi-
ciones higiénicas y alimenticias La 
acompañan palpitaciones, opresión, 
dolores de cabeza, vértigos, males 
dfe estómago, digestiones dolomsas 
Las Pílddras Pink transforman radi-
calmente las anemias Acrecientan 
el número de lo? glóbulos rojos de la 
sangre y mejoran la calidad. Las 
Pildoras Pinlt reconstituyen además 
las fuerzas nerviosas, excitan el 
apetito y aseguran el buen funciona' 
miento del estómago. 
La.» Píldorás Pink poseen un «alor 
de regeneración sin igual y consti-
tuyen por excelencia el remedio 
contra I» anemia, la clorosis, la neu-
rasténia. la debilidad general, los 
desarreglos consecuentes al creci-
miento y a los cambios de edad, los 
males de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias. »' prear de 4 pesetas pg> 
caía. , 
I1! Boletín meteorológico. Bolsa de contrata 
ción. Concierto.—15.30, Noticias. Concierto. 
15,55, Información teatral.—16. Fin.—19. 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Progra-
ma del Oyente.—20,10, Prensa. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Noche na-
cional yugoeslava.—24, Campanadas. Noti-
cias. Música de baile.—0,30. Cierre. 
líadio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical del 
maestro Albénlz. Curso de inglés. Cosas 
de Pichi. Música. Prensa. Cierre. 
Buena Dicha—Termina la novena . 
Nuestra Señora de la Merced; 8 30 mij. 
de comunión general; 10,30, misa sol4n 
ne; 6,30 t , Exposición, rosarlo, sermón 
señor Sastre, ejercicio, reserva y salve 
Jerónimas del C. ChristL—Novena" a 
San Jerónimo; 5,30 t, rosario, estación 
sermón, señor Campillo, ejercicio, reser-
va y gozos. 
Hospital de S. Francisco de Paula — 
Novena a San Vicente de Paul; 5 t. Ex̂  
posición, estación, rosarlo, ejercicio,'ben-
dición y reserva. 
Góngorafi (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 6 t., ejercicio, rosario 
y procesión de reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
Ntra. Sra. de "la 
Merced; 10,40, misa solemne con Í T -
món, señor Molina Nieto, y Exposición, 
que quedará de maniñesto todo el día; 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Ro-
dríguez, magistral de la Catedral tíj 
Astorga, ejercicio, reserva, himno, go-
zos y salve. 
» • 
Programas para el día 25: 
MADK1D, Unión Karllo (E. A. J . 7, 424 jpjmpipZai ia novena 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa.—12,15. Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto.—15,30, Noticias. Concierto. 
15,55, Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Progra- (:Este pei.lódlco se publica con censura 
ma del Oyente.-.20,10 Prensa. Sesión de1, ^ ^ ^ ^ j 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión del| ~ 
Congreso de los Diputados. Noche nacio-
nal yugoeslava.—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0,30, Cierre. • 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).—| ZAMORA, 23—En el pueblo de Gua-
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical deljrrate, un violento incendio destruyó la 
maestro Luna. Sección bibliográfica. Müsi-jcasa de Daniel Lorenzo Calache. No hu-
CASA DESIRUIDA POR UN INCEiO 
ca. Prensa. Cierre. 
r n 1 r r í n D E L c a r d e n a l c i s n e r o s 
V / \ J IA JLÍ v i 1 * I Fundado en 1881. Párvulos. Primera enseñanza. 
Bachillerato. Director: Don F . Barbero y Delgado, doctor en Ciencias. 
Costanilla de Santiago, 6. Madrid, teléfono 94.820. 
bo desgracias. Las pérdidas son de gran 
importancia. 
—Cuando cuidaba el ganado en el pue-
blo de Moralina de Sayago, Plácido Blan-
co Lorenzo, se le acercó su ex novia. 
Avelina Bernabé, de veinte años, que 
le habló de las antiguas relaciones. En 
un momento de descuido le asestó una 
puñalada en el pecho, de carácter grave. 
4 ^ 
L A P R U E B A D E L A , 
P E R F E C C I O N D E U N A ¡ 
G R Á H O B R A L I T E R A R I A 
res ide e n l a c i rcunstanc ia d e ser la q u e se h a l e í do 
m á s e n c a d a g e n e r a c i ó n , s in decaer e n e l 
a p r e c i o p ú b l i c o 
L A P R U E B A 
D E L A P E R F E C C I Ó 
D E L C O C H E 
reside e n l a c i r cuns tanc ia d e ser e l q u e se h a v e n d i d o 
m á s e n c a d a é p o c a , sin i n t e r r u m p i r l a p e r m a n e n -
c i a d e s u s u p r e m a c í a , e s t a b l e c i d a p o r e l m a y o r 
n ú m e r o d e c o m p r a d o r e s e n t o d o e l m u n d o . 
, ¿ P u ^ d c u s t e d d e s d e ñ a r el t e s t i m o n i o q u e l a g r a a m a -
y o r í a í e ' h a m a n f í e s t a d o a ñ o t r as a ñ o ? E n t a n e x t i a -
o r d i n a r i a e d h e s i ó n h a d e exist i r u n m o t i v o , t a m b i é n 
e x t r a o r d i n a r i o , d e ' ' c a l i d a d , e c o n o m í a y p r e s e n t a c i ó n " 
— y ¿ n o e s es to , a c a s o , l o q u e b u s c a u s t e d e n l a 
c o m p r a d e su coche? 
P I D A C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
A P L A Z O S 
los produttos fortf go^art (te (j^ranfo íntJefinícJd' Todo Agente Fora 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto 
de construcción, y cuidará asimismo de deimontarla y montarla dé 
nuevo sin gasto alguno para e' propietario, tsta garantía se aplka 
en cualquier momento de la vida del coche y debe usted exigirla por 
M i l ? : ^ l í S H Í S i t i S Í 8 S S 8 Í 
aun 
B A B C E L O K A 
N C O L V ^ g g g ? F O T d 8 Q. 
E L U f c b A i E V 7 j Jut 
r i í i r rn imrn i m u n m i rmn n i n r a u JTiurrrnrra rranirrrrnTtrmi nrri 11 u 111 n i raí i n 11 m u rnri i n n i I U 11 u i u m u i m u i n A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
IJJ n u n I n n I n I I I I I n rn rn n n r m i rn rn i r r r m n o m n r 





C a d a palabra 
inás 
jlás 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
gKBVIDUMBUE, dependen-
(¡1» informada, cuartos des-
glquilados. Fuencarral, M 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
¿LCOBA, cama matrimonio, 
crinarlo luna, mesillas, la 
rabo, 234 pesetas. Pelayo, 35 
O I ) 
ÍJQl I D A C I O N muebles, co-
medorea, despachos, alcobas 
^nnarios, sillerlaa, piano, 
jjpejos. Se traspasa el co-
mercio con edíücio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
CAMAS doradas, sommier 
lUerró, 60 pesetas; matrlnio-
fljo, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo espaftol chl-
p«ndal y pianola. Estrella, 
10 Matesanz, diez pasos An-
tíU. (13) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
jnatrlmonlo, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Via. (13) 
LIQUIDO cualquier precio 
baúles, maletas, sombrere-
ras, hacen arreglos. Mayor, 
73, Luis Vélez Guevara, 4. 
(58) 
POR herencia véndense m u é . 
jíles de piso, a b s t é n g a n s e 
prenderos. Madera, 45, p r in -
típal. (3) 
MAGNIFICO comedor cao-
tia, alcoba con bronces, ca-
mas, tapices, adornos, pris-
máticos, mftriiiina Zeiss, 
gramola ortofónica discos. 
San Lorenzo, 8, segundo Iz-
quierda. (V) 
MARCHA: comedor, dormi-
torio, gabinete, cuarto japo-
fiés. m&s muebles. Jordán, 
i, primero. (3) 
A L Q U I L E R E S 
KAVES, tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
INTE R Í O R E S , 60; oxterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. 
' (3) 
BUENOS cuartos con calT-
facclón central, ascensor, te-
léfono. Mendizábal, 40. (1) 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
confort. Parque Metropolita-
PQ. Calle del Bosque, 16. (T) 
EXTERIOR, sol, 140, cinco 
dormitorios, baño, calefac-
ción central, ascensor, Me-
tro Rio Rosas, Tranvía 17-45, 
Uenda, 120. Alenza, 6. (58) 
PISO interior, céntrico, 100 
P«etas. Teléfono 96828. (3) 
p T E R Í O R E S ~confortablU-
«mos, calefacción, ascensor, 
175-380. Castelló, 14. (3) 
ALVARÉZ^Castro, 17. Pre-
doso exterior, mediodía, ba-
K teléfono, ascensor, gas, 
_(4) 
« 0 molestarse buscando pl-
•o. ln5ormación amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
gones. Intercambio pisos, 
"eclados, 1 Selp. (V) 
M A G N I F I C O S e x t e r i o r e s , 
^•o. calofacclón, ascensor, 
«Jos a 80 pesetas; ontresue-
1?0; áticos, 100. l lamón 
¡;ru2. GS. duplicndo. Tranvía 
Torrljos. (T) 
AMPLIOS locales industria, 
^acenes. Doctor Fourquet. 
E (1) 
J'SO Juan de Mena. 19. 
Wnce habitaciones, calefac 
^^central. baño. (68) 
F K l S O T A N O . grandes lu-
^ propio almacenes, ofl-
J0**. gimnasio O'Donnell, 
(3) 
¡ J ^ N l P i c o s cuartos, casa 
P*0 '"jo, alquileres, rebaja-
O'Donnell, 9. (3). 
J|-LH ILASÍE en A v e n i d a 
¿J10' 10 pisos, con calefac-
servicio do agua ca-
S 1 * y ref r igeración cen-
^ n r e c l o s módicos. (1) 
W H B Q éSaerlor. D l e í 
^ 3 . Cuatro balcones, 150 
^ -Us. Núñet Balboa. 61, 
rx i ; : ;1 ' (T) 
^^P80R, entresuolp, aciq 
«én «mucho «ol, ventl la-
8? • 65 pesetas. P a r d i ñ a s , 
¿ i ^ P Diego León . (T) 
^TFÍfiTin •—• 1— 
'•lien ' ontr('siiolo (los 
»íntB ' Of,l>o piezas, no-
Péselas. P^rdiftas, «7, 
j ^ ^ i ^ g o ^ L e ó n . • (T) 
•^enifl E8pafi*' alq,ullanse 
•̂ ad* 5 a 1 o n e s para 
1»40!, oñclnas , Consu-
»rahrtPr':,1Cl0ne?>' t ,n' ' *taCen "des naves para al-
Razón : Ferraz, 4, 
j jr^ ^ (T) 
^habi'»01* much* lúa. i ni-
^ t e d ' ca"a Sí*rla. 




^ 8; Espalter, 9 y U 
C 5 ^ - (2) 
K ^ r ^ f o p o l i t a n o , Fél ix 
COMODISIMO cuarto, ca lec 
clón central, gas, baño, te-
léfono, 32 duros. Buen seml-
só tano , 16 duros. Velázquez , 
65- (3) 
I N T E R I O R , con baño, her-
mosas habitaciones, 100 pe-
setas. Velázquez , 103. (1) 
CASA nueva en la Gran Vía. 
Dis t r ibuc ión adecuada de 
salones para ejercicio pro-
fesión de Abogados, Médicos, 
Industriales, e t c é t e ra, al 
Norte y habitaciones para 
vivienda al Mediodía . BduAr-
do Dato, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
l 'ARTICL) LA R1CS, os pre 
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza. 
(T) 
R I S C A L . 6. Jaulas, estan-
clas, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
K L L A C I O N O compradores, 
con vendedores "autos" par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 5. (14) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro toda clase obje-
tos, libros, máquinas coser, 
cines, pianos, alfombras, ta-
pices, ropa caballero, obje-
tos arte. Ballester. Teléfono 
73637. aS) 
COMPRO alhajas oro. plata 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). «1) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, disco* 
máM}Ul&as coser, escribir. IOS-
plrltu Santo, 24 Compra-
venta. Teléfono i7^)5. «51» 
A V I S O : no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12, 
San Sebastián. (68) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográñeos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más pa^a. 
Fuencarral, 107. T e l é f ono 
19633. vol) 
OBRAS D E F . J . - F . G. M. 
todas estas obras se venden en " E l Devocionar io de 
Oro" . L i b r e r í a . Carretas, 31. M A D R I D . 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclon 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
M» (8) 
N E U M A T I C O S Ocasión los 
mejores. Sania Feliciana, 10. 
Teléfono 30237. (58) 
A so .M U R O S A ~ g a ñ i í dos 
camionetas Fíat, 14 caballos 
matriculas altas, estupendo 
estado a 3.500 pesetas, ma-
tricula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
I N C R K I O L E ocasión, ca-
mión famosa marca. Reo, 4 
a 5 toneladas, se vende. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (T) 
l, s c Ü^B I T A choferes "l̂ a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen. Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrlílcantes. 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo. 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A G E N C I A A u t o s A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicio*. Ayala. 
B. (61) 
^( lOADSTER americano, mo-
tor Impecable, m á x i m a prue-
ba, 3.500 pesetas. Teléfono 
56871. (T) 
A L H A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermalorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. * (14) 
C O N S U L T A . Mayur, ik. ue 
1 a 3. Curación enfermos po-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. sleto-
mieve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
I'KKKÜA. Practicante y Ca-
llista, económico. Guzmán 
Bueno, 29. Teléfono 34051. 
m 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
mlcos. Plaza del Progreso. 
18. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos, Es -
critorios. Cava Baja, 1. (13^ 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 6 
C U n i E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c lo nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (61) 
P A R T I C U L A I l vende bara-
tlsimo automóvil Renault, 
siete plazas, seminuevo. Te-
léfono -¿OGXL (T) 
J A U L A S Independientes, 75 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 51 - 53. Teléfono 
50012. (58) 
A U T O M O V I L lujo, siete pla-
zas, Sin matricular , coche 
demos t rac ión , admito cam* 
blo. Agencia Reo, Glorieta 
San Bernardo, 3. (7) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
j S E N O U l T A S l Los mejore» 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Pe l áez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
O T O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. I'.a-
d i o t e legrafia. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adun-
nas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Inslitiilo Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
térna lo . Regalamos prospec-
tos. (51) 
M A T E M A T I C A S para ingt-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono SS3SL 
(T) 
("ONTAHILIDAD. T a q^i 7-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
( I D 
C O L E G I O-Academia de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corrcspomlen-
cla. Corte y confección. Ca-
va Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel. I . (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je em^arazadis. 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono «WM. (»> 
ASUNCION G a r d a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachillerato, 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Instituto y 
jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estmllos. 
Internado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San Jerónimo, 11-13. prlnel-
páí; t e l é f o n o H ;m. ( M i 
A C A Í T E . M I A Anuluil» prepa-
raciones prácticas Bancos, 
ésoritorlos, oálculos. cali-
grafía, Idiomas, taquigrafía 
señoritas, varones. Leganl-
tos, 8. CIJ 
M A L E T A 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábrica 
Sagas t íu « (esqi i in» C h u r m c a ) 
xr j M i r n m r r r m i r n m m r r r n m i r m n i n r m n i rnin 11 n 
S E ?f O R I T A S : Academia 
corte, confección verdad, 
enseñanza rápida. Dato, 7. 
Gran Via. (53) 
i -RA.MJEs , Taquigralla ra-
pidísima. Manuel Becerra, 
12, entresuelo Interior. (3) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo. Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano-
gralla, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción industrial, etc., por loa 
acreditados métodos por co-
rrespondencia de la Acade-
mia Cots. Uosellón, 152, Kar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (53) 
C O L E G I O dlTSañ Juan Bañh 
tlsta. Primera, Segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
^ C E R l T o T E licenciado F I -
losofla Letras, especializa-
do estudios clásicos, prepa-
ra Ingreso Bachillerato. Cul-
tura general. Razón: Ortiz. 
D E B A T E . (T) 
Pl lO F E S ORA económi c a"a 
domicilio, párvulos, labores. 
Razón: Sol, 6, portería. (T) 
EDrCADOR'"con" Inmejoi a-
bles Informes, ciencias, le-
tras, idiomas. Serrano, 9. 
r n 
P R O P ESO RA instrucción 
primarla ofrécese. Minas, 7, 
tercero derecha. (T) 
C O L B G I O Hispano Iñglési 
Bachillerato abreviado, con-
tabilidad. Taquigrafía. San-
ta Teresa, 2. (T) 
I N O E M I E R O industrial cía-
sos particulares de Matemá-
ticas, Ingreso en Escuela 
Central. Teléfono 30244. (T) 
E C O NO >II A~Fomen to7~Ad-
mltense señoritas. Profeso-
rado Cuerpos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (1) 
H V Z S P E D E i 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
tnlllaa y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant, Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje* 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar. 
eos. S. (T) 
l 'CNSION Domingo. Agu.t» 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseias 
Mayor. 19. (51) 
C O R R E O S - Telégrafos. 
P r ó x 1 m as convocatorias. 
Unica especializada. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. (1) 
F R A N C E S , alemAn gratis 
para estudiantes que tomen 
habitación calle Aduana, 14, 
segundo (Puerta Sol). (V) 
P I A N O profesora diplomada 
lecciones en casa y domici-
lio. Alcántara, 22. (11) 
L O S mejores patrones ga-
rantizados con prueba en la 
tela y p r e p a r aciones de 
prendas, en Escuela Profe-
sional, corte parisién. Fuen-
carral, 36. Telefono 9ü:!7:{. 
(5) 
fn iOMAS francés. Inglés, 
completos. Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
Centro Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula 11 a 1: 4 a 6. Te-
léfono 14394. (1) 
M A T E M A T I C A S , clases 
particulares, preparación in-
greso, escuelas especiales, 
oposiciones. Apartado 0.095. 
(14) 
P R O F B S O U A francesa, de 
París, lecciones francés ca-
sa y domicilio. Plaza Cor-
tes, 8, cuarto derecha. (T) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hoapeda>e «mharae&daa. lo-
sen na LApe». Pea, 19. 
gundo. i1' 
i'A UTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: ¿ laza Santa Ana, 2. 
(D 
P̂ 01»- Melé ndiz Valdés, 
•L .(i) 
^ S E local con vi-
•ra academia, oíici-' 
- i r i a . Plaza Conde 
(1) 
L 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Uloa, 3. 
entresuelo. ( B D 
| COMPRO valores Ciudad L l -
neal. Vindel. Prado, 31. entl-
igUedMe?. (3) 
COIM í'ilO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vlndel. Prado, 31. 
.(68) 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja. 1. 
T A U U I MICCANOCKA-
fla. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contalj|lldad, aca-
demia González Molina. (131 
R E P A S O asignaturas Ba-
chillerato y contabilidad a 
domicilio. Escribid: Don. Ig-
nacio Martínez. AyaU, mi 
moderno. 
C L A S E S primarla, ciencias 
letras por abogado. Maestro 
Rodríguez. Fuencarral, 87. 
(8) 
O I K M K S L prul'csora sol 
feo, plano, clases particula-
res o colegio. Justlnlann. :i. 
S A ( T . K D O T I ' r prní>-(,r " au-
xiliar Instituto, ofrécese lec-
ciones particulares, bachi-
llerato, letras y magisterio. 
Informarán Carretas, 31. 
Ortopedia Hortor. (T) 
L l . í ( ION I X particulares 
e c o n ómicas. Bachillerato. 
Magisterio. Ingreso Institu-
tos. San Roque, 18. (T) 
C O T E G I O de San Juan Bau-
tista, primera, segunda en-
señanza. Pez, 44. (T) 
C O R T K , confección. M s M 
l a n t a s i a lencería. Lecciones 
particulares; por grupos. 
Arenal, 10. (T) 
C O L E G I O Inglés para ni-
ños, nlñás. Método fonético. 
Clases particulares adultos. 
Caslclló, 44 duplicado. (T) 
C O L E G I O Arirtemia Domín-
guez, primaria, bachillerato, 
comercio, Internado. Alvarez 
Castro, 10. (51) 
TOlT.\ regla taquigrállca 
debe razonarse. Consultad 
G á f e l a Bote, taquígrafo 
Congreso. (SS) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 9 
primero. Teléfono 43488. (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M D R I C I N A P e II e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
M U C I Í A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodns» Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
A Z U C A R ' tb la orina: Sa 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Ubclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco lili 
baoL 0> 
A I Í A V A C A vendo buen ho-
t tel carretera, admito papel 
Estado. Apartado 57. (11) 
T E N D O , cambio. Legan és 
hoteles, h e r m o s a granja, 
parcelándola, h i g leniaadoí, 
tranvía. Hernán Cortés, 7. 
(8) 
A l . q i I L O hotel 35 duros 
también vendo. Domínguez. 
Alvares Castro, 16. (51) 
" F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratl». Gál-
vex. Cruz. L Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fütbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado y es-
tán expuestos Casa Roca. 
iTeluán, 20, el fotógrafo ya 
famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo ülm-
americano. S*J 
U O T K L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Via) . (60» 
C A T O L I C A pensión para es-
tudiantes, con referencias. 
Pensión desde 5,50 pesetas. 
San Marcos, 3, tercero iz 
quierda. (60) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
> L arreglan camas, colcho* 
nes y somier. Luchana, U . 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Preclslóa. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OKA 11 graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 1«. (4) 
T R A B A J O 
O f e r t a * 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
1. 1 C K N C I A D O N 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
U O N C £ LLAft» cocIneras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, L Selp. 
(V) 
C O L E G I O SAN JOSE n i N C A U R A L , 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
t i tu lado y auxi l iares de Instituto.—Residencia de Es tu -
dianles en Martin de los lloros, 49. Inter nado en Segovia. 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (68) 
A N T I G U A casa huéspedes, 
buen trato. Pensión comple-
ta. Desengaño, 16, segundo. 
(6) 
P A R A encontrar hospedaje, 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
i F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con» 
' fianza seria, recomendada. 
(8) 
1 H A B I T A C I O N E S c o n f ort. 
Teléfono 54753. (T) 
I M P O R T A N T E Empresa In-
formes comerciales, precisa 
bueno» productores, distin-
tas placas, Buena comisión. 
Inútil sin amplias referen-
cias. Escribir Ncuhelt. Apar-
tado 477. (T) 
B N S R S A N / , A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
N E C E S I T O cocinera senci-
lla, toda confianza, cuarenta 
pesetas lavando. Princesa. 
5G, ático derecha. (I) 
S E alquila gabinete a dos 
personas honorables, mag-
nificas vistas, todos adelan-
tos, pensión completa. Rey 
Francisco, 25. Señora Puen-
te. (T) 
C E D O gabinete matrimonio, 
dos amigos. Preciados, 25 
(T) 
TENSION Torio. Viajerort 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car 
men, 39. (Olí 
PENSION Rodríguez. E.-qn-
cialmenle para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a ^6 pesetas. Ca-
lolacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
M A G N I F I C A S hablFaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. ( ID 
A C A D E M I A necesita profe-
sores titulados, prácticos en-
señanza, informados. Escr i -
b a n condiciones, detalles: 
"Emedea", Prensa. Carmen, 
18.^ (3) 
D E S E O profesora no muy 
Joven para colegio niñas. 
Santa Teresa, 2. (T) 
F A L T A chica servicio, sa-
biendo su obligación. Veláz-
quez, 128, entresuelo, centro 
izquierda. (V) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U T R I Z I n g l e s a . 
I I UU CS, plano desea coloca-
ción Mndrld o Norte Espa^ 
ña, buenos informes. Diri-
girse: Misa E . Long. L a Ca-
vada, Santander. (T) 
Ol'KKí K S E modista corta-
dora, encargada taller, Ma-
drid, provincias. Escribid: 
Modista. Prensa. Carmen, 18 
(3) 
Escuela Fami l iar Activa 
P á r v u l o s . — P r i m e r a y Se-
gunda Enseñanza.—-Inter-
nado.—(«moral Orná, 2 1 . 
T e l é f o n o 54G84. 
C E D O gabinetes, con, barrio 
Salamanca. Castelló, 14, pri-
mero izquierda. T e l é f o no 
59041, O 
l ' E N s f o Ñ familiar, trato 
esmerado, desde 5 pesetas. 
Hortaleza. 98. (1U 
c o s r r R K R A , arreglo ves-
tidos, vainicas, bordados, 
muy económica. Celenque, L 
Eladla. (7) 
E N casa honorable se ced?n 
habitaciones, con, sin. Fuen-
carral, 100. (11) 
S E alquilan buenas habita-
ciones, con 0 sin. Argensola. 
13. (T» 
( l . D C N S E tros habitaciones 
exteriores. Espíritu Santo. 
41, principal Izquierda. (T) 
T E N S I O N " L a Purísima". 
Espléndidas habitaciones fa-
milias, amigos desde 7 pe-
setas, ascensor, baño. Teló-
fono 17002. Conde Romano-
nos, 11, principal, (Ti 
1 1 A M I T A C I O N E S dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Neri, 4, principal derecha. 
(40) 
C E D O habitación señorita, 
todo confort. Informes: Go 
ya, 40, tienda llores. (V) 
( L D E S K habitación, baño, 
llermosllla, 27, segundo iz-
quierda. (V) 
I A Í I I . I Í A S E rápidamente 
personal todos «mpleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
TIUK URADOR en ejercicio 
y acreditado aceptarla ad-
ministraciones casas en Ma-
drid. Apartado 1.228. (11) 
SK ofrece profesor licencia-
do en Cienc ias yulmicns pa-
ra Academia o instituto. 
Escribid: D E B A T E 19.228. 
(T) 
F A C I L I T A N S E amas go-
bierno señores sacerdotes y 
toda clase servidumbre Ma-
drid y provincias. Preciados. 
3:!. Teléfono 13603. (11) 
S E S O R A compañía o cargo 
análogo ofrécese. Fuente del 
Berro, 33. (1) 
( IU / , 30-facilita la mejor 
.servidumbre, d e p endencla. 
Madrid, provincias. Teléfono 
u n í . (»> 
. IOVEN delineante práctico 
en mediciones, levantamien-
tos de planos y dibujo topo-
gráfico, se ofrece a Ingenie-
ro, ayudante de Ingeniero o 
arquitecto. Madera, 0, prin-
M. G a r d a . 
T A R T I C U L A R b o n o rabie 
cede dormitorio, caballero. I dpal derecha 
sin. Espoz y Mina. 13, en- Equivocación del Contlncn-
tresuelo. (4) tal, preséntese en la misma 
. . ^..^>. ; — j j — dirección. (T) 
I I A U I T A C I O N soleada, dos 
amigos, matrimonio, casa 
católica. Concepción Jeróni-
ma, 8, tercero centro dere-
cha, m 
JORDANA. Oondeooraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados ds uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
F R A N C I S C O Soto. Euhega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
I M P O R T A N T E liquidación 
de lencería fina, encajes ro-
pa blanca, vestidos niño, 
por traslado a Pl Margall, 
16. Casa Payo. Caballero 
Gracia, ». (S) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del pais de verdadera oca-
sión. Vcgulllas. Lcganltos. 1 
(51) 
F . C A C A M A S D E M E T A L 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
ESPOZ Y MINA, 5 - PÍNILLOS 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. Larra , 13, entre-
suelo. Teléfono 13206. (R) 
A L T A R E S , escul luru reu 
glosas. Vlcent» Tena Frea-
qnet. R. Valencia. Teléfono 
interurbano T¿:U2. (T) 
C l i m O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los RK 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12466. Servicio a 
domicilio. (T) 
Plt E L I OSE SIMO» socuore-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenca-
rral. 32. Kfthrlea. «14) 
E S T O S anuncio.s adrnitense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
( K R T I F H A Dos Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, U Seip. 
( V ) 
P A R I S I N A diplomada lec-
ciones pnrllculares o grupo 
conversación, corresponden-
cia comercial. Pingot. Ve-
larde, 0. (11) 
D E P I L A C I O N eléctrica gü^ 
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
51. «6» 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martl-
ne«. O'Donnoll. 30. Madrid 
Teléfono 52286, (00) 
S~0 M Í M T K U » . al.allerosi 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajaa. 1. 
(58) 
l' .LEC'r R O M O T O R E S , lim-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mosto-
les. Cabestreros. 5. Telelono 
71742. ( 5 D 
c AltAl . i . l . l tOS, v • m i s a •. 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admllo «énero». Arro 
vo. Rarnúlllo. 9. (T) 
, .<•.•! <l«- loilttp úihMrf 
d » las mejores marcas y bl-
.-uiterla fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Anión 
Martin). (T) 
K B R O J O V K A Praga spolec-
nost s. r. o. Praha-Vrsovlce 
y CesUoslovenska zbrojovka 
akelova sopolecnost v Brne., 
concesionaria de la patente 
húmero 103.200, por "Un ar-
ma de fuego automática, con 
un cilindro de gas comprimi-
do en el que trabaja un ém-
l.i.lo que actúa sobre el ce-
riojo", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Olicina de Propiedad lluhn-
tHaAi A paitado 511. ( I ) 
I I C D S O N Motor "Car~Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 103 5(19, por 
"Mejoras en los motores de 
combustión Interna", Ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
plrdad Industrial. Apartado. 
BU. (1) 
MR. Henry W. Roos, con-
cesionario de 1̂  patente nú-
mero 107.996, por "Mejoras 
en los sujetadores", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrlah Apartado 
511. (1) 
R E P A S A M O S , teñimos ga-
banes toda dase artículos de 
piel. Postas, 21. Sastrería. 
(1) 
C U A D R O S , crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Po-
ca. Colegiata, 11. (7) 
L l R R O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrím 
Principe. 18. U> 
r I N T O R K R I A CAtAlUHL tí» 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15809. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (55) 
L I I ) U I D O gallinas rasa, 
criadoras. Juan Pérez. Zú-
ñiga, 8. Ciudad Lineal. (3) 
( A L E N T A D O R , baño, gas. 
barato. Pez, 44. (T) 
OCASION; Vendo despacho 
chipend.il. armarlo l u n a s , 
a n ó n , escritorio. Juan de 
Austria, 20, tienda. (T) 
V E N D O barato por c e s a c i ó n , 
cabrio raza granndina pi u i. 
cabezas sueltas, todas eda-
des; 12.000 plantones almen-
dros fructificando, 5.000 oli-
v o s arbequlncs legítimos. 
Casa Hermosa. Burgulllos 
(Badajoz). (3) 
C a p i t a l i s t a s 
P a r a primeras y srgundaE 
hipotecas en Madrid. G E -
K A R D O R l ' E D A . F u r rcA-
rrul, í l ; de seis a ocho. 
H I P O T E C A S 
Dispongo buenas hipdtéoAl 
de 15 a 600 mil pe?ptns. G l r 
R A U D O R l ' E D A . FUCMC i-
rral , 22; de seis a ocho. 
Lot ena num. 65 
Espoz y Mina, 11. Sil id» 
ministradora, doña F . Mén-
dez, que vende los billetes 
m á s afortunados, incluso 
Cruz Roja y Navidad, reml. 
to n provincias y extranjero. 
V E N T A S 
K L R N A N D E Z . Seftoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s.'ib.mn 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
icredltada casa. Caballero 
de Orada, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono IC.xtS. CIM 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo cutas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos . 
t Pedid catálogo A 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
£ L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A 
Sel los Caucho 
O R T E G A 
P O R E S T A S E M A N A 
„ „ e v a ren.8Sa d e i r t i c u l o . 
porcelana, desde SJo peas. . * 
Bolsas de hule para la compra. Cafe 7.o0 
pesetas kilo, 0,75 ptas. 100 P a / £ * 
G É t K i r O E D . L a i c a casa. Ma-dalona, 2. (Frente a 
Ave MarínK » 
" A B O G A D O S D E L ESTADO 
Preparac ión de las oposiciones y ^ c o m p l e t a con-
testando al pro-rama, en A C A D E M I A C O I S Z A I . L Z 
HOCOS. Cond* Aranda. 6. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , R S P i C I O S Y V I D R I O S 
Decornclón, cristalería en (¡eneruL Vldrferas 
HrtÍNti<'A9 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
T i ñ e r a s . lavabos. Bidets, Accesorios,- eto. 
F A B R I C A : F b I K U A Z . 98. T E L E F O N O 30903 
, l'lata del A n - . l II . T E I - I M 
D E S P A C i m * MnHia « f « H • S1372 
Entrada libre •:- Expos ic ión permanente 
E \ l ' O U I A C I O N A P R O V I N C I A S 
¿Educáis vuestras hijas? 
Os ayudarán ganando. V e r el local mejor de Ma-
drid. Profesores, doctores, ingenieros, maestrds y 
taquígrafos de las Cámaras . 
Asoclnciói i para la E n s e ñ a n z a de la Mujer 
SAN M A T E O , 13. Matr ícula: de diex a una. Desde 
el 15 de septiembre. (3) 
Si quiere usted 
g a n a r m á s y 
m e j o r a r de 
s i t u a c i ó n 
N c o e s i t a u n a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l 
Por el método I . C . S. de enseñanza por corres-
pondencia puede usted adquirir, en su casa y sin 
molestia alguna, los conocimientos que le faltan. 
Marque usted con una cruz, en el cupón in-
serto al pie, el folleto que le interese. Le será 
remitido gratis por el 
CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA 
Avenida Kduurdo Dulo, 9. Apart. 656. Madrid 
C U P O N 
Folleto de C U R S O S D E I D I O M A S : A l e m á n , 
Francés , Inglés , etc. 
Folleto de C U R S O S T E C N I C O S : Mecánica , 
Electricidad, Hidrául ica , Vapor, Automovilis-
mo, Motores, Ferrocarriles, Topografía , Cons-
trucción, Dibujo, etc. 
Folleto de C U R S O S 0 1 C O M E R C I O : Comer-
cio, Propaganda. Venias, Contabilidad, Meca-




A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gaatroln-
testinalcK (tifoideas). 
El MEJOR 
INE S O N O R O 
E Q U I P O S IMPRESION A D O R E S Y P R O Y E C T O R E S 
S . i . C E : fío i*qi j j ! Id I - Mod i*Td - A p a rindo 9 9 0 
O F H E C K S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 91. 
(T> 
L A CASA D E L A S C A M A S 
Cama? y muebles baratís imos.—Tnrrijon, í . Te lM. RíWíR. 
P A U T I C U L A n . Admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacomctreeo, 84, segundo. 
Vista S.into Domingo. (T) 
M A Q U I N A S 
M A L V I N A S escribir nnovan 
y ocasión, en inmejorables 
C o n d telones. Calculadorss 
Llpsla. reparaciones, abonos 
y limpieza, alquiler. Clases 
de mecanografía. Coplas. 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do. S2. Teléfono 35643. (T) 
Ot ASlO.Nl i^s m*Joí»« UJS 
pilnss Slnger, garantizadas 
Cnvs Hi la , K 
M A I J I ÍNAM escribir rocon»-
trucclón esmerada, eamal-
lAndolas a fuego. Abono» 
meqsuales d« limplexa do-
micilio. C a s a Americana 
Pérez Galdós. 9. (TH 
H A Q l INAS para coser tíin-
ger de ocasión, Inünldad de 
modelo» desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruv. Velarde. ft. ÍS8I 
M O D I S T A S 
MODISTA, económica, tra-
baja casa y domicilio. R a -
món y Cajal, 6. Portería. (T) 
K E enseña corte práctico a 
domicilio, blanco y color. 
Telefono 93843. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A , calle céntrica, con 
o sin, existencias. Inmejora-
bles condiciones. Detalle*: 
SiMior Marcos. Toledo, 83; d»» 
2 a 4. (T) 
V A R I O S 
8 4RANAS de goma, antl-
fépitcaa, Indispensablea pa-
ra viaja. L a s venda la acre-
ditada casa Fernftndex, des-
de fi pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Telefono ItVUH (Mi 
T I . N U gaoanas da uuaro, 
ouedan nuevos. Postas. 21. 
Sastrería. (1) 
ou.N A.M EN T O S para igla-
«ta. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, ««tampas. rosa-
rlo*. L a casa mejor surtida 
de Espafta. Valentín Cada-
rol. Regalado. 9. Valladolld. 
(T) 
1*1 A NON y itrinomums 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión, Planos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga. S. (53) 
4 AMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Pravo Miirlllo. 48. (14) 
P I A N O S , auloplanoa, radió-
fonos, fonóirri los, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
DPKit IHO vendo viguería 
h i e r r o , bneroa fachada, 
otros materiales. Calle L a -
va p|As, 2. (7) 
¡DIAÜl-'KÍMI.S, fajaS, me-
dias, suspensorios. Mipuel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (D 
PEKMANAS» ¡ DaratUimad ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlnn. Teléfono 14324. (11) 
l. i .NOI.KI M. Persianas. Ti-
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranaa, & Teléfono 32,ITU. 
. (8) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas; plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
L A S E Ñ O R I T A 
María Concepción Pascua! 
V I L L A N U E V A 
T E R C I A R I A I T . \ N r i S C A N A V F f N1) A DORA 
D E L I I O P I no D I m O l 
Fal lec ió rrisiisnamente en el Señor en Madrid 
el día 20 de septiembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sarrnmcntos y la 
bendición de Su Sanlldnd 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Leocadlu 
Lorenso, misionólo del Corazón de M a r í a ; herma-
nos, don Francisco, doña Jesusa y doña P i lar ; 
hermana bolitica, di.ña ICatia Ra Otos; sobrinos 
don Francisco, doña Pilar y don Antonio; primos 
y d e m á s parientes 
I t l ' K O A N n sus nmiffos se sirvan cn-
cnnif i idi ir la u Dios Nuestro SrHor. 
E l funeral, en sufragio de su alma, se celebrará 
el sábado 26 del actual, a las once de la mañana, 
en la parroquia de Santa Bárbara. E l rosario se 
rezará durante nueve días, a las cinco y media 
de la tarde, y la misa de nueve en el templo del 
Culto BttcartatlcO, Blanca de Navarra. 11; asi co-
mo las misas (ii e^oilanas, que se celebran desde 
el día 23, ft las nueve y media en dicho templo del 
Culto BucarlaUco, y todas las misas que se digan 
le ootubra en el Santuario del Corazón 
<capilla del Buen Sucoso), során apll-
su eterno descanso. Los excelentísimos 
ios sefiorea Nuncio dé Su Santidad, Car-
iado, Patriarca de las Indias y Obispo 
AloalA. han ruticedido indulgencias en 
o,-Mimbrada. (A 7.) 
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M I R A N D O A L O S C A M P O S 
Los dog decretos (ya leyes) última 
mente aprobados por las Cortes sobre 
"Laboreo forzoso de las tierras" y " E l 
empleo de obreros en faenas del agro, 
circunscribiéndolo a los propios térmi-
nos municipales donde radiquen las fin-
cas", tienen enorme trascendencia so-
cial, económica y politíca. 
No comprendemos de ninguna manera 
cómo talca decretos-leyes han podido ser 
aprobados por las Cortes sin que se ha-
yan levantado voces, casi unánimes, pi-
diendo la modificación de los decretos, 
con vista a las "verdaderas realidades" 
del terruño... E l desglosamiento de tales 
disposiciones de la ley de reforma que se 
ha de discutir, lejos de encauzar la graví-
sima cuestión agraria, la empeora; de tíil 
modo, que casi podríamos asegurar que lo 
que se ha de discutir y aprobar, compa-
rado con los dos decretos aprobados, no 
tiene trascendencia... moral ni política, 
aunque le quede a la Reforma agraria 
sustancia social y económica de resulta-
dos prácticos dudosos. 
Si estos dos decretos leyes ya aproba-
dos en Cortes no sufren inmediatas acla-v 
raciones y reformas en cortísimo plazo, 
auguramos gravísimos trastornos socia-
les y enorme quebranto en las siembras 
que se avecinan y en la producción ce-
realista, que no tendrá remedio. Y, en 
último término, un disgusto profundo en 
agricultores y obreros. 
Bien sabido es ya el hecho de los abu-
sos que se vienen cometiendo por las 
llamadas "Juntas locales agrarias", que 
en los pueblos pequeños (y aun eñ los 
grandes) Imponen obreros y condiciones 
en el arreglo de tierras, labores, etcéte-
ra, etcétera. Se cometen algunas verda-
deras iniquidades y errores. Los que 
mandan son muchas veces cabecillas co-
munistas (no socialistas) que actúan co-
mo verdaderos jefes de taifas, sin más 
norma de conducta que la persecución de 
odios personales y políticos o de otro or-
den más bajo... 
Bien sabido es también que, aunque se 
haya dispuesto que los encargados de 
labores (aperadores, mecánicos, etcéte-
ra, y los guardas) se pueden contratar 
libremente, no se habla nada de los obre-
ros especializados en ciertas faenas del 
campo. Por humildes que sean éstos, va-
len más sus trabajos que los de otros de 
los que presumen de ciertas condiciones. 
Hablemos claro: Se trata de los gaña-
nes, muleros mayores, mayorales de ga-
nados y pastores de hato, jefes de cua-
drilla (recolección de aceituna, de uva y 
hasta siega), molineros para los molinos 
de aceite, etc., etc. ¡Todos estos obre-
ros que nombro y otros muchos son hom-
bres que, aunque rudos, sanamente ru-
,dos, son especializados, y según la ley 
no pueden contratarse más que entre 
los obreros que haya en el término mu-
nicipal! ¡Qué desconocimiento de la rea-
lidad! 
Rogamos al Gobierno y al Parlamen-
to, especialmente a los ministros de Eco-
nomía, Trabajo, Instrucción y Goberna-
ción, que procuren por todos los medios 
que estos decretos-leyes, ya aprobados, 
se modifiquen cuanto antes, para que 
empiece a difundirse algo de paz en los 
campos y pueda vivirse en ellos, y haya 
algún horizonte en el que se vislumbre 
la posibilidad de poder sembrar y de 
poder vivir... Tengan por sabido que, por 
muy rudas y sencillas que consideren 
ciertas faenas en el campo, tienen, los 
que las ejecutan, grandes conocimientos 
prácticos, que no pueden improvisarse, 
en responsabilidad y en ejecución. 
Un gañán que are bien o mal, que 
lleve bien una vesana, que siembre en 
coyuntura, que cuide el ganado como es 
debido no se improvisa. Teniendo que 
admitir el mulero que "La Sociedad" del 
pueblofimpone al labrador (¡tal vez el 
más incapaz de los que haya!), el la-
brador no podrá labrar ni vivir. 
Y no hablemos de los jefes de cuadri-
lla en la recolección de aceituna, que, de 
recogerla bien o mal del árbol, va en 
ello, a veces, la cosecha próxima. Tam-
bién podríamos señalar la enorme Injus-
ticia que supone tener que admitir obre-
ros de un término municipal muchísimas 
veces más lejano del cortijo que el pue-
blo al que la finca pertenece. 
Nosotros pedimos al Gobierno que mo-
difique los mencionados decretos-leyes en 
el sentido de que el laboreo de las tie-
rras se ejecute "forzosamente" si se 
quiere, pero por ordenamiento de los je-
fes del Servicio Agronómico de cada pro-
vincia, previa petición de la Junta lo-
cal y oyendo al labrador en sus alegatos 
y descargos; que la contratación de je-
fes de aperos, gañanes, jefes de cuadri-
lla (aceituneros, segadores, etc.) y toda 
clase de faenas agrícolas puedan con-
tratarse entre los obreros de la provin-
cia, y que en cada provincia el Servicio 
Agronómico, con conocimiento de cau-
sa, fije en cada comarca o partido judi-
cial el jornal mínimo en las distintas 
faenas del campo, y lo comunique a los 
alcaldes y Juntas locales. 
De este modo, empezará en los cam-
pos la sementera y recolección de aceitu-
na, llevando un poco de paz a los espí-
ritus, que tan necesitados están de ella. 
Serenidad y justicia es lo que se pide en 
los campos españoles. 
Indalecio A B R I L 
S E S I O N E S D E N O C H E , po , K-HITO 
—¿Qué te ha parecido la primera nocturna? 
—Un éxito, un éxito de "El Empastre". 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A L A C E C H O D E L D I A Q U E V I E N E 
Quince puestos vacantes 
en el Sacro Colegio 
En la actualidad hay 26 Cardenales 
italianos y 29 de otras ca-
W ' torce nacionalidades 
S E ESPERA UN CONSISTORIO 
EN DICIEMBRE 
ROMA, 23.—Contlnüa hablándose de 
un Consistorio para el próximo diciem-
bre, ya que no solamente hace afio y me-
dio que no se celebra ninguno, contra la 
costumbre de convocarlos en los meses 
de Junio y diciembre de cada afio, sino 
porque existen 15 vacantes en el Sacro 
Colegio después del fallecimiento del 
Cardenal Ragonesl. 
Hay en la actualidad 55 Cardenales, 
de los que 29 son extranjeros y 26 Italia-
nos. Los Cardenales pertenecen a quince 
nacionalidades, a saber: 26 italianos, seis 
franceses, cuatro alemanes, cuatro nor-
teamericanos, tres espafioles, dos aus-
tríacos, dos polacos, un portugués, un 
belga, un Inglés, un Irlandés, un checos-
lovaco, un húngaro y un brasilefio. 
Veinticuatro Cardenales son de curia, 
es decir, residentes en Roma, y el resto 
dirigen diócesis importantes, excepto el 
Cardenal checo, Skrbensky, ex Arzobis-
po de Praga, que tuvo que dejar su car-
go por motivos de salud. Entre los Car-
denales de curia hay cuatro extranjeros. 
Uno de los Cardenales existentes fué 
creado por León X m , nueve por Pío X, 
14 por Benedicto X V y 31 por Pío XI . 
Pocas veces han existido tan pocos Car-
denales en la Iglesia, y esto se debe, no 
Bolamente a las defunciones ocurridas. 
Bino que el Pontífice, como ya hemos di-
cho, hace afio y medio que no celebra 
Consistorio y, por consiguiente, no se 
ha cubierto ninguna vacante.—Dafflna. 
El autogiro aterriza en un 
barco yanqui 
N O R F O L K (Estado de Virginia), 23.— 
E l autogiro agregado a la división na-
val que realiza prácticas en estas cos-
tas ha descendido satisfactoriamente so-
bre la cubierta del buque portaaviones 
"Langley". 
Esta es la primera vez que el citado 
aparato se posa en una embarcación. 
Después los pilotos repitieron la mani-
obra por tres veces.—Associated Press. 
Un tercer viaje del "Graf 
Zeppelin,, a América 
B E R L I N , 23.—El "Graf Zeppelln" rea-
lizará un tercer viaje a la América del 
Sur. L a salida ha sido fijada para el día 
17 de octubre y el dirigible llegará a 
Pemambuco el día 20 del mismo mes. 
Ha venido a mi casa un muchacho 
bien trajeado y con traza de Inteligen-
te. Traía carta de presentación de un 
amigo mío y buscaba consejo que le 
orientase, pues quiere ser escritor y el 
humorismo le atrae fuertemente. A su 
parecer es lo que está más en boga. 
Yo le he dicho: 
—¿Quiere usted escribir? Bueno. Si 
no lo puede remediar, escriba. Muchas 
veces viendo a un pobre hombre que 
trabaja en un oficio penoso y mal pa-
gado se pregunta uno: "¿Por qué ha-
brá escogido esta mánera de vivir, ha-
biendo tantas otras mejores?" Senci-
llamente, porque no somos nosotros 
quienes escogemos nuestra manera de 
vivir sino que es la vida misma la que 
nos escobe para este o el otro oficio, 
sin consultarnos y sin cuidarse del bien 
o del mal que nos venga. Si la vida le 
ha escogido a usted para escritor, pa-
ciencia. Pero está usted a tiempo de 
elegir género y ha de tener mucho cui-
dado en no equivocarse. ¿Dice usted 
que el humorismo está de moda? E s 
posible; pero la juventud no ha de ex-
traviarse con lo que ahora se lleva si-
no Ir en busca de lo que se va a lle-
var. A menudo, en esta época de tan-
ta vocación para el derribo, el humo-
rismo triunfa por demoledor. Demole-
dor de la belleza, de la ternura, del 
idealismo, de la bondad, de la fe... Aun 
en esos casos no es en el fondo más que 
un pobre asesino pasional; mata todo 
aquello que dentro de su corazón ama con 
locura. Y se ríe de ello por miedo a que 
se rían de él si saben que lo ama. Si 
al humorista le dejaran vivir a su gus-
to, se embriagarla con el perfume de 
una flor, lloraría al oír el canto de un 
Ipájaro, daría serenatas a la luna y se 
Hoy se pone a la venta 
L a revista preferida de los niños 
Graciosas historietas 
Interesantes aventuras 
D I E Z C E N T I M O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
enamoraría hasta el delirio de una tris-
te muchacha anémica. ¿No lo cree us-
ted? Yo le aseguro que en el fondo 
de la sociedad moderna, tan sarcástica 
tan frivola, tan loca, yace la semilla 
viva del romanticismo dispuesta a ger-
minar y a florecer en cuanto halle mo-
mento oportuno. ¿No observa usted a 
los más penetrantes psicólogos de la 
sociedad moderna, que son... los modis-
tos? Hace mal en descuidar esto. Si 
quiere saber lo que será mañana el 
mundo, entérese de lo que será la mu-
jer. Y si quiere saber lo que será la 
mujer., vea los figurines. Los modistos 
ya atlsban el porvenir: por eso lanzan 
eso modelos de sombreritos aplastados 
y caídos a la derecha, ya con su plu-
mita y su lazada; por eso ofrecen las 
faldas largas, bien largas, señal de que 
cambia la estrategia femenina para la 
caza del hombre y vuelve el viejo sis-
tema de ponerle dificultades. Hasta se 
habla, con precauciones todavía, del po-
lisón. No se horrorice. ¿Otra vez ro-
manticismo? "Otra vez, corazón". Pre-
párese para hacer literatura románti-
ca. Busque formas nuevas y si las ha-
lla, no se arrepentirá. E s un género que 
todo el mundo está esperando con an-
sia. Hay muchas ganas de enternecer-
se y llorar libremente. Aunque el co-
razón esté guardado bajo siete llaves 
en su soledad trabaja fabricando hilos 
de ternura para tejer con ellos la vi-
da. Como hoy no tiene demanda el ar-
tículo fabricado, la almacepa. Atienda 
usted a las necesidades de esta exporta-
ción sentimental. Creo que será un buen 
negocio literario. Teme usted acaso la 
risa de las muchachas de ahora, des-
preocupadas, fuertes y deportivas. No 
se fíe de ellas. Asi como el poeta es-
peró a hallarse moribundo para hacer 
sin peligro la sensacional declaración 
jde que Dante le reventaba, ellas tam-
bién, en la hora suprema, acaso se atre-
van a confesar que Bécqúer les gus-
taba "horrores". Y en todo caso no son 
ellas las que pueden Interesarle. Ni la 
oficinista, ni la aviadora, ni la campeo-
na de natación, son las mujeres de ma-
ñana: son las de hoy nada más. Y us-
ted tampoco es de hoy sino de mañana. 
Esté usted al acecho del día que viene. 
Tirso MEDINA 
V u e l v e a h a b l a r s e de e l e c c i o n e s e n I n g l a t e r r 
Se espera que Macdonald termine sus vacaciones para decidir 
Ayer se abrió la Bolsa de Londres. Preparativos en Alemania 
para sostener la competencia de la industria británica 
a 
LONDRES, 23.—En Jos círculos poli-Ipuntos sobre la cotización del sábado,C-
tlcos bien informados se asegura que nojpero cerró a 96. Los demás valores del 
hay que esperar que el Gobierno adopte i Estado cerraron con las siguientes co-
decisión alguna en lo que se refiere a la; tizaciones. Consolidado 4 por 100: 83 y 
convocatoria de elecciones generales. | medio; Conversión 3 y medio por 100: 
hasta que el primer ministro, Mac Do-! 73.75; Conversión 5 por 100: 99; Fun-
nald, no regrese a Downing Street, des-j ding Loan 4 por 100: 85 y medio; bo-
pués del reposo en el campo que le! nos de la Victoria 4 por 100: 92. 
han prescrito los médicos y que comen-j Los valores industriales subieron to-!Wft r . 
zará cuando se aclare la situación re-1 dos, y especialmente los extranjerosJ wo cree QUE IR SUprGSIOn d-9| pgtptm 
sultante de l a suspensión d e l pa-'éstos debido a la baja de la libra. Tam-^OrO afecte 3 la CCOnomía 
trón oro. i bién subieron los precios de las prime-1 
Otro laborista con el Gobierno ra'! materias y los metales. 
Cambó teme más que nada 
al arancel 
española 
En las cotizaciones de monedas ex-'El proteccionismo podría herir 
tranjeras las cifras de apertura fueron:] bre todo a nuestros agricultores* LONDRES, 23.—El diputado laboris 
ta Derwent Clayne ha decidido soste- francos franceses, 106; dólares, 4,23;! 
ner al Gobierno nacional. Son ya, pues.i francos suizos. 215 a 222; florines, 10.25j 
14 diputados laboristas. Incluidos los a 10,75; marcos. 18,25 a 18,75 y liras,1 
ministros, que apoyan al Gobierno. 87 a 85. 
Llega Montagu Nonnan 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—No puedo hacer declar» 
El patrón oro!ciones P011"0*8- Compréndalo-noS di 
0lce, amable, pero firmemente, don Frani 
LONDRES, 23.—Hoy ha regresa*, LONDRES. 23.—Hasta ahora no ae!cisco Cambó-
del Canadá el gobernador del Banco han confirmado en esta capital los ru-{ . En eS€ ca;so> don Francisco—le de-
de Inglaterra Montagu Norman. Deci mores llegados de otras c udades del!cim,os cualquier actitud o declaración 
dido a no conceder ninguna interviú. Continente de que siguiendo el ejemplo de índole pol.tica que se le atribuya... 
evitó a los periodistas, haciendo que de Inglaterra varias naciones se dispo- Solamente 
el barco ue la Aduana saliese a bus-lnlan abandonar el patrón oro. Pero las 
carie antes de que el barco llegase al 
puerto de Liverpool y desembarcó sin 
ser visto, defraudando a varios cente-
nares de personas, la mayor parte fo-
tógrafos, operadores de cine y perio-
distas, que esperaban en el desembar-
cadero. 
E n Londres las precauciones fueron 
mayores aún. Aunque se sabia el tren 
en que llegaba, los periodistas no pu 
noticias de Italia, Suecia, Holanda y 
Alemania, que eran las naciones de quien 
facilitado una nota 
escrita al "A B C", pero rigurosamente 
limitada a un comentarlo sobre la gj. 
tuación económica mundial. Natural-
con más insistencia se hablaba, ándicanl1"61116' generalidades, vaguedades, pues 
lo contrario. No es extraño que Ale- f niomento es prematuro para formu-
manía esté decidida a mantener el pa-
trón oro, ya que la mayor parte de sus 
empréstitos extranjeros están concerta-
dos sobre ese tipo y abandonarlo repre-
sentaría la bancarrota de la nación. 
lar previsiones de ninguna especie. 
—¿Se ratifica usted, no obstante, en 
que la crisis de la libra no Influirá en 
la economía española? 
— E n absoluto. No creo que influya 
para nada sobre nuestra situación valu-Las cotizaciones de la libra en Berlín fT;.; ^ " " ^ ¿ 7 ^ 7 aitUttC10Q l u -
dieron acercarse al gobernador, por ha-1 dieron un cambio de 18 medio e n t e r o ' ^ ^ . ^ r ^ « h S ^cuenc ia s , 
berlo impedido la Policía, que le rodeó máa qUe en los días anteriores. Lo m i s - i ^ ^ ^ ! ! ^ ^ 6 ? ' ^"f /6061* el esta-
hasta que tomó el automóvil. Incluso los mo ha ocurrido en eeneral salvo ' p i m i e n t o de tarifas aduaneras en in-
fotógrafos, a pesar de estar a pocos C o P e n L ^ ^ ^ ^ 
metros de Norman, fueron incapaces de más 
conseguir una 
del personaje. 
fotografía satisfac tori a , . . , , —Sin embargo—observamos—la pro-En cuanto a las bolsas extranjeras las. tección arancelaria no parece contar 
de Berlín y Estocolmo continúan cerra- con la unanimidad en Inglaterra res¿ 
Norteamérica teme a das- L a pnmera no abrirá hasta la se-¡pecto a log productos alimenticios 
.mana próxima lo más pronto. París ha¡ _ E s verdad. Pero si triunfase en In-
la competencia ;estado firme y animada. Roma, que em-i glaterra ia corriente de opinión que 
7.TT_... , ^ D ^ - — — r iPezó incierta y débil, se afirmó al fin de preconiza las tarifas para toda especie 
N U E V A YORK, 2 3 . - E n ciertos círou- ia sesión. E n Viena se han dictado me- de exportaciones, no hay que olvidarque 
los bancarios se estima que j a crisis didas para restringir la compra de mo-! Ingiaterra ejerce el protectorado en Pa-
económica inglesa tendrá problabemen-¡nedas extranjeras y en Bucarest no seiiestina, por ejemplo, donde se produce 
te por resultado apresurar la solución jha cotzado la libra. ha naranja. En tal caso, habría que te-
de las cuestiones internacionales, y es-; Por último, el Banco checoslovaco haimer, por lo menos, la aplicación dp un 
pecialmente de las todavía pendientes Subido el descuento desde el cinco al seis! trato preferencial a favor de los proteo-
entre Alemania y Francia. y medio por ciento. 
— E n lo que se refiere a los Estados 
Italia mantendrá e Unidos, se espera que la suspensión del 
¡ patrón oro en Inglaterra provoque una 
¡competencia todavía más dura para al-
gunas importaciones de la Gran Breta-
ña y Norteamérica. 
patrón oro 
torados ingleses. 
— L a baja que experimentó ayer la 
peseta en París, ¿cómo la explica us-
ted? 
—Ayer fué un día en que cada Bol-
sa registró la baja de todas las divi-
ROMA, 23.—Un comunicado oficial di-; sas extranjeras que se cotizaron. La 
-e_5U_e_e! pj^ierpo Jtahano ha estado i razón hay que buscarla en la natural 
desorientación suscitada por el cambio 
nador del Banco de Italia y han comu-' brusco en la política monetaria ingle-
nicado hoy a todos los representantes ex- ga. sólo se explica que la Bolsa de 
tranjeros que el Gobierno y la Banca paris registrase la baja del dólar, al 
taliana no intentan cambiar el tipo de raismo tiempo que en la de Nueva York 
. ce que ei vjKuieruu it íuianu na. 
L a industria a lemana conferenciando esta tarde con el gober 
han comu 
Las elecciones generales en 
Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 22.—El Rey ha fijado la 
fecha de las elecciones generales en no-
viembre y la reunión del nuevo Parla-
mento para el día 7 de diciembre. 
se prepara 
B E R L I N , 23.—La industria alemana 
se prepara para luchar contra el peli-
gro que representa para ella la compe-
tencia inglesa, a la cual la suspensión 
del patrón oro y la baja de la libra dan 
un nuevo Impulso. 
E l Gobierno está dispuesto a prote-
ger la industria carbonera, prohibiendo, 
en caso necesario, las Importaciones de 
ese combustible. 
Por otra parte, el cartel de fabrican-
tes de acero alemán ha decidido no uti-
lizar la libra para sus transacciones in-
ternacionales que se efectuarán, de aho- chos Q"6 la baja de la libra lleva consi-
ra en adelante, en dólares. \go la de la lira Igualmente. Esta creen-
Los círculos Industriales y agrarios ¡cia es errónea, comentan los periód eos. 
ejercen una presión muy fuerte sobre el Y aducen el premio conseguido por la 
Gobierno y el Banco del Reich para oh- lira en la Bolsa de hoy, sobre la libra, 
tener, so pretexto de defender la in-1 Desear la desvalorización de la lira 
dustria y el comercio alemanes, bien hoy lo mismo que mañana es un atenta-
una desvalorización del marco o una for-i do a la economía nacional de Italia, y 
ma cualquiera de inflación; pero esta ¡toda especulación que se Intentase con-
presión tropieza con una gran resisten- tra el valor actual de la lira costaría ca-
da de los Prncos que, salvo escasísi- ro a quienes lo hicieran.—Dafflna. 
mas excepciones, no quieren oír hablar 
de Inflación en modo alguno. 
estabilización de la lira, fijada por la ley 
de 21 de diciembre de 1927, y a la cual 
'ha venido ajustándose toda la vida eco-
nómica de. la nación durante los pasados 
cuatro áños. No se alterará, por tanto, 
el derecho de convertibilidad de los bi-
lletes en oro o en divisas equiparadas. 
Esta resolución ha sido bien acogida 
por la Prensa italiana, que entiende que 
la nota viene a aclarar este asunto, 
puesto que en este momento creen mu-
N U E V A YORK, 23.—Comunican de 
En Lisboa 
LISBOA, 23.—La crisis Inglesa no ha 
tenido gran repercusión en Portugal, que 
San Paulo al "New York Times" que:tiene a su moneda estabilizada. Después 
l0-9...-6^?^1^1,6^ J^leses comienzan a de deliberar el Consejo del Banco de Por-
tugal, ha decidido que las libras conti cotizar sus mercancías a precios más 
bajos que las similares norteamerica-
nas. 
E l mílreis se cotiza a 66 con relación 
a la libra esterlina y se prevé un con-
siderable aumento de las exportaciones 
británicas en el Brasil. 
L a Bolsa de Londres 
L O N D R E S , 23.—La Bolsa ha estado 
hoy animadísima desde la primera ho-
ra. Abrió naturalmente en baja, pero 
casi todos loa valores ganaron después 
y a la hora del cierre la tendencia era 
de firmeza. E l primer valor cotizado fué 
el empréstito de guerra cinco por cien-
to a 94 y medio, con una baja de tres 
núen pagándose al tipo 
ción.—Córrela Marques. 
de estabiliza-
Cuba no pedirá moratoria 
HABANA, 23.—El señor Mario Ruiz 
Mesa, secretarlo del Tesoro, ha desmen-
tido los rumores que vienen circulando 
acerca de la declaración de una mora-
toria relacionada con la deuda exterior 
cubana. 
E l señor Ruiz Mesa añadió que la Re-
pública cubana continuará cumpliendo 
sus compromisos internacionales "aún 
cuando tenga que hacer sacrificios".— 
Associated Press. 
se producía el descenso del franco.. Pe-
ro repito: nada de esto por sí mismo, 
puede afectar al futuro político espa-
ñol, ,. 
—¿Cataluña? ¿Trascendencia políti-
ca posible del conflicto agrario catalán? 
—inquirimos. 
E l señdfe Cambó abre loa brazos y 
enarca las cejas con un gran ademán 
de brazos. 
—No puedo decirle nada. Del asuntn 
de los rabassaires, me estoy enteran-
do precisamente hoy mismo. Necesito 
estar allá, darme cuenta de la situación 
sobre el terreno. 
—¿Entoces, piensa usted regresar 
pronto a España? 
—Antea de fin de año. 
Exponemos luego una porción de ob-
servaciones sucesivas. Contesta con ges-
tos, pero firme en su cautela, blande 
con aire de desolación el cuestionario 
que previamente le hablamos sometido 
a examen. 
—¡Nada! ¿Qué quiere que diga ae 
todo eso? No puedo contestar. No 
puedo. 
Y sin dejar de sonreír aigníflcatlva-
mente, sigue murmurando: 
—No puedo hablar..., no puedo. 
E n vano la conversación cerca el 
campo atrincherado, esperando algún 
punto vulnerable. Pero, aunque nuestro 
hombre se muestra muy sobre si, vigi-
lante y alerta, hay un momento al nn 
en que el muro se aportilla, y deja ver 
este juicio rotundo, que anotamos: 
—Me parece muy bien la actitud re-
servada de don Alfonso—dice textual-
mente—, no añadiendo por su parte 
complicación alguna a los f W j f S 
problemas cuya urgente resolución m 
cumbe al Gobierno. Debe persisUr en 
la lin-a de conducta que sigue y y 
apruebo: ni declaraciones, ni entrevia 
taa.—Ruiz. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 10) 
H U G O W A S l l 
w 
CORRESPONDIENTE D E LA. ACADEMIA ESPADOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E C S ) : 
- -exc lamó ella poniéndose en Jarras, Junto al gaucho 
tendido en tierra. 
Su imprecación era a la vea un desafío y una sú-
plica: jacinto vaciló ante aquella sangrienta y espan-
table figura, y comprendió el ridiculo de batirse con 
ima mujer. 
—¡Ponele unos paños de árnica, ai lo queréa salvar! 
—dijo despreciativamente. 
^ E s a frase alivió la horrible tensión de todos los co-
razones. . . 
L a Fedérala, gritando como una gallina, M ecfaó so-
bre el cuerpo del gauchlto. 
—•No estás muerto, mi alma? ¿Verdad que no es-
U s muerto? 
Alzó la cara llorosa, me vió y me dijo con una expre-
sión de gratitud conmovedora: 
—•Usted, niño, me lo ha salvado! ¡Haga Dios que 
a lgú i día ¡meda pagarle esta deuda! 
Y yo en mi pensamiento, impresionado por su feal-
dad v su bravura, me dije: 
—Haga Dios que nunca nos topemos, ni en éste ni 
(A otro mundo, buena mujer. 
Mi padre se me acercó, muy emocionado y j$ndido 
p r el esfuerzo, r 
i—Vamos a Irnos, hijo. 
•—Cuando guste, tatita. 
i—¡Brumoso!, ¡tráeme el caballo! 
Luego añadió en voz baja: 
i—Has sido Imprudente, José Antonio; pero haa he-
cho bien; haa salvado la vida de un hombre. No doy 
ahora un medio por la vida de Jacinto. 
i—Que con su pan se lo coma, pues se lo ha ganado 
le respondí yo entre dientes. 
Nos despedimos con alguna frialdad de nuestro pa-
riente, que sin Invitarnos se habla puesto a churras-
quear, y tomamos el camino del pueblo. 
Delante iba Brumoso. 
.—Mira ese bribón—me dijo mí padre, seflalAndome-
lo—. Se ha escondido un par de matambres entre las 
coronas y el recado. 
t—Don Tarqulno tiene buenos dientes, por lo visto. 
—No han de ser para su amo, que es la honradez 
misma. 
¡Hum!—hice yo, y me puse a cavilar, en lo que lle-
naba mis horas y mis días, mientras mi padre espolea-
ba suavemente su caballo para hacerle alargar el so-
brepaso. 
i v 
UNA CANCION EN LA NOCHE 
Llegué temprano a casa del Restaurador, y lo hallé 
solo, examinando un papel, con aire de burlona com-
placencia-
Ocupé mi sitio, y me puse a cortar unas plumas, pa-
ra hacer buena letra, si Dios me ayudaba, pues tenia 
los nervios excitados y el corazón lleno de angustia. 
—^Encarpéteme este pliego—me dijo, entregándome-
lo con aquella mano pulcra y fina, como la de una rei-
na, que tan rudamente empuñó durante veinte años 
las riendas del gobierno. 
E r a un retazo de papel ajadísimo, que debía de ha-
berlo traído alguno de sus espías de la Banda Orien-
tal, a Juzgar por el encabezamiento. 
Empezó a pasearse, conforme lo hacia cuando esta-
ba nervioso. De pronto se detuvo y exclamó: 
—¡Rivera me ha declarado la guerra! De eso habla 
esa carta.. Hágale una carpeta especial, y póngale cate 
título: "Locuras del pardejón Rivera." 
Fué a sentarse ante una mesa grande, cargada de 
documentoa, en aparente deaorden; pero bien claslñca-
dos en su férrea memoria. Un asistente trájole un ma-
te, y él lo tomó, y reanudó el comentarlo sobre la gue-
rra con el presidente uruguayo. 
—¡Qué atolondrados son mis enemigos! ¿Sabe dón-
de ha firmado Rivera la declaración? ¡En un baile 
de máscaras, disfrazado de moro, con guantes y ca-
reta! 
;—¡Malos auspicios para una guerra!—respondí yo. 
—Será una mascarada, como la de los franceses... 
Seguramente Luis Felipe no sabe que sus buques se 
están pudriendo en el Rio de la Plata. Voy a escribirle 
contándoselo. Córteme unas plumas, quiero ensayar la 
letra; así el rey guardachanchos verá que no soy un 
bandido, como ha dicho Thlers en la Cámara... 
Le alcancé una pluma recién tajada, y con pueril 
tatlsfacclón se puso a rasguear en una plana, encanta-
do de los perfiles de su hermosa letra española. 
No le escribió, sin embargo, por ese tiempo, al rey 
Luis Felipe, pues estaban en plenas hostilidades; pero 
lo hizo después, cuando se firmó la paz, y su carta 
fué un modelo de caligrafía, como que se pasó días 
enteros ensayándose. 
E n realidad, mi pensamiento volaba lejos de las plu-
mas, en cuya confección parecía absorto. 
Esa mañana Benita, por quien llegaba a saber ale'o 
de la vida de Leonor, me dió una noticia; * . 
— ¿ E n qué andará la niña Leonor que ya la he visto 
tres veces en lo del señor Buitrago? 
—¡Qué me importa a mí lo que haga la ñifla Leo-
nor!—contesté con violencia, y los ojos de la mulata 
resplandecieron de alegría. 
—¡De veras que es graciosa esta muchacha!—pensó 
viéndola alejarse. ¿Por qué mi tía no encenderá un 
par de velas a San Antonio, conforme a la Intención 
de esta criatura, a ver si alguien se la lleva de una 
vez? 
Estaba harto de sentirme acosado por sus malicias, 
y ya no sabia qué cara poner para demostrar a cuan-
tos sospechaban de mí, que no se me Importaba un ar-
dite de Leonor. 
Sin embargo, en aquellos días afanosos yo no cavi-
laba en otra cosa. 
Desmenuzando en mi taza un blzcochlto fabricado 
por mi tía, me puse a considerar si siendo verdad lo 
que Benita me contaba, tendría algún significado es-
pecial. 
Bien podía ser. L a mulatllla servía de mandadera 
a tía Zenobia, y lo mejor del día se lo pasaba de casa 
en casa llevando mensajes y regalos a las relaclonea, 
y atlsbando secretos. 
E l señor Buitrago, cura del Socorro, era tuoumano, 
y solían enviarle de su provincia, miel de caña y chan-
cacas, y mí tía, que gustaba mucho de esas golosinas, 
mandaba a su fámula con pasteles o tomillo, para que 
volviera con un platito de dulces de Tucumán. 
Si era cierto que Benita habla encontrado allí a Leo-
nor, podía decir yo como mi tía, en casos análogos: 
"mala tos le siento al gato". 
¡Extraña anomalía, y cómo somos de suspicaces 
cuando la pasión nos ciega! 
¿Por qué no me expliqué todo recordando que don 
Tritón Buitrago, el viejo cura del Socorro, vivía con 
su hermana misia Inesita Buitrago de Corrales, ca-
sada con un viejo músico de los granaderos de San 
Martín, y madre de un grimillón de criaturas, a qule 
,nc3 vestían las manos industriosas de Leonor?, 
Pensé tantas bobadas, mientras cortaba las plumas, 
que un color se me cambiaba en otro. 
Don Juan Manuel lo advirtió. 
—¿Anda enfermo, ami~o? 
—No, señor gobernador. ^ 
—Pues lo hallo intranquilo... ¿No conoce mi fl» 
de Palermo? 
—No señor. . ^ 
—Bueno, todavía no está hecha. Estoy secanoo j 
bañado y plantando árboles. Un día lo voy a 1Ier^ 
usted le hace falta el aire del campo. De un tie v 
atrás lo noto mustio, como si anduviera en am°reJ^s. 
—Lo que me hace falU a mi, señor gobernador 
i tr TT1 ni mi tl»i 
tuve a punto de exclamar—es que ni V. 
ni la mulata Benita, se preocupen de mis cosas; y V * 
en cambio de lo que ustedes me dejen de mirar, 
mire un poco Leonor. * HA mil 
¡Oh, Leonor! L a campanita de San Juan taroo 
aflos ese día en marcar el minuto de mi 'doa 
—¡Tome un te de hojas de naranjo!—me dlJ0 
Juan Manuel cuando me despedí—y acuéstese, 
por darle un trancazo. Dedlrie 
Estaba resuelto a ver esa tarde a Leonor, y a i> ^ 
misericordia. Iría a su casa, llamarla a su pue encontrarla arrodillado sobre anao eua sauera, rae euvuuw»»»» • tiemP0 
umbral, con la humildad de un penitente oci u 
Leones se me de cuando enfrenté la puerta 
Iría a su casa, 
cuando ell  saliera, me 
su 
de Teodoslo el Grande. pgro 
Corría por la calle, lleno de amante Impacle 
al aproximarme a la "Botica de los 
calmaron los Impetus, y 
Leonor..., ¡pasé de largo! apa-
¿ Qué podía decirle, para ser bien acogido, y " 
recer como un espía? torras I * 
A medida que me alejaba de la casa de M ^ ^ T ^ a 
nacía mi resolución de volverme y entrar. ^ J^fc 
la mazsa*, y me acerqué; pero misia Manqmw 
me salió al encuentro. 
hijito ? -¿Por qué andas tan perdido. Hace 
mil 
(Continuará.) 
